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S e d a p o r t e r m i n a d a l a c o n c i l i a c i ó n y s e l e c i d e a p l i c a r e l P a c t o 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
m ^ l Z Í Z ^ ™ 1 0 . de la P0litica de restriccioneS ha sido la supresión de tres 
1«. rf.«rJÍ!' • f ]aS treS carteras ahorradas es imputable a la fusión de 
ios ciepai lamentos de Agricultura e Industria y Comercio en uno nuevo, que 
se denomina sumando los titules anteriores. Entretanto se publican los res-
tantes decretos-leyes, materia propicia para el comentario, nos ocuparemos 
noy de este nuevo Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. 
El viejo Ministerio de Fomento—¡buen nombre!—, después de la disgre-
gación de los servicios de Instrucción Pública a comienzos de siglo, era en 
aquella época el órgano en el que se comprendían las cuestiones de economía 
nacional conectadas con la administración pública, con algunas salvedades aun 
prescindiendo de contar entre ellas el Ministerio de Hacienda, de indiscutida 
substantividad e independencia. Eran estas salvedades, el Arancel y los Tra-
tados de Comercio. La política social, aunque dependiente de Gobernación, no 
rompía grandemente la relativa unidad de la Administración en la materia a 
que nos referimos, por el carácter incipiente que entonces tenía. En lo cor-
porativo, la mayor parte de las actividades estaba encuadrada dentro de la 
organización de las Cámaras Oficiales. 
La complejidad creciente de la economía, la mayor frecuencia de las regu-
laciones estatales y el volumen progresivo del derecho económico, que comienza 
a diferenciarse con personalidad indiscutible dentro del sistema del derecho 
administrativo, rompieron la organización de comienzos de siglo. Creció en 
primer lugar la política social, que hubo de necesitar un Ministerio de Tra-
bajo. Desglosáronse de Fomento los servicios relativos a las varias ramas de 
la producción y al comercio, que se integraron en el primer Consejo de Eco-
nomía. Este alcanzó el rango de Ministerio. Luego, de tal Ministerio surgie-
ron dos: Agricultura e Industria y Comercio. Tal proliferación fué compen-
sada en pequeña parte con la absorción de servicios comerciales del Ministerio 
de Estado y arancelarlos del Ministerio de Hacienda, por los órganos de nueva 
creación. Con todo, la organización de comienzos de siglo representada por 
Fomento, con Incrustaclortes en Estado, Hacienda y Gobernación, se habla 
trocado en una organización, sin tales Incrustaciones, pero con los siguientes 
Ministerios de carácter y fondo económico, prescindiendo de contar el De-
partamento albergado en la Casa de Aduana: Obras Públicas, Trabajo, Agri-
cultura e Industria y Comercio. A esta proliferación ministerial acompañó 
otra en los servicios provinciales y en el campo corporativo. 
En tal situación, cada vez se ha sentido más la falta de cohesión y cohe-
rencia entre los distintos órganos de la política económica. Conforme eran 
más los gestores ministeriales llamados a entender exclusiva, directa e in-
mediatamente en estos públicos negocios; conforme más repartido estaba el 
mando de la política económica, tanto más dependía la unidad de criterio, o si 
se quiere la unificación, del Consejo de ministros, órgano ciertamente poco 
propicio para dirimir cuestiones de esta naturaleza. De ahí que la reducción 
de Ministerios se haya Impuesto como una necesidad. 
El nuevo Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio no es, cierta-
mente, un Ministerio completo de Economía Nacional. Aun dejando fuera el 
caso especial de Hacienda, no comprende la política social, ni las obras hi-
dráulicas, ni los transportes terrestres, ni la conexión con la organización 
corporativa de la Banca. En principio, la. reunión de todos estos servicios 
hubiera satisfecho más las exigencias de unidad. Hubiera hecho falta un mi-
nistro y tres subsecretarios. Mas encontrar ministro para tal Ministerio, prác-
ticamente no hubiera sido fácil, dicho sea sin ofensa ni elogio de nadie. De 
ahí que, en vías de unificación, no se haya alcanzado tanto como hubiera 
sido de desear. Otra realidad práctica que ha limitado las aspiraciones de 
principio, es la falta de verdaderos directores generales con solera puramente 
técnica y administrativa. 
Nos tememos, no obstante, que el nuevo Departamento ministerial tenga 
poco con un solo subsecretario. Uno tiene Hacienda, ciertamente. Pero el con-
tacto cotidiano del ministro de Hacienda con el mundo exterior es de menor 
extensión que el contacto de un ministro de Agricultura Industria y Comer-
cio. El tiempo nos dará la razón. 
Sin concretar problemas—a la cabeza se nos vienen el trigo y el balance 
de pagos—, el señor Martínez de Velasco estará a estas hora^ percatado, con 
toda seguridad, de dos cosas, cuya referencia pone remate a este articulo. 
Una es que el titular del Departamento no puede sentirse exclusivamente 
agrario, o industrial, o exportador. La economía nacional es la suma orgánica 
de todo esto, y serla Inconveniente las visiones parciales o unilaterales. ¿Cuán-
to no ha padecido de estas visiones parciales en el pasado el sufrido campo 
español? Es la otra que la evolución de los órganos administrativos llama-
dos a entender en los negocios de la economía nacional no ha terminado su 
proceso. Al contrario, está en una etapa de superación, muy fecunda en 
modificaciones. No tenemos derecho, ni lo tiene nadie, a pedir al actual mi-
nistro que perfeccione definitivamente la estructura que se le acaba de en-
tregar. Pero si debemos pedirle que oriente felizmente la ulterior evolución. 
Sólo hay una manera de evitar que la regulación creciente de la economía 
degenere en el estatismo: hacer que los Intereses privados se organicen; con-
vertir sus organizaciones en institutos de derecho público; delegarles facul-
tades de la Administración del Estado; mantener a ésta en el plano elevado 
de la resolución de competencia, de la fiscalización, del control, del ejercicio 
de facultades jurisdiccionales. De ahí que, aparte otros motivos, volvamos a 
pensar en la conveniencia de un buen Consejo de Economía. 
Los preceptos que se 
van a aplicar 
Los párrafos del artículo 15 que 
el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones aplica al conflicto ítalo-
etíope en su situación actual son 
los siguientes: 
3. — E l Consejo se esforzará en 
asegurar el arreglo de la diferen-
cia. SI lo consiguiera publicará, 
en la medida que lo crea útil, una 
exposición de los hechos, las ex-
plicaciones a que haya lugar y los 
términos del arreglo. 
4. —SI no ha podido resolver la 
diferencia, el Consejo redactará y 
publicará un dictamen, aprobado 
sea por unanimidad o por mayo-
ría de votos, para dar a conocer 
las circunstancias de la diferencia 
y las soluciones que recomienda 
como más equitativa y más apro-
piadas para el caso. 
E l C o n s e j o r e d a c t a r á u n d i c t a m e n 
q u e o b l i g a r á a I t a l i a y E t i o p i a 
T O D A S L A S P O T E N C I A S D E L C O N S E J O F O R M A N 
P A R T E D E L C O M I T E D E R E D A C C I O N 
No s e f i j a l í m i t e d e t i e m p o , p e r o e l d e l e g a d o i n g l é s a d -
v i e r t e q u e n o h a b r á r e t r a s o s 
En Ginebra, dice nuestro enviado es-
pecial, fué el día de ayer una pesa-
dumbre. Funcionó el Pacto y decidió el 
Consejo, por unanimidad, estudiar di-
rectamente el litigio y sentenciar en él. 
No se fermó Comisión dlctamlnadora, 
como es costumbre, sino que será todo 
el Consejo quien estudie y redacte. Pre-
caución significativa, dada la actitud de 
Rusia y Turquía, sobre todo. No se ha 
fijado plazo para terminar el dictamen, 
pero el delegado Inglés ha insistido en 
que no habrá retrasos inútiles. 
Ahora empiezan a llegar las noticias 
de los movimientos de tropas en Etio-
pía. Según los corresponsales ingleses, 
en la primera movilización el Negus 
llamará a las armas a más de un mi-
llón de hombres. SI se supiera con exac-
titud las armas que está recibiendo 
Ablslnla, se podría medir la importan-
cia del Informe. Y continúan llegando 
las noticias de todos los días sobre bar-
cos Italianos que van a Africa con tro-
pas y barcos Ingleses qüe dejan avio-
nes y soldados en Egipto. 
Más Interés tiene la noticia de que 
los barcos que de ordinario hacen la 
ruta por el canal de Suez, han deci-
dido rodear por El Cabo para evitar 
los gastos de seguro, que son ya exor-
bitantes para el Mar Rojo y el canal. 
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(De nuestro enviado especial.) 
GINEBRA. 26 (4,15 tarde).—Hoy es-
tamos en pleno procedimiento del Pacto. 
E l conflicto ítaloetíope ha entrado en el 
engranaje de la guerra. Porque de la 
aplicación del Pacto no pueden salir más 
que dos cosas: las sanciones o la li-
bertad de acción de las potencias. Cual-
quiera de las dos cosas es la guerra. 
La sesión del Consejo duró unos tres 
cuartos de hora. El señor Madarlaga 
leyó el Informe de los Cinco. Hablaron 
después del presidente, señor Ruiz Gui-
ñazu, los señores Edén, Laval, Litvi-
noff y el delegado de Dinamarca. Se 
aprobó por unanimidad la proposición 
presidencial de que el Consejo quede 
constituido en Comisión encargada de 
redactar el dictamen previsto en el pá-
rrafo cuarto del artículo 15 del Pacto. 
No se fija ningún plazo a esta tarea; 
el Consejo aplaza indefinidamente sus 
reuniones. Pero el delegado de la Gran 
Bretaña advierte de manera terminan-
te que se evitarán los retrasos inúti-
les. El señor Laval ha ido a la zaga 
del señor Edén. El delegado francés ha 
dado a entender en su discurso que al 
delegado británico ha correspondido la 
iniciativa de estas decisiones. No se ha 
llegado a un compromiso en la dura-
ción de la tarea de la nueva Comisión. 
Laval ha conseguido que sea Indefini-
da esta duración para seguir nego-
ciando con Londres las garantías eu-
ropeas, para dar tiempo a nuevas ges-
tiones en Roma, y, sobre todo, para 
que, si como todo el mundo espera, lle-
ga a ocurrir lo de Abisinia, se pueda 
todavía, después de rotas las hostili-
dades, y quizás después de un triunfo 
italiano. Intentar unas nuevas negocia-
ciones con mayores elementos de éxito. 
Aplazamiento; no clausura 
Pero el Consejo y la Asamblea apla-
zan sus reuniones Indefinidamente. Es 
decir, que permanecerán en sesión, dis-
puestos a una convocatoria en cualquier 
momento. En otros términos: prepara-
das i^-ra acordari ji cftaidirilafi mansio-
nes a la primera noticia'dé hostilidades. 
También en esto ha logrado el señor 
Edén imponer su criterio. Porque pa-
rece ser que Mussolini contaba en sus 
planes militares con el plazo de tres se-
manas, necesario para reunir de nuevo 
a la Liga. Inglaterra ha afirmado hoy 
otra vez que obrará como miembro de 
la Sociedad de las Naciones; pero si no 
hubiera unanimidad en la aplicación de 
las sanciones, Inglaterra obraría por su 
cuenta. 
La sesión privada duró más tiempo 
que la pública. Todo fué en ella conve-
nido para que no hubiera detalles en 
esta última. La delegación italiana no 
asntló, aunque en los primeros momen-
tos el señor Rocco estuvo hablando unos 
instantes con el señor Laval cuando éste 
estaba.ya sentado en el Consejo. El se-
ñor Edén habló con la resolución habi-
tual. Bl señor Laval, con la aparente 
resignación del otro día. La delegación 
italiana se mantiene silenciosa; quizás 
espera al Consejo de ministros del sá-
bado, o quizás considera más conve-
niente seguir así para esa negociación 
L o s s o l d a d o s e t í o p e s h a c e n l a i n s t r u c c i ó n 
S e res i s ten a l orden cerrado y a l a m a r c h a regular . U n a ban-
d a de m ú s i c a , d i r i g i d a por un suizo, toca m a r c h a s francesas . 
A l frente c a m i n a u n bastonero de m á s de dos metros 
(Crónica de nuestro enviado especial.) 
Addis Abeba, septiembre 1935. Addis Abeba, septiemore xvoo como gamoSj lo que lea cuad ra . 
Junto al nuevo palacio Imperial elé- ria ^ el tiemp0 ¿e marcha de los ca-
vase una serie de ibarurac^nes~Jfr^®5 zadores! 
E l resto de los movimientos de orden 
cerrado y^ los hacen mejor. Sobre todo, 
cienes de aquí—, circuidos de tapia o en el manej0 del fusil exceden a los 
alambre espinoso. Esos son los cuarte- t por su rapidez y su precisión lea de la capital. A su lado, "túculos" o 
modestísimas viviendas de una sola pie-
za dan albergue a los soldados y sus 
familias. 
SI en la batalla, según dicen aquí, los 
soldados etiopes son difíciles de conte-
ner y se lanzan al enemigo para luchar 
al arma blanca, a sus oficiales y en 
tiempos de paz bien sabe Dios que el 
"orden cerrado" es lo que les preocupa. 
E l marcar el paso, sobre todo, es algo 
en que corren parejas el deseo de los 
oficíales en hacerlo cumplir y el empe-
ño de los soldados en olvidarlo. Los po-
bres oficiales enronquecen gritando con-
tinuamente: "grá, cañ", derecha. Iz-
quierda, derecha, Izquierda, o sea, un 
dos, un dos. Pero apenas cesan en su 
acompañamiento o se adelantan o atra-
san de la sección a quienes ae dirigen, 
ya están las filas más lejanas, arras-
trando los pies como si fueran viejos 
caducos. Los etíopes nos permiten la com-
paración. Sus hombres son como sus ca-
ballos: andan a prisa; pero de ritmo o 
gracia, ni hablar. 
Para animarlos a marcar el paso los 
acompaña casi siempre la música de la 
Guardia imperial, a cuya cabeza mar-
cha un "bastonero" (según es uso en 
' los ejércitos del Norte) alto, de más de 
dos metros, pero desgarbado como él 
solo. El maestro, que es un suizo, les 
i toca marchas francesas. Yo le he 
! aconsejado que ponga en el repertorio 
pasodobles. Asi, los unos tendrán más 
.garbo y los otros más compás. 
Puede que la causa de su poco rit-
so lento de su país y no el rápido de 
nuestra Infantería... ¡A estos hombres, 
nuestros. Por s  ra i ez y s  precisión 
algunos veteranos parecen profesiona-
les ingleses o alemanes. La Caballería 
ligera de la guardia del Emperador se 
mueve también con Insuperable maes-
tría. Los caballos, pequeños y nada be-
llos (su origen y tipo es, desde luego, 
árabe), no se prestan al lucimiento. 
De ametralladoras he visto ejercitar-
se algo asi como un batallón. Disponen 
de un material novísimo—unos dicen que 
belga y otros que de la famosa ametra-
lladora ligera de la Casa Skoda—y de 
no escasas municiones. Creo haber ob-
servado tres cargas por máquina. E l 
ganado se compone de una pequeña par-
te de mulos españoles y en su gran ma-
yoría de ganado indígena que para 
estos climas y terrenos resulta superior 
al nuestro. Mucho más ágil y ligero, y 
aseguran que hasta más resistente. 
También las secciones de ametrallado-
ras dan, en Instrucción de orden cerra-
do, buena Impresión. 
Estos soldados, que se preparan se-
gún la técnica docta y sus superiores 
preparan para una guerra de guerri-
llas, sí son lentos en echarse al suelo, 
no son muy rápidos en lanzarse al 
avance y torpísimos en el manejo de 
la pala. 
Sus oficiales dicen, y sin duda llevan 
razón, que durante este periodo de llu-
vias, con los terrenos convertidos en 
lodazales, no se les puede pedir una co-
rrecta Instrucción de campaña. Yo me 
inclino a creer que una parte de la 
culpa está en la cercana morada del 
mo esté en que los instructores belgas!Emperador. Por lucirse ante éste—so-
—hombre H"! Norte—rlés en^ñan el ps-bre todo en vísperas de la p̂ an pa-
rada del 27 de septiembre—los ofi-
ciales, tanto europeos como indígenas, 
es natural que pongan todo su empe-
ño en la instrucción de cwden cerrado 
de los desfiles, aunque luego, en la gue-
rra, mediten lo que les ha de servir. 
Los ejercicios de fuego son siempre 
teóricos. Por ahorrar municiones, los 
soldados no tiran nunca o casi nunca. 
Claro que ello no es necesario a quie-
nes desde niños tienen en el fusil un 
símbolo, un compañero y casi un Ideal. 
En punto a uniformes se están reali-
zando grandes—quizás excesivos—sacri-
ficios. No se comprende qué necesidad 
había de dotar a unos 15.000 hombres 
(es el máximo que ahora comprende el 
ejército regular) de magníficas gorras 
Inglesas mientras el resto carece de car-
tucheras. También éstas son de tipo in-
glés, con diez bolsas delanteras de cinco 
peines cada una. Actualmente, de los 
3.000 ó 4.000 hombres que aquí hacen 
Instrucción, no están uniformados sino 
el 70 u 80%. El resto asegúranme que 
estará equipado hacia el 20 de este mes. 
La adquisición de los uniformes—y pot 
motivos políticos—se ha hecho en In-
glaterra. Por desgracia para el Empera-
dor, a quien han engañado envlándole 
uniformes y correajes viejos en vez de 
nuevos, y de no muy buena calidad.... 
¡SI con ello fueran a tener aún más 
propicia a la opinión Inglesa, el sacrifi-
cio podía darse por bueno! 
El armamento de esta Infantería en 
instrucción sorprende. O máusers nue-
vo modelo o ese fusil belga de 1930, que 
aseguran es prodigioso. Unos miles de 
hombres decididos "paqueando" con esas 
armas es capaz de cortar los aprovisio-
namientos al Ejército mejor de la tie-
rra. 
Al par que estas tropas de Infantería, 
cuentan que hacen la instrucción unas 
cuantas baterías de artillería de mon-
taña y alguna antiaérea. Yo no las he 
visto. Me consta, con todo, que estas úl-
timas, y según ya he escrito, disponen 
de un buen material. De él se ocupa con 
predilección la gente de Addis-Abeba, 
donde todas las conversaciones giran 
ahora en torno a esta cuestión: ¿Nos 
bombardearán o no? 
Antonio BERMÜDEZ CAÑETE 
Igual actitud en R o m a 
LA PRENSA RECUERDA E L CASO 
D E L JAPON 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 26.—Es demasiado pronto aún 
para que pueda ya percibirse en Italia 
esa reacción y comentario que han de 
producir necesariamente los acuerdos de 
hoy en Ginebra. Es demasiado pronto 
para que llegue la unanimidad de jui-
cio que descubre siempre su propia 
fuente. Quédanos solo la muchedumbre 
de opiniones, siempre en plural, que se 
agolpa en los momentos de confusión 
frente a todos los problemas naciona-
les. 
Podríamos dibujar el día de hoy, so-
bre el mismo fondo de calma que pre-
senta el pueblo italiano, valiéndonos 
de los dat-s siguientes: En el ministe-
rio de Prensa se nos acaba de decir 
esta noche que nada se nos puede de-
cir, lo cual no entraña, ciertamente, 
ninguna novedad. Se nos recuerda tam-
bién que Italia sigue situada en el mis-
mo plano de conducta y que, conforme 
a él, se abstuvo de tomar hoy parte 
en las sesiones de Ginebra. Luego te-
nemos los datos oficiosos, que nos vie-
nen a decir al oído cómo Italia espe-
ra, mas con poquísimas esperanzas, lo 
que la Sociedad de las Naciones venga 
a concluir. Por último, ahí quedan loa 
comentarios de Prensa, uno de los cua-
les decía esta mañana que si Ginebra 
se situaba en víais de amenaza se le 
plantearla un caso Idéntico al del Ja-
pón. 
«La Tribuna» recuerda un artículo 
reciente del señor Madarlaga, escrito 
para «Cooperatlon», de París, en el que 
se muestra contrario a la aplicación 
de sanciones; y «II Giornale d'Italla» 
lucha también contra el mismo enemi-
go y esgrime el último apartado del 
propio artículo 16 y el artículo 19 del 
Pacto, para decir que Etiopía no de-
be estar más tiempo en la Sociedad de 
las Naciones y que han de revisarse 
los Tratados que llegaron a no tener 
aplicación. Italia cree, y asi lo ha di-
cho en varias ocasiones, que el proble-
ma con Etiopia excede de los atribu-
tos que a la Sociedad de laa Naciones 
eventual que parece contar el dele-
gado francés. 
Se abre hoy un silencio que ya se 
espera ha de ser interrumpido por los 
aviones -n el Este de Africa, o a favor 
de cualqulei Incidente por los cañones 
en el Mediterráneo. El sentido de la re-
unión de esta mañana es el siguiente: 
Vamos a esperar a que se produzca lo 
que ya damos por Inevitable. — Santos 
FERNANDEZ. 
Ambiente de pesadumbre 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
GINEBRA, 26 (11,30 noche). — Des-
pués de poner en marcha lo que el se-
ñor Edén llama el mecanismo del Pac-
to, los presidentes de las tres principa-
les delegaciones se ausentan. Mañana 
saldrán, en efecto, a la vez para Lon-
dres, París y Roma, los señores Edén, 
Laval y Alolsl. Mañana se reunirá por 
vez primera el Comité nombrado hoy, 
y asi van a pasar con reuniones y sin 
ellas unos quince días. 
Así va a transcurrir el tiempo, proba-
blemente hasta que la guerra llegue, 
porque apenas si importa ya el titu-
beo que ahora se advierte en Polonia, 
ni la resistencia de Francia a partlcf-
par en las sanciones militares. La Gran 
Bretaña puede ir venciendo todos esos 
obstáculos y reduciendo a unanimidad 
lo que es multánlme. Lo que ahora Im-
porta es que el mecanismo está defini-
tivamente en marcha, y tras el articulo 
15 viene el 16; tras de las recomenda-
ciones, las sanciones. 
Y ya no sabe uno en qué otras Inci-
dencias o circunstancias de hoy parar 
la vista. La reunión de eata mañana 
ocupa todo el campo visual. Una pesa-
dumbre general se había difundido por 
los corredores y las salsts. Las conver-
saciones eran apagadas. Cuando el se-
ñor Rulz Gulñazu dló por terminada la 
sesión, hubo momentoe de paralización 
y de silencio, sadle se mbvló durante 
unos segundoŝ  y al dirigirse luego la 
gente hacia las puertas, loa tumores de 
los comentarios eran más sordos que de 
costumbre. Habíamos oído discursos en 
los que no había habido ni una palabra 
de afecto. Las amistades se habían eva-
porado. Se invocaban sólo con brevedad 
y secamente artículos y párrafos de Có-
digo. El señor Edén traza rayas y di-
bujos con visible nerviosidad antes de 
hablar. Con la misma brusquedad y con 
una decisión ceusí Indignada lanza a bor-
botones las palabras. La caracterísTlca 
lentitud desganada y recelosa del señor 
Laval se hace ahora más ostensible, co-
mo si deliberadamente no quisiera dar-
se cuenta de laa obligaciones que en-
cierran las palabras que pronuncia. El 
delegado de Etiopía apenas si acierta 
a decir la frase que cree del caso; pa-
rece un personaje de teatro que se ha 
aprendido mal el papel; no sabe uno si 
ya ha acabado de hablar o si va a se-
guir hablando. Y en cuanto a Litvinoff, 
se ocurre la pregunta de por qué ha do 
empeñarse en Intervenir siempre, aun-
que el asunto no le interese y aunque 
haya dicho ya otras veces lo mismo. 
Contra Mussolini 
L O D E L D I A 
L a situación en Ginebra 
Ayer tomó el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones la decisión de aplicar 
los párrafos 3.° y 4.° del artículo 15 del 
Pacto al Conflicto ítaloetíope. El pleito 
queda, pues, sometido a sentencia y es 
inútil ponderar la importancia del acuer-
do. Para todos los que forman parte del 
areópago ginebrlno ha llegado en ver-
dad una "hora pensativa". 
Hasta ayer en busca de la concilia-
ción, y para satisfacer de algún modo 
al afán Italiano de no admitir la igual-
dad con Etiopía, se evitó mencionar 
ningún artículo del Pacto, aunque en 
realidad se podía decir que funcionaba 
el artículo 11—mero compromiso de In-
teresarse en todo lo que constituye una 
amenaza de guerra—. Pero no se afirma-
ba esto en ningún documento oficial. Se 
efectuaba un Intento oficioso, por de-
cirlo asi, de arreglar el litigio. Ahora 
ya no. 
E l Consejo tiene que estudiar todos 
los documentos que han llegado a su 
poder, lo mismo los preparativos béli-
cos de Italia que sus acusaciones con-
tra Etiopia. Y decidir después confor-
me a los párrafos que siguen del ar-
tículo 15, haciendo constar su opinión 
y las medidas que aconseja en un dic-
tamen que, si es aprobado por unanimi-
dad, obliga a las dos partes, salvo que 
quieran romper con la Sociedad de Na-
ciones y exponerse a los castigos que 
establece el artículo 16. Esta es la si-
tuación y la amenaza. 
L a seguridad, lo primero 
Los periodistas y los delegados Ita-
lianos se mueven en una atmósfera de 
hostilidad absoluta, pues es verdad que 
todo este mundo ginebrino les es adver-
so, y así, después de la decisión, trans-
curre la jornada tristemente tranquila, 
como si el principal personaje de este 
drama fuera la fatalidad. Porque nadie 
quiere la guerra y todos están conven-
cidos de que viene. De la peripecia de-
pende el desenlace del drama. Y se 
piensa y se habla mucho aquí, no sólo 
entre revolucionarios, sino también en-
tre otra clase de personas (por eso re-
cogemos el rumor) en que sólo seria 
incruento el desenlace si Mussolini aban-
donara o perdiera su puesto de jefe. 
Con esto se relacionan las noticias de 
ciertas cartas entre soberanos, los elo-
gios a Balbo y otras Informaciones por 
el estilo. Que los Ingleses han querido 
distinguir desde el principio entre Mus-
solini y el pueblo italiano, como indica-
mos ha tiempo, es evidente. No sabe-
mos lo que realmente valdría esta dis-
tinción.—SANTOS FERNANDEZ, 
x * * 
BERLIN, 26.—La Embajada italiana 
en Berlín hace saber que la noticia pu-
blicada en un periódico parisino y repe-
tida por otros periódicos, sobre una mo-
dificación en el Gabinete italiano, está 
desprovista de todo fundamento. 
Economías, lucha contra el paro, po-
lítica triguera, defensa nacional, refor-
ma de la Constitución... Está bien el 
programa del nuevo Gobierno. Proble-
mas son todos estos dignos de su aten-
ción y que al país importa que se afron-
ten. 
Pero entre todas las preocupaciones 
ciudadanas, hay una que merece sin 
disputa la preeminencia: la seguridad 
personal, hoy tan comprometida. E l pe-
ligro que acecha a España no es tanto, 
por ahora, de grandes convulsiones co-
lectivas que amenacen las institucio-
nes o turben el común de la vida ciu-
dadana, como de frecuentes y alevosos 
atentados a personas y cosas. Pero si 
Importa distinguir ambos aspectos, por-
que distintos males requieren diversos 
tratamientos; de ningún modo porque 
el segundo sea menos grave, puesto que 
repetidos esos audaces crímenes, crean 
en la sociedad un estado de malestar, 
mezcla de Indignación y miedo, el más 
propicio para los movimientos subver-
sivos. 
Con gusto, pues, hemos oído decir al 
nuevo ministro de la Gobernación que 
ha de comportarse en su mando con 
entereza Inflexible a fin de exterminar 
el imperio de la pistola. Hará bien el 
señor De Pablo en ser tan diligente en 
prevenir, como en reprimir riguroso. Por 
no serlo el señor Pórtela, su antecesor, 
y flaquear, por el contrario, su brazo, 
comprometió el prestigio de su autori-
dad y en trance estuvo de envolver en 
su propio descrédito al Gobierno. 
De otros rigores punitivos que han 
de secundar la enérgica acción guber-
nativa, nada hemos de decir a los Tri-
bunales, a quienes Incumbe tenerlos, 
porque éstos, dejados en la debida in-
dependencia, están dando sobradas prue-
bas dé que saben su cometido. Y por 
ellos no queda que cumpla la Adminis-
tración de Justicia la misión de defensa 
social que le compete. 
Apostolado social 
El p r i m e r Consejo del 
Gobierno en Palacio 
Trató de la situación internacional 
y se afirmó el propósito 
de neutralidad 
Dos decretos de reorganización del 
Ejército: uno de la Península 
y otro de Marruecos 
E l nuevo Gobierno celebró ayer su 
primer Consejo de ministros en Pala-
cio. El señor Chapaprieta expuso al Je-
fe del Estado el programa del Gobierno, 
que es análogo al del anterior. Se cam-
biaron Impresiones sobre política Inter-
nacional con un criterio de neutralidad. 
En la primera parte del Consejo, an-
tes de que lo presidiera el Jefe del Es-
tado, loa ministros aprobaron los planes 
de reorganización del Ejército y tuvieron 
un cambio de Impresiones sobre diferen-
tes asuntos. Esos planes de reorganiza-
ción del Ejército se refieren a la Penín-
sula y a Marruecos. 
Hubo un cambio de Impresiones so-
bre la fecha de salida del "Artabro" 
para la expedición al Amazonas, y se 
decidió que para ultimar todo lo que se 
refiere a esta expedición se hable con 
el presidente del Patronato, que es el 
doctor Marañón. Quizá haya algunas 
circunstancias que puedan motivar la 
variación de fecha. 
Como el señor Rahola, llegado esta 
mañana de Barcelona, desconocía 10 
tratado en el primer Consejo de este 
Gobierno, gran parte de la reunión hu-
bo de dedicarse a relatar al ministro 
catalán el cambio de Impresiones del 
miércoles por la noche. 
Se trató también de las vlcepreslden-
clas de la Cámara y de la sustitución 
del señor Rahola, asunto que resolverá 
personalmente el señor Chapaprieta, 
aunque, como anticipábamos esta ma-
ñana, parece que el sustituto será un 
liberal demócrata. 
L a fiesta de la Raza 
E l Príncipe de Gales ha 
llegado a París 
PARIS, 26.—El Principe de Gales ha 
llegado esta tarde a París, procedente 
de Munich. 
se le reconocen, y todo su afán es, pot 
tanto, sacar el problema de allí. 
Siempre a reserva de sus decisiones 
últimas, hoy es claro que no haya to-
davía ni palabras oficiales ni ambien-
te hecho, pues que casi equivale el am-
biente a tanto como las palabras. Sin 
embargo, bien se puede decir que Ita-
lia no halla bienestar alguno en Gine-
bra, pese a la bondad del clima y a la 
belleza del lago. Dentro de dos días ce-
lebrarán Consejo sus ministros; acaso 
sea demasiado pronto también para es-
perar de este Consejo nada sensacio-
nal. Mas esperemos.—GARCIA VISO-
LAS. 
No se puede decir- que don Juan 
Francisco Correas, el sacerdote falleci-
do anteayer, fuera un precursor; pero 
todos reconocerán que formó en las 
primeras falanges de apóstoles de ¡a 
acción social católica entre los campe-
sinos de España. Su vida y su obra 
fueron un reflejo del entusiasmo y del 
corazón que animó a aquellos grupos 
demasiado reducidos y también de los 
defectos de aquella actividad, en donde 
hubo quizás más corazón que cabeza y 
menos prudencia y preparación que en-
tusiasmo. Pero nosotros en esta hora 
no podemos sino recordarle con cariño 
y con respeto, porque fué, sobre todo, 
un corazón Inflamado de amor por los 
humildes y los pequeños. Conocía sus 
necesidades, sabía del lenguaje que pe-
netra las almas, aunque es posible que 
no conociera las ciencias prácticas in-
dispensables para dar solidez a lo que 
se construye. 
Mas este reproche se atenúa hasta 
casi desaparecer cuando acude al re-
cuerdo la miopía de no pocos, e inclu-
so la hostilidad con que fueron acogi-
das—y ya no hablamos ahora concre-
tamente del P. Correas—las primera? 
campañas de acción católico-agraria en 
el campo español. ¡Qué fácil es ahora 
el reproche! Aquella contabilidad mal 
llevada, aquella operación mercantil 
que terminó en el desplome del Sindi-
cato, aquella petulancia con que se po-
nían a dirigir gentes poco preparada? 
para ello... Cierto, de todo eso hubo: 
pero resulta r1 profunda injusticia acu-
sar únicamente a los hombres de '.a 
propaganda, que harto hacían con pa-
gar con cus personas y con su tran-
quilidad en aras de la causa. 
¿Quién íes ayudó en el camino? 
¿Fueron muchos los que acudieron con 
su concurso, ni siquiera con su conse-
jo? ¿Tuvieron de la sociedad las asis-
tencias debidas? Ya se entiende que 
al escribir de este modo, hacemos las 
excepciones que exige la justicia, pero 
la realidad, triste realidad que bien ca-
ro se pagó a costa de la economía v 
de la tranquilidad española, fué que fa 
mayor parte de aquellos hombres me-
recían más apoyo, y que su obra y sus 
esfuerzos debieron haber encontrado 
la sociedad y en los gobernantes de 
nuestro país calor y estimulo. Por ellos 
que sacrificaban tantas cosas, y por 
España. J 1 
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También se trató de la Fiesta de la 
Raza. Mientras todos los países hispa-
nos dan gran relieve a esa solemnidad, 
en España ha tomado cada vez carácter 
más formulario y menos solemne. Para 
este año se quiere que alcance su ver-
dadero significado de fiesta patriótica, 
y en ella ha de tomar parte el Ejército 
en un desfile. E l Gobierno se pondrá 
también al habla con las Academias y 
Centros de cultura para que se logre 
mayor realce. 
La segunda parte fué presidida por 
Su Excelencia. E l nuevo presidente, se-
ñor Chapaprieta, presentó al Gobierno 
y dijo que continuaría la política del 
anterioiyen los diversos órdenes que hu-
bo de enumerar. Se refirió de modo muy 
expreso a esa continuidad en la políti-
ca internacional. 
Expresó el propósito de neutralidad 
que mantiene el Gobierno y el deseo del 
país en el mismo sentido. 
También señaló el presidente del Con-
sejo el programa parlamentario. Una de 
laa primeras tareas de laa Cortea será 
la ley Electoral, alternada con la leyea 
de Repoblación forestal, Comunlcacionea 
marítimas y Caza y peaca. El 11 aerán 
leídoa loa presupuestos. 
E l señor Alcalá Zamora pronunció el 
discurso de costumbre. Saludó al Go-
bierno y dedicó frases de cariño a loa 
ministros, con mención de cada uno, tan-
to de los que han cesado como de loa 
nuevoa. Se refirió también a la política 
internacional, gloaando las palabras del 
aeñor Chapaprieta y poniendo en rela-
ción los artículos 15 y 16 del Pacto con 
el 78 de la Constitución, defiende la 
neutralidad y el respeto al Pacto. 
La ley Electoral 
E l señor Alcalá Zamora se mostró 
complacido de ver que el Gobierno po-
ne interés en la aprobación de la ley 
Electoral. Se refirió con este motivo 
a las elecciones municipales. Quizá por 
la situación internacional no resulten 
(Continúa al final de primera columna 
de segunda plana) 
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MADRID. -Ayer celebró el Gobierno 
su primera reunión con el Jefe de 
Oslado. El Ayintamlento va a regu-
lar la venta ambulante.—El ministro 
de Agricultura inaug tó aye. el Con-
greso de Ingeniería Rural (págs. 1 y 7) 
—o— 
PROVIííCIAS.-Terminan las prácti-
cas de las fuerzas de la 8o división 
en Astorga. - Condenan reJusión 
pp-petua a uno de I. diri rtes del 
socialismo en Avilés. que tomó parte 
activa en la revoluciói..—Detienen a 
un individúe que hacia propaganda 
subversiva entre los soldados en León. 
Una banda de extranjeros introducía 
en España automóvile- robados en el 
«Hítranteró y falsiflcaha la documenta-
ción de los vehículos (pág. 4). 
KXTKAN.IKUo.I^Cn.sejo ha acor-
dado dar por terminada la cnnciliR-
cion y aplicar las disposiciones del 
Pacto al conflicto italooliopp (pág |) 
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£ 1 Consejo de ministros e s t u d i a r á hoy l a s R e s t r i c c i o n e s 
Hay diez y siete decretos preparados para publicarse inmedia-
tamente. La ley Electoral, la de Cazas, la del Patrimonio fo-
restal, inaugurarán la actividad parlamentaria 
A las diez y media de la mañana 
quedó reunido en Consejillo el nuevo 
Gobierno, con asistencia de todos los 
ministros. A las once y cuarto abando-
nó Palacio el ministro de Agricultura, 
señor Martínez de Velasco, para asistir 
a la inauguración del 11 Congreso de 
Ingeniería rural, y regresó a las doce 
y cuarto aproximadamente. 
A las doce y media terminó el Con-
sejo. Como de costumbre, el señor Lu-
cia dió la referencia verbal, e*1 los si-
guientes términos: 
—En el Consejillo no ha habic1̂  más 
despacho ordinario que el del ministro 
de la Guerra, bastante extenso—como 
verán ustedes por la nota oficiosa—, y 
en él se destacan dos decretos, sobre 
reorganización del Ejército en la Pen-
ínsula y en Marruecos. En realidad son 
decretos ya aprobados por el Gobierno 
anterior, pero que no habían sido fir-
mados, circunstancia que ha hecho r- e 
el señor Gil Robles los volviera f« estu-
dio del nuevo Gobierno. 
Como al Consejo del miércoles no 
asistió el nuevo ministro de Marina, se-
ñor Rahola, gran parte del Consejillo 
estuvo dedicado a dar cuenta a éste de 
todo lo tratado en la reunión ministe-
rial de anoche. 
El Consejo ante Su Excelencia co-
menzó a las once, con una exposición, 
por parte del presidente del Gobierno, 
del programa de éste, idéntico al del 
Gabinete que presidió el señor Lerroux, 
y del plan parlamentario que se pro-
pone seguir. 
Su Excelencia, c'—pués de dedicar fra-
ses de gran consideración a los minis-
tros del anterior Gobierno que no for-
man parte del actual y a los nuevos que 
en el mismo figuran, dedicó todo el 
Consejo al estudio del momento polí-
tico internacional. 
Hoy, a las diez, se celebrará Con-
sejo en la Presidencia, en-' dos objetivos 
principales. En primer término la fija-
ción definitiva del plan parlamentario 
a seguir, y en segundo el estudio de los 
dieciséis decretos en que se fijan las 
normas de aplicación de la ley de Res-
tricciones. 
El señor Lucia, a continuación, en-
tregó a los periodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Adquisición de un aparato de 
restitución ligera de fotogramas aéreos. 
Creación del distintivo especial de Ifni 
para el personal que tomó parte en la 
ocupación de aquel territorio. Adquisi-
ción por el Hospital Militar de sales de 
"radium". Concesión de la medalla de 
Sufrimientos por la Patria al capitán don 
Francisco Fernández Domeque. Libertad 
condicional de José Cana García y An-
gel Martin Acha. Adquisición de 28 as-
censores de municiones, con deslino a 
las bases de Cartagena y Mahón. Reor-
ganización del Ejército de la península. 
Idem id. del de Marruecos. 
Dice Chapaprieta 
Después de terminado el Consejo, aún 
permaneció durante media hora el señor 
Chapaprieta en la cámara presidencial. 
Al salir le preguntó un periodista: 
—¿En qué medida va a practicar el 
Gobierno su política de pacificación? 
—Por todos los medios que tenga a 
su alcance—repuso el presidente—. Es 
un problema que hemos examinado; pe-
ro de eso no se puede decir nada en tér-
minos concretos en unas lineas de ca-
rácter general que tienen una aplica-
ción concreta en cada caso y en cada 
situación. 
—¿Se va a continuar la política de 
defensa nacional? 
—Si; este Gobierno es una sucesión 
completa del anterior, y, por tanto, de 
su programa, que será económico, de 
defensa nacional, reconstitución de ri-
queza, etc. Es decir, el programa de que 
hemos hablado siempre. 
Una noticia he visto en un periódico 
de la noche que me conviene dejar bien 
aclarada. No hay absolutamente nada 
que se refiera a la presidencia de la 
Cámara. He leído en un periódico que 
se hablaba de la posibilidad de que fuera 
elegido otro presidente, y aun cuando 
la persona a que se alude merece esa 
y tedas las mayores distinciones, el Go-
bierno no ha pensado ni un solo mo-
mento, ni ha habido ocasión ni motivo, 
en introducir ese cambio en elemento 
tan indispensable para el Gobierno co-
mo es la Cámara. 
—¿Nos podría dar alguna referencia 
de lo que ha tratado usted con el Jefe 
del Estado en esta última conferencia? 
—Es que tenía mucha firma, pues es-
taban pendientes todos los decretos de 
constitución del Gobierno, de dimisiones 
y otros. 
Ahora—terminó diciendo—voy a mi 
ministerio, que es el de Hacienda, 
En Hacienda 
El señor Chapaprieta, una vez termi-
nado el Consejo, se trasladó a su des-
pacho del ministerio de Hacienda, don-
de r e c i b i ó a los informadores, y 
les p r e g u n t ó sobre la situación 
de la Bolsa. Al contestarle que en este 
centro había sido acogido con gran sa-
tisfacción su nombramiento para la 
Presidencia del Consejo, y que esto se 
había reflejado en la subida de todos 
los valores, con dinero abundante en 
los mercados, el señor Chapaprieta di-
jo sonriente: 
—Pues habrá que ir pensando en 
otra conversión. 
Añadió que había expuesto al Presi-
dente de la República que el programa 
del nuevo Gobierno era exactamente 
igual al anterior; únicamente con más 
acentuada política financiera. 
—Yo, más que presidente del Conse-
jo—agregó—, quiero ser ministro de 
Hacienda. Claro que atenderé debida-
mente el otro cargo, pero me dedicaré 
con intensidad mayor a la política fi-
nanciera que he iniciado. Ya insté a 
mis compañeros de Gobierno para que 
activen todo lo posible lo relativo a los 
decretos de la ley de Restricciones. 
Después se trabajará intensamente en 
la confección de los presupuestos, y 
cuando éstos queden presentados a las 
Cortes, no habrá tregua en la dis-
cusión. 
En fin, como digo, se intensificará 
esta labor, tanto que yo pensaba que 
quedaría terminada hacia Navidades, y 
ahora creo que estará ultimada para 
bastante antes de Nochebuena. 
Y a s e p r e p a r a l a l e y E l e c t o r a l 
A las ocho y cuarto de la noche lle-
gó ayer a la Presidencia el jefe del Go-
bierno. 
—Espero recibir aquí—dijo—la visita 
del ministro de la Gobernación, a quien 
tengo citado, pues todos los días pienso 
estar en comunicación con él, y, ade-
más, iré conversando con los distintos 
ministros, para lo que dedicaré hora y 
media diaria, con objeto de no perder el 
contacto con ellos. 
En cuanto a la visita que le hizo el 
señor Alba dijo que había sido proto-
colaria y que la había aprovechado pa-
ra hablar del plan parlamentario y de 
los asuntos con que han de empezar las 
Cortes sus deliberaciones, que estaban 
ya pendientes en el período anterior, ta-
les como ley de Caza, patrimonio fo-
restal y ley Electoral. Precisamente, pa-
ra tratar de la redacción del voto par-
ticular que ha de convertirse en dicta-
mente sobre este último asunto, había 
citado al ministro de la Gobernación. 
Hoy, Consejo de ministros 
Estuvieron a visitar al jefe del Go-
bierno los ministros de Marina y Go-
bernación, señores Rahola y De Pablo 
Blanco; el ex ministro señor Iranzo y 
el eml|ajador extraordinario en el Va-
ticano, señor Pita Romero. Este último 
dijo a los informadores que hoy empren-
día su viaje a Roma. 
A las diez menos cuarto de la noche 
abandonó la Presidencia el jefe del Go-
bierno. Dijo a los periodistas: 
—He recibido algunas visitas obliga-
das y también las de los ministros de 
Gobernación y Marina. Mañana, a las 
diez, como ustedes saben, hay Consejo 
de ministros, y todo el día lo tendremos 
dedicado a Restricciones. La reunión 
ministerial la dedicaremos por entero a 
estudiar los 17 proyectos relativos a di-
cha ley. 
Un informador le preguntó cuándo 
pensaba llevar estos decretos a la "Ga-
ceta". 
—Si se aprueban mañana—contestó— 
los llevaré en seguida, el sábado o el 
domingo. Todos estos decretos son de 
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ahora indicadas esas elecciones; pero 
de todos modos conviene dejar expedito 
el camino para que se convoquen en el 
momento oportuno. 
Pidió autorización para pasar unos 
dias en Priego, 
Se dió cuenta de que el día 29 expira 
el plazo del estado de guerra en Bar-
celona, y para prorrogarlo es preciso 
reunir la Diputación Permanente. No 
ha recaído todavía acuerdo. 
carácter general, menos uno, que se re-
fiere al Departamento de Hacienda. 
La Subsecretaría de 
Instrucción 
E l señor Rocha propuso en el Conse-
jo de ministros de ayer al diputado ra-
dical don Justo Villanueva para subse-
secretario de Instrucción pública. 
Royo Viüanova y el de-
bate político 
E l señor Royo Villanova ha manifes-
tado su propósito de intervenir en el 
debate político. Pedirá la palabra para 
el mismo martes. 
Gil Robles y Ventosa, 
conferencian 
E l señor Gil Robles mantuvo ayer en 
el ministerio una larga conversación 
con don Juan Ventosa. También reci-
bió al presidente de las Cortes, señor 
Alba. 
Comentario a la salida 
de Pórtela 
VIGO, 26.—«El Pueblo Gallego», ór-
gano periodístico del señor Pórtela Va-
lladares, publica hoy un artículo de fon-
do comentando la pasada crisis, y dice 
que las aguas de la política subterránea 
han sobrepasado los bordes de la sana 
intención para ahogar en flor las ilusio-
nes de los republicanos. Añade que los 
deseos del Jefe del Estado de un ensan-
chamiento de la base del Gobierno, re-
sultaron fallidos, porque ese ensancha-
miento se ha hecho hacia la derecha con 
la inclusión de la Lliga, cercenando del 
Gobierno al que era considerado como 
garantía del régimen que los españoles 
se dieron. 
Hace otras consideraciones sobre el 
mismo tema y termina diciendo que la 
salida del señor Pórtela Valladares, sig-
nifica un tanto ganado por la C. E . D. A. 
que pierden la República y Galicia. En 
igual situación se encuentra el noventa 
por ciento de los españoles, que en el 
señor Pórtela Valladares confiaban co-
mo garantía de la libertad y democra-
cia. 
Homenaje postumo a 
homenaje en nombre de la familia. El 
marqués de Alhucemas, tío del home-
najeado, envió una expresiva carta de 
adhesión. 
Diez misioneros españoles 
libertados 
En el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: "Según informes de 
nuestra Legación en Pekín, el Obispo 
Ibáñez y otros nueve misioneros espa-
ñoles, que estaban sitiados por los co-
munistas en Yuman-Fu, han sido liber-
tados por el ejército regular, y se en-
cuentran sano-, y salvos." 
Homenaje inglés a Lope 
de Vega 
Además entregaron en el ministerio 
de Estado la nota siguiente: "Sumán-
dose al homenaje mundial tributado a 
Lope de Vega, con motivo del tricente-
nario de su muerte, el British Museum 
ha expuesto al público de Londres su 
copiosa colección de primeras ediciones 
y manuscritos de las obras de nuestro 
ilustre compatriota. El doctor Thomas, 
destacado hispanista encargado de la 
custodia de las obras de Lope en el Mu-
seo, ha sabido despertar la curiosidad 
de Lope que más pueden interesar en 
del público inglés, destacando en la Ex-
posición aquellas obras y manuscritos 
Inglaterra, como, por ejemplo, el poe-
ma de la "Armada Invencible". Entre 
las joyas expuestas figura el volumen 
de las cartas escritas por el poeta al 
duque de Sesa y Baena, la primera edi-
ción de la "Corona trágica", poema 
sobre la vida y muerte de la Reina 
María de Escocía, y "Dragóntea", escri-
ta sobre el último viaje de sir Francís 
Drake." 
Gil Robles, a San Sebastián 
VITORIA, 26.—El sábado llegará a 
Vitoria el ministro de la Guerra, señor 
Gil Robles, que se detendrá algunas ho-
ras para marchar luego a San Sebas-
tián,' donde tomará parte en un acto 
organizado por la Derecha Vasca Autó-
noma. Parece que el ministro de la Gue-
rra visitará el centro de Acción Popu-
lar, donde dará una conferencia de ca-
rácter científico. 
Dimite el delegado de la Divi-
sión hidráulica del Júcar 
VALENCIA, 26.—Ha dimitido el de-
legado del Gobierno en la División Hi-
dráulica del Júcar, de filiación autono-
mista. Según ha declarado, el motivo ha 
sido incompatibilidad ideológica con el 
nuevo ministro de Obras públicas, don 
Luis Lucía. 
R o y o Vi l lanova d i ó p o s e s i ó n a 
"Tenemos el mismo a f á n de s e r v i r a E s p a ñ a , 
d i jo e l m i n i s t r o r e g i o n a ü s t a . T a m b i é n tomaron 
p o s e s i ó n L e r r o u x , S a l m ó n y L u c i a 
A la una y media de la tarde tomó 
posesión de la cartera de Marina el se-
ñor Rahola. Al acto asistieron todos los 
altos jefes del ministerio y el personal 
del mismo, así como distintas persona-
lidades políticas y varios diputados. 
Entre éstos se encontraban los - añores 
Badia y Reig, de la Lliga; Villalonga, 
de la C. E . D. A., y Maestre Zapata, de 
la minoría agraria. 
En su discurso, el señor Royo Villa-
nova, dijo que se marchaba del ministe-
rio con verdadero sentimiento, pero cor 
la compensación que daba el saber que 
su sucesor era un antiguo amigo al que, 
por encima de las diferencias políticas, 
reconocía una capacidad " preparación 
que le ha de llevar al feliz término de 
su cometido. 
"De todos modos—agregó—os repito 
ahora las palabras que pronuncié al 
venir a este departamento." 
Tiene un recuerdo para los marinos 
defensores el 6 de octubre en Barcelo-
na ,de la Patria contra el separatismo 
catalán, y de la República en Asturias, 
contra los revolucionarios. 
"Tengo la satisfacción de que sea pre-
cisamente un catalán el que me suce-
El Consejo de ministros de ayer apro-
bó dos decretos de reorganización mi-
litar en España y en Marruecos. Obe-
decen estos decretos a que la experien-
cia ha indicado que los efectivos y dis-
tribución señalados en la última reor-
ganización no resultan adecuados a los 
fines de la defensa nacional. Se au-
mentan los efectivos en número equi-
valente a dos divisiones (éstas en la 
actualidad son ocho), sin aumentar el 
número de las mismas. A continuación 
publicamos los decretos, que se com-
plementan con otras disposiciones que 
distribuyen las fuerzas nuevas y trans-
forman otras con arreglo estrictamente 
a las necesidades militares, sin atender 
a ninguna otra circunstancia. Estos 
decretos se preparaban desde hace 
tiempo, con independencia de las ac-
tuales complicaciones internacionales. 
El aumento se hace sin incrementar 
el periodo de filas, porque se aumenta 
la instrucción y prácticas del cupo do 
instrucción—durante un periodo de no-
venta días—, y se persiste en el des-
arrollo del voluntariado, de modo que 
en las unidades haya siempre un con-
tingente de voluntarios. 
Para que la instrucción y eficacia de 
las tropas se mejore, se va también a 
aumentar las consignaciones para die-
tas de salida, de modo que se llegue 
a lograr que la oficialidad y la tropa 
estén en el campo cada año, por lo me-
nos, durante cien diaŝ  
Toda est^ labor va pareja con la de 
dotación de material; 'ayer fueron fir-
mados algunos decretos sobre esta ma-
teria, que aun no son conocidos. Des-
de luego se realiza esta labor sin re-
cargar lo más mínimo el presupuesto, 
porque a tal fin se están podando gas-
tos inútiles de que aparecía recargado 
el presupuesto de Guerra. 
Según noticias ayer recibidas, en los 
planes de reorganización de servicios 
ministeriales figura la vuelta de la Avia-
ción a Guerra, donde estuvo casi siem-
pre la parte militar. No se sabe a qué 
departamento quedará afecta la Aero-
náutica civil. Ultimamente, las tres ra-
mas—militar, naval y civil—dependían 
de la Presidencia del Consejo» 
E l Ejército de España 
un político 
ASTORGA, 26.—Esta mañana se ha 
celebrado un homenaje a la memoria 
del que fué diputado a Cortes y ex sub-
secretario de Gracia y Justicia, don 
Manuel Bullón y García Prieto. En la 
Catedral, con asistencia del Prelado, 
autoridades y Ayuntamiento en corpo-
ración, se celebró un solemne funeral. 
Luego, en el Parque de la República, 
se efectuó el descubrimiento de un mo-
numento a la memoria del finado. Ha-
blaron el alcalde, los diputados leone-
ses señores Martínez Juárez y Roa de 
la Vega y clon Alonso Bullón y García 
Prieto, ex subsecretario de Gobernación 
y hermano del finado, que agradeció el 
Los decretos del ministro de la Gue-
rra sobre reorganización del Ejército 
en España y Marruecos, aprobados ayer 
en Consejo de ministros, dicen así: 
«El tiempo transcurrido desde la vi-
gencia de la actual organización de 
nuestro Ejército, ha puesto de mani-
fiesto lo reducido de sus efectivos y 
unidades para satisfacer las múltiples 
exigencias de la defensa nacional. En 
este sentido han sido elevadas frecuen-
tes propuestas por los mandos supe-
riores . del Ejército, comprendiendo el 
aumento de las unidades armadas y 
determinadas modificaciones en su 
constitución orgánica, como resultado 
de la experiencia. 
Para dar solución a estas necesida-
des, y haciendo uso de la autorización 
concedida por la ley de 27 de junio úl-
timo y artículo 13 de la general de 
Presupuestos del segundo semestre ac-
tual, a propuesta del ministro de la 
Guerra y de acuerdo con el Consejo de 
ministros. Vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo 1.° Se crean, por exigen-
cias de la defensa nacional: a) Una 
brigada mixta de montaña, con cuar-
tel general, dos Planas Mayores de me-
dia brigada, cuatro batallones de In-
fantería, un regimiento de Artillería, 
una compañía de Zapadores, con una 
Sección de Transmisiones, y los servi-
cios indispensables de Intendencia y 
Sanidad, b) Una brigada de Infantería 
de Montaña con su cuartel general, 
Planas Mayores de dos medias briga-
das y cuatro batallones, c) Tres bata-
llones insulares de Infantería de efec-
tivo reducido, d) Dos regimientos de 
Caballería, e) Un grupo de Artillería 
de Montaña de 10,5 de dos baterías, 
afectos al Regimiento Mixto de Mallor-
ca, f) Un grupo de Artillería, con una 
batería de montaña de 10,5, y otra pe-
sada de 15 para Menorca, afecto al re-
gimiento de Costa número 4. g) Un 
grupo pesado de 15, de dos baterías, 
afecto al regimiento de Costa núme-
ro 1. h) Dos batallones de Ametrallado-
ras, para constituir los segundos de loa 
regimientos 28 y 39. i) Treinta y un 
Centros de Movilización, para elevar su 
número a cuarenta y siete (nueve re-
gionales y treinta y ocho provinciales). 
Art. 2.° Se transforman: a) Las Di-
visiones cuarta y octava, que pasan a 
ser de montaña en sus Cuerpos y ser-
vicios. Sus regimientos de Infantería, 
dándoles una organización análoga a los 
actuales batallones de montaña. Los 
de Artillería, que serán de obuses de 
montaña de 10,5 hasta que se adopte 
un nuevo cañón de montaña de 7,5, en 
cuyo caso serán uno de cañones y uno 
de obuses por División. Los batallones 
de Zapadores y los grupos de Intenden-
dencia y Sanidad, que se adaptan a la 
nueva modalidad, b) Las Divisiones 
quinta y sexta, que tendrán una bri-
gada de Infantería de línea y otra de 
montaña, con un regimiento de artille-
ría ligera de 7,5 y otro de montaña de 
10,5. Sus batallones de zapadores y gru-
pos de Intendencia y Sanidad, que ad-
quieren la estructura correspondiente a 
las características de las Divisiones, c) 
Los regimientos de Infantería de las 
plazas marítimas de Cádiz, Cartagena 
y E l Ferrol, que convierten en de ame-
tralladoras sus segundos batallones, d) 
Los regimientos de Infantería números 
quince, veintitrés y treinta y siete, que 
se organizan en tres medias brigadas 
de línea de dos batallones, e) los ocho 
batallones de Zapadores que son incre-
mentados con una compañía de Trans-
misiones, f) El regimiento de Transmi-
siones que se organiza, comprendiendo 
en él las nuevas unidades de Cuerpo de 
Ejército y las de la primera División y 
de Caballería, brigadas mixtas de mon-
taña, Servicio colombófilo y Parque, g) 
Los dos regimientos de ferrocarriles, 
que se fusionan, quedando el subsisten-
te con un batallón de tendido y explo-
tación y dos de prácticas y reserva pa-
ra cubrir los servicios que le incumben. 
Art. 3." Organizaciones diversas.— 
Se establecen: a) El Centro de Estudios 
y Experiencias de gases de La Maraño-
sa; b) E l mando por oficiales del Cuer-
po de Tren en las unidades de Trans-
porte Divisionarias y en las que servi-
rán de base para la organización de las 
de Cuerpo de Ejército y Ejército; c) 
Un Negociado del Tren y otro de Fa-
bricación eh.'Séblecr^taria; d) La Jefe-
tura de Servicios de Artillería en Ba-
leares, a cargo de un general de bri-
gada. 
Art. 4.° Se suprimen: a) La Jefatu-
ra de Ferrocarriles, pasando a formar 
parte integrante de la Sección de Ope-
raciones del Estado Mayor Central las 
dos Comisiones.de Red; b) La Dirección 
de Material e Industrias Militares; c) 
Las, once secciones móviles de evacua-
ción veterinaria. 
Art. 5.° Reajuste de plantillas.—Se 
efectúa, con carácter general, para que 
sean posibles las creaciones y transfor-
maciones citadas sin que ello implique 
aumento en los gastos señalados en pre-
supuestos para jefes, oficiales, suboficia-
les y Cuerpo Auxiliar Subalterno. 
Art. 6.° Se establece, como regla ge-
neral, el aumento en el Ejército del nú-
mero de voluntarios para atender a las 
distintas especialidades y permitir la 
permanencia constante en arma-s de la 
mitad, por lo menos, de las unidades 
de los Cuerpos, así como la llamada pe-
riódica a filas del cupo de instrucción y 
la constante actividad e intensificación 
de las diversas enseñanzas militares en 
campos apropiados, medio el más eficaz 
para que las tropas adquieran el adies-
tramiento necesario para la guerra.— 
Dado en Madrid a veintiséis de septiem-
bre de mil novecientos treinta y cinco. 
E l de Marruecos 
E l estado de normalidad de nuestra 
zona del Protectorado en Marruecos 
permite que, sin aumento de los gastos 
presupuestados para sus necesidades mi-
litares, sea organizada la defensa de las 
plazas de soberanía y, con preferen-
cia, la de las que tienen mayor impor-
tancia estratégica derivada de su situa-
ción geográfica, problema que se ha-
bía situado en segundo término por exi-
gencias de la obra de pacificación. 
Como la ley de 27 de junio próximo 
pasado autoriza al Gobierno para reor-
ganizar por decreto las tropas y servi-
cios cuando las necesidades de la de-
fensa nacional lo aconsejen, y, por otra 
parte, el artículo 13 de la ley de Presu-
puestos del segundo semestre actual 
también concede igual autorización, a 
propuesta del ministro de la Guerra, y 
de acuerdo con el Consejo de ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo í.8 Queda suprimido uno de 
los batallones de Cazadores, de guarni-
ción en Melilla. 
Art. 2." Se organizarán, a base de 
dicho batallón dos grupos de ametralla-
doras de posición, que guarnecerán las 
plazas de Melilla y Ceuta y estarán 
afectos, administrativamente, a los • ba-
tallones de Cazadores números 3 y 8, 
respectivamente, con el alcance y efec-
tos que determine el ministro de la Gue-
rra. 
Art. 3.° La Agrupación de Artille-
ría de la circunscripción occidental se-
rá incrementada con las siguientes ba-
terías de posición: Dos de 7,5 centimé-
tros, dos de 10,5, una de 15 y otra de 
15,5 centímetros. 
Art. 4.° En las plantillas de presu-
puesto del ministerio de la Guerra, Ac-
ción de España en Marruecos, se efec-
tuarán las modificaciones necesarias pa-
ra la anterior reorganización, sobre ia 
base de no producir nuevos gastos 
Art. 5.° Queda autorizado el minis-
tro de la Guerra para introducir en la 
organización de las unidades que se 
crean las variaciones que la experien-
cia y la adopción de nuevos tipos de 
armamento y material aconsejen, a.si 
como para dictar las disposiciones ne-
cesarias para el desarrollo de este de-
creto. 
Dado en Madrid, a 26 de septiembre 
de 1935. 
Un artículo en favor 
bloque peninsular 
El ex ministro portugués Vasco 
Borges expresa la conveniencia de 
estrechar los lazos con España 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—El antiguo ministro de 
Negocios Extranjeros, doctor Vasco 
Borges, ha publicado hoy un editorial 
en «Diario de Noticias», referente a la 
alianza de Portugal con Inglaterra y su 
posición ante España. Dice que los tres 
países podían constituir una alianza 
triangular. Se refiere a las palabras del 
doctor Salazar en su última exposición 
relativa a Inglaterra y España y pre-
coniza la conveniencia de estrechar ca-' 
da vez más los lazos con España y 
afianzar, al mismo tiempo, la alianza 
inglesa. Hoy, por razones naturales in-
ternas que forman la independencia de 
Portugal y España, nada divide a los 
dos países, antes bien los hechos con-
ducen a las dos naciones a un bloque 
peninsular de dirección política econó-
mica y cultural. Añade el articulista 
que cuando fué ministro de Negocios 
Extranjeros ha procurado reunir las 
piedras de un edificio grandioso lusohis-
panoamericano. intensificando las rela-
ciones con España y Suramérica, po-
dría haberse formado un bloque formi-
dable de veintiuna naciones oriundas por 
muchas e intimas afinidades que no 
precisarían hablar la misma lengua pa-
ra comprenderse. Esa alianza debería 
dominar el Mediterráneo y el Indico, 
imponiéndose al resto del mundo. El 
autor del artículo concluye que esa se-
ría una política digna, sin duda, de las 
tres grandes naciones. — CORRELA 
MARQUES. 
Las colonias portuguesas 
SINGAPUR, 16.—El gobernador de 
a colonia portuguesa de Macao, al sa-
lir para Europa, ha declarado lo si-
guiente: 
"Portugal no quiere a los colonos ja-
poneses en sus colonias. No valen nada 
para Portugal, nación que ya se ha vis-
prisión atenuada de 
Largo Caballero 
HAN DE COMPROBARSE ALGU-
NOS EXTREMOS 
Ha recaído informe del fiscal sobre 
la petición de Largo Caballero de go-
zar de los beneficios de la prisión ate-
nuada para acompañar a su esposa en 
una operación quirúrgica que va a su-
frir. 
E l Ministerio fiscal entiende que no 
puede informar sobre la procedencia o 
improcedencia de la petición en tanto 
no se compruebe suficientemente si real-
mente la esposa del jefe socialista pa-
dece la enfermedad que dice el defen-
sor, si es precisa la operación y cuán-
to tiempo duraría la convalecencia. 
Después de este informe del fiscal, la 
Sala acordará, en breves dias, si ha de 
tener lugar o no la comprobación de 
los extremos citados. 
Las penas de muerte 
da; porque, además, pertenece a un 
partido que condenó de manera bien 
elocuente el alzamiento de los separa-
tistas catalanes en aquella fecha amar-
ga. Si se repitiera aquel intento sub-
versivo, sé que el señor Rahola sería 
antes español que cat',,~" y sabría 
fender la integridad de la Patria. 
No ha habido crisis más diáfana des-
de que existe la República en España, 
que la última. Me he marchado, no por 
una cuestión política, sino por defender 
al mar y a un marinero." 
"Por defender a un marino" 
Explica cómo después de la valora-
ción de servicios y traspasos a Cata-
luña, como consecuencia del Estatuto, 
vino el 6 de octubre, y, en su conse-
cuencia, la ley de 2 de enero último, 
por la que quedó interrumpido el Es-
tatuto. "En esa ley se habla de revisar 
los traspasos, de qué servicios han de 
volver al Estado y de cuáles han de 
quedar para Cataluña, asi como de 
aquéllos otros que, aun volviendo a Ca-
taluña, debían ser modificados. Yo di-
je en un Consejo de ministros que, co-
mo ministro de Marina, quería interve-
nir en esta Comisión de revisión de 
traspasos, especialmente en lo que se 
referia a las carreteras y caminos es-
tratégicos que conducían a los puertos 
más importantes, por lo que éstos te-
nían de relación con la defensa nacio-
nal. Para ello se me autorizó, y enton-
ces nombré a un capitán de navio para 
que me representase en esta Comisión. 
Hizo ese capitán una defensa de las 
carreteras y de los puertos que debían 
continuar siendo del Estado. Tenía yo 
interés en que se dijera por ley 'que 
los puertos de Barcelona y Tarragona 
eran y son del Estado. Ya se dice por 
decreto, pero por encima de éste hay 
una ley que dice todo lo contrario. Y 
conociendo el pensamiento del señor 
Cambó, sé muy bien que éste no iba a 
renunciar a estos puertos, y sobre todo 
en estos momentos en que el peligro 
está acentuado con la participación de 
los catlanes de su partido en el Poder. 
Esta fué mi ligereza. Mi situación 
ante los señores del ministerio fué és-
ta: les pedí que me dejaran ir y que no 
me hicieran ponerme en contra de mis 
cuarenta años de vida política, duran-
te los cuales había defendido siempre 
la soberanía del Estado sobre las re-
giones. Y entre el dilema de tener que 
enfadarme con mis compañeros de Go-
bierno o con un marino, opté por en-
fadarme con aquéllos, marchándome del 
ministerio. 
Ahora que me voy podré serviros 
más que desde este despacho, pues mi 
voz de diputado y mi pluma de perio-
dista no cesaíán de tratar sobre esta 
cuestión en vuestra • defensa. 
Si volviera a ser ministro, no lo se-
ría más que de Marina. A mi sucesor 
le deseo toda suerte de aciertos para 
el mejor desempeño de la misión que 
le han encargado, y me despido de 
vosotros, conmovido, pero sabiendo que 
he defendido en todo momento los in-
tereses de España." 
Terminó dando vivas a España y a 
la República. 
Discurso de Rahola 
Termina diciendo que todos trabaja-
rán en el ministerio mirando siempre 
e l » o d A s ^ ^ 
la que fueron muy aplaudidos, se abra-
zaron, finalmente. 
En Estado 
Terminado el Consejo de ministros, el 
señorterroux marchó al 
Stado donde el señor Rocl le dió po-
£n del careo. El ministro saliente 
S notfr que era ocioso presentar al 
S r Lerroux, por lo destacado de £j 
Lerroux contestó con palabras bién 
muy cordiales, para su antecesor y co-
rreiigionario. 
El alto personal del departamento, 
una vez terminada la sencilla ceremo-
nia. cumplimentó a don Alejandro Le-
rroux. _ , . 
En Justicia y Trabaio 
Por la mañana se verificó en el minis-
terio de Justicia la toma de posesión 
^ i V e y o ministro de Trabajo y Jus-
ticia, señor Salmón. 
Le dió la posesión de su cargo el 
ministro saliente, señor Casanueva 
™uien hizo la presentación al persona 
del ministerio. Entre los asistentes al 
acto figuraban el subsecretario de Jus-
ticia, señor García Atance; el fiscal ^ 
la República, don Lorenzo Gallardo, 
el director de Prisiones, señor Del-
gado Iribarren; el director de Traba-
jo señor Pabón: el director de Regis-
tros, señor Barahona: los diputados de 
la C E. D. A. señores Reverte, Ibáñez 
Martín. Laude y Saco Rivera; el Con-
sejo nacional de la J. A. P., con su Vi-
cepresidente, señor Pérez La borda; al-
to personal de ambos ministerios re-
fundidos y otras personalidades. El ac-
to fué muy breve y no se pronunciaron 
discursos. 
En Obras públicas 
A media tarde se celebró en el minis-
terio de Obras públicas el acto de ser 
presentado el alto personal del depar-
tamento al nuevo ministro, señor Lucia. 
El señor Marracó, ministro saliente, 
hizo grandes elogios del señor Lucia, y 
agradeció la colaboración que le había 
prestado durante el tiempo que desem-
peñó el cargo el personal de la casa. 
El señor Lucía contestó con un bre-
ve y sentido discurso al señor Marra-
có, y expresó su firme deseo de tra-
bajar sin descanso, con la sincera co-
laboración del personal, en beneficio de 
la Patria y de la República. 
Hizo constar que en muchas ocasio 
nes es preferible dar solución a un pro-
blema, aunque sea equivocada, pues 
siempre será fácil introducir las modi-
ficaciones necesarias, a dejar sin solu-
cionar los problemas y, con ello, para-
lizar las fuentes de la riqueza nacional. 
Tanto el señor Lucia como el señor 
Marracó fueron muy aplaudidos. 
lllinillllHillllWlffllWMlillIKiiilBIIIB'üXlii:!. • • • • 
¿Qué sastre le viste? 
II. RECUERO. Siempre ft. RECUERO 
en su sastrería E L ESCUDO INGLES. 
Cruz, 25, esquina a Gato, L Tel. 14948. 
Esta Casa no tiene ninguna sucursal. 
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El señor Rahola comenzó diciendo: 
"Como comprenderéis, después de la 
arenga entusiasta y patriótica del se-
ñor Royo Villanova, no voy a entrar a 
discutir al detalle alguno de los puntos 
que aquí ha expresado. El señor Royo 
Villanova ha entrado en consideracio-
nes sobre un asunto político de gran 
envergadura y gravedad, que no creo 
adecuado en este momento para discu-
tir. A pesar de nuestras diferencias 
políticas llevamos el mismo afán, que 
es el le servir en todo momento a 
España, A esto he venido y para ello 
todos vamos a trabajar. 
Me satisface venir a este ministerio 
da Marina, porque yo vine al mundo 
cerca del mar y llevo una tradición de 
marinos, sintiendo además una gran 
afición por estas cosas. 
Tened la seguridad de que mi inte-
rés y mis esfuerzos estarán siempre 
al servicio de esta cuestión." 
Dirige luego un saludo a todo el per-
sonal, y pide a los funcionarios que le 
presten su entusiasta concurso para 
conseguir el mayor éxito en la misión 
patriótica que le está encomendada. 
Vea la nueva colección. 
L o s mejores zapatos 
del mundo a precios 
muy razonables 
L e s 
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u b é S u i s s e s 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
•iiiibiiiíb:»:;;; m m m P W C i síq qr a 
p i s o s 
E l presidente de la Sala segunda re-
cibió ayer a los periodistas, a quie-
nes manifestó que hasta hoy no re-
caerá sentencia en el recurso interpues-
to por los defensores de los agresores 
de los jefes de tranvías. Afirmó que 
toda noticia que se adelantase carece-
ría de fundamento, pues, desde luego, 
no habría de proceder de la Sala. 
to obligada a tomar grandes precaucio-
nes contra el espionaje japonés. Por 
ahora, a los colonos japoneses que ya 
están en Macao se les permitirá per-
manecer allí temporalmente como 
huéspedes temporales del Gobierno por-
tugués. En cuanto al rumor de que el 
Japón podría intentar comprar la co-
lonia de Macao, la respuesta es que 
Portugal tiene el propósito de no ven-
der ni una sola acre. No creo que la 
Gran Bretaña permita que se le quite 
a Portugal cualquiera de sus colonias. 
United Press. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N I D I S G O N Z A L E Z H E R R E R O 
Ingeniero jefe jubilado de Caminos, Canales y Puertos 
Falleció en Sigüenza 
E L DIA 26 D E S E P T I E M B R E D E 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS ' 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Dolores y doña Carmen 
González C a m a ; hijos políticos, don José Moreno Morteroro 
y don Florentino Azpeitia Floren; nietos y demás familia 
P A R T I C p a n a usted tan sens.ble 
d-da e invitan al sepelio. qUe tendrá lugar 
. ' ¿ * de los «"•''•entes, a 0 N C E de 
la mañana, al cementerio de dicha ciudad. 
MADRID.^Año XXV.-Núm. 8.058 E L D E B A T E .3) 
Viernes 27 de septiembre de 1935 
E T I O P I A M O V I L I Z A R A M A S D E Ü N M I L L O N D E H O M B R E S 
Esperan el ataque italiano para dentro de cuatro semanas 
« o w 18 ABEBA. 26.-Los rumores 
sobre una supuesta movilización han 
swo provocados por el hecho de movi-
; mientoa de tropas bastante considera-
bles realizados en las regiones fronte-
* IZAS. 
Estos movimientos habían sido orde-
nados con anterioridad, pero el tempo-
ral de lluvias habla impedido que se 
realizara. 
Si se llegase a ordenar una movili-
zacinó general, podrían ponerse en ar-
mas a 1.075.000 abisinios. 
Los aviadores han comenzado hoy sus 
ejercicios de vuelo, pues el suelo está 
ya lo bastante seco para que puedan 
aterrizar y despegar aparatos ligeros. 
La situación es tranquila. Los abisi-
hios se muestran dispuestos a cualquier 
eventualidad. 
Solamente en la provincia de Harrar 
se han registrado varios incidentes xe-
nofobos. 
Las autoridades locales se han mos-
trado impotentes para asegurar a los 
extranjeros una protección y una segu-
ndad absolutas a pesar de la buena vo-
luntad del Negus, que comprende la 
responsabilidad resultante de incidentes 
graves. 
« * * 
M LONDRES. 26.—El corresponsal del 
••Daily Telegraph" en Addis Abeba. sir 
Peroival Phillips, da cuenta de que to-
dos los hombres de las provincias nor-
teñas capaces de llevar un fusil han em-
pezado a dirigirse hacia las regiones 
donde las unidades militares que se des-
bandaron al principio de las lluvias, pue-
den reconstituirse. No es esto una mo-
vilización general, sino una operación 
rutinaria, que había sido considerada 
como factible desde la primavera últi-
ma, cuando, según la costumbre, los sol-
dados tuvieron permiso para volver a 
sus hogares a consecuencia de las llu-
vias. Se han mandado órdenes por me-
diación de los grandes jefes, y con apro-
bación del emperador, para que los sol-
dados empiecen el viaje de regreso a 
sus puestos esta semana. Ei oficial agre-
gado al comandante de la provincia de 
Godjam, que llegó a Addis Abeba e) 
lunes por avión, dijo que el movimien-
to se estaba efectuando con una disci-
plina perfecta. Si la tierra se seca rá-
pidamente, la región se encontrará rá-
pidamente cubierta de pequeños cuer-
pos de Infantería, moviéndose para ii 
a recoger nuevos fusiles, que les serán 
entregados de los depósitos locales. Des-
pués se dirigirán con sus muías y sus 
primitivos modos de transporte hacia 
las bases de mayor importancia, loca-
lizadas en las montañas, para guardar 
los alrededores de Eritrea. No existe, 
I en realidad, ningún frente completo en 
i el sentido militar de ia expresión, sino 
, solamente algunos ejércitos, fuerzas per-
tenecientes a los gobernadores provin-
ciales, que ocupan los puntos estratégi-
cos donde se pudiera esperar algún ata-
que brusco. Sin embargo, el empera-
dor permanece confiado en que se po-
drá evitar la guerra. Manifestó al en-
viado del "Daily Telegraph": "Etiopia 
no piensa en la guerra; todo lo más. 
piensa en defenderse."—United Press. 
La defensa de Ual-Ual 
Leros y otras del grupo de fuerzas mi-
litares. 
Más tropas 
ÑAPOLES, 26.—El vapor "Colombia" 
ha zarpado esta noche con rumbo a 
Africa del Este, llevando a bordo cien-
to treinta oficiales y 2.140 hombres, en-
tre los cuales figuran varios oficiales 
que no han pasado por la Academia. Las 
tropas se componen, principalmente, de 
E l señor Ruiz Guínazu, delegado 
argentino, presidente del Consejo 
de la Sociedad de Naciones 
miembros de la División del Ejército 
"Gran Sasso". 
Los últimos elementos de la división 
"Peloritana" han embarcado en el "Prin-
cipesa María". 
* * * 
LONDRES. 26.—Comunican de Addis 
Abeba a la Agencia Reuter que los es-
pías abisinios de la frontera ítaloabisi-
nia comunican que los italianos con-
centran cerca de la frontera millares 
de motocicletas y centenares de tan-
ques. Cotidianamente una treintena de 
aviones realizan vuelos sobre la fron-
tera. 
Todos los días, al amanecer, son fu-
silados tres de los numerosos espías so-
malis capturados, que actúan por cuen-
ta de los italianos. 
Las tropas abísinias de la región de 
Dagahbur tienen escasos víveres y las 
autoridades militares han pedido abas-
tecimientos a Harrar. 
Las fuerzas de Libia 
LONDRES, 26.—Libia está converti-
da al parecer actualmente en un vasto 
campamento militar, según informes 
llegados al corresponsal del "Daily Te-
legraph" en Mersamatrough (Egipto) 
En Benghazi hay considerables fuer-
zas aéreas. Tobruck ha sido converti-
do en base naval, en la que se hallan ac-
tualmente un crucero, tres torpederos, 
dos submarinos y tres hidroaviones. 
La defensa de Egipto 
ALEJANDRIA, 26.—Se rumorea que 
ha sido descubierto hoy en una escuela 
italiana un depósito de armas y muñí 
cíones, y que hay mucho contrabando 
de revólveres dentro de la capital. En 
vista de este último rumor se consi-
dera significativo que las autoridades 
aduaneras del puerto local vigilen los 
equipajes, especialmente los pertene-
cientes a italianos, con cuidado no acos-
tumbrado.—United Pross. 
Han llegado procedentes de Londres 
y Gibraltar hoy, cuatrocientos soldados 
ingleses de Artillería, Ingenieros y 
Cuerpo de señales. Se espera la llegada 
de más tropas mañana. 
Todos los barcos oue se hallaban con-
gregados en Harfa, con excepción de 
los cruceros «Durban» o «Delhi» y «Ar-
thusa», han zarpado con rumbo desco-
nocido. Van muy adelantadas la cons-
trucción de las fortificaciones cercanas 
a los talleres ferroviarios situados en 
las proximidades del puerto local. 
Desde el viernes han llegado ciento 
setenta aeroplanos hacía Abukir. Seten-
ta venían a bordo de un barco fletado 
por el ministro del Aire inglés. Tres ita-
lianos que se encontraron el martes por 
la noche vigilando el desembarco de los 
aviones y tomando notas, fueron dete-
nidos y entregados a las autoridades 
italianas en la mañana de ayer. 
Se habla de un pacto 
rusorrumano 
Sería parecido a los concertados 
con Francia Checoslovaquia 
GINEBRA, 26.—Corre el rumor de que 
Rusia y Rumania están negociando un 
pacto de asistencia mutua, con el fin de 
reforzar ,el sistema de acuerdos de se-
guridad concluidos en Europa Oriental. 
El pacto sería hecho sobre el modelo 
de los recientes pactos firmados entre 
Francia, Rusia y Checoslovaquia, y se-
ría, probablemente, firmado con ocasión 
de la visita a Moscú del señor Títules-
co. a fines de octubre próximo.—Uni-
ted Press. 
* * * 
BERLIN, 26. — La "Correspondencia 
Diplomática y Política", bajo el título 
"Actividad expansiva", dice que no es 
sólo el peligro etíope el que existe ac-
tualmente. Añade que, por parte de 
Moscú, cada vez es mayor la actividad 
expansiva. 
El periódico señala la actividad des-
plegada por Moscú para separar de Chi-
na la provincia de Sinkiang y ponerla 
bajo su intervención. 
Dice que Moscú se dedica a atizar los 
fuegos que se incuban en la política 
europea para abrir a sus fuerzas mi-
litares y políticas nuevos campos más 
allá de las fronteras. 
Se cree que las entrevistas entre el 
señor Litvinoff y el delegado rumano 
en Ginebra han descartado las últimas 
dificultades para una alianza militar 
rusorrumana. Los rumanos han compren-
dido la utilidad de una ayuda de Rusia, 
Ello significa la terminación del edifi-
cio, cuyos pilares han sido los Tratados 
francorruso y rusocheco. Rumania abri-
ría su territorio al Ejército rojo, con 
lo que se ensancharía el trampolín 
europeo de Moscú. En nombre de la 
paz avanzaría de nuevo hacia Europa 
la Plaza Roja. 
Algunos Estados vecinos a Rusia 
tendrían razón en ver en esa vecindad, 
no un 
Se llega a la fusión de 
sindicales en Francia 
Aceptarán la entrada en un Gobier-
no del Frente Popular 
PARIS, 25.—Después del discurso de 
Jouhaux Lacoste, ponente de la Comi-
sión de unidad, dió lectura de la mo-
ción votada unánimemente por la Co-
misión de unidad, en la que se dice es-
pecialmente que la unidad debe ser re-
construida sobre la base de una total 
independencia del sindicalismo. 
"El Congreso—dice la moción—toma 
nota de que el estado de las conversa-
ciones permite esperar un acuerdo de-
finitivo entre la C. G. T. y la C. G. T. U. 
y la próxima puesta en marcha del pro-
ceso de unidad." 
Se designará una Comisión mixta pa-
ra conseguir esta unidad, y el Comité 
nacional confederal resultante de la fu-
sión operada registrará la reconstruc-
ción de la antigua C. G. T. 
La moción ha sido aprobada por una-
nimidad. 
Colaboración con el Fren-
te Popular 
PARIS, 26.—El señor Jouhaux habló 
en el Congreso en favor del plan, ana-
lizando sus diferentes partes: reforma 
constitucional, nacionalización del cré-
dito, control del sistema bancario, pro-
tección del ahorro, nacionalizaciones in-
dustrializadas, convenios colectivos, re-
absorción del paro y saneamiento de la 
economía. 
Refiriéndose a la cuestión monetaria, 
el orador declaró especialmente: "Nun-
ca fuimos partidarios de la desvalora-
ción de nuestra moneda, pero pedímos 
una estabilización monetaria que pon-
ga término a la guerra económica. 
Abordando el lado político de la rea-
lización de este plan, el señor Jouhaux 
declaró: "El plan está sometido al fren-
i i ^u. . « . "XT^nÜ te Popular, que decidirá sí ha de cola-factor oe segundad sino una L ^ / ^ ^ ^ obrera real._ 
amenaza a su existencia y ^ Paz. por ^ o * e sacar de él un 
lo que tendrán que echar una ojeada a ^ob¡erno s¡ mañana v\ene 
al horizonte político. un Gobierno del frente popular o ofre-
cernos responsabilidades, las aceptare-
mos". 
El discurso del orador fué muy 
H u b o u n a n i m i d a d e n G i n e b r a 
T u r q u í a , R u m a n i a y R u s i a se negaron a aceptar lo 
concedido a I t a l i a por el C o m i t é 
LONDRES. 26.—El gobernador de 
Harrar ha declarado en Djibuti al co-
rresponsal del "Daily Telegraph" que 
está resuelto a defender hasta el fin los 
pozos de Ual-Ual, objetivo probable del 
primer ataque italiano en el frente Sur. 
Si sus tropas fueran derrotadas, em-
prenderían la guerra de guerrillas sin 
cuartel, esforzándose en impedir las 
comunicaciones italianas. 
La fecha de la ofensiva 
ADDIS ABEBA, 26. — Coincidiendo 
con la terminación del período de lluvias 
y la desaparición casi total del barro 
en Addis Abeba, los etíopes de todo el 
país se preparan activamente para ce-
lebrar mañana la fiesta de Mascal, que 
señala la terminación de las lluvias. Es-
ta fiesta se inicia con gran pompa ofi-
cial y se prolonga hasta el sábado. Los 
diplomáticos extranjeros han sido invi-
tados a acudir a las ceremonias. 
En la capital de Etiopía se piensa que 
los italianos no iniciacán su ataque an-
tes de quince días, aunque se considera 
como más probable que se rompan las 
hostilidades dentro de cuatro semanas, 
teniendo en cuenta que hasta pasado 
este tiempo no se habrán secado los in-
contables charcos del desierto, que ha-
cen a éste casi intransitable. En estos 
pozos, poco profundos, se crían insectos 
conductores de enfermedades tropicales, 
lo que causaría grandes estragos en el 
Ejército invasor. Por estas dos causas 
no se estima probable que los italianos 
áíaquen antes de que la tierra esté 
completamente seca. 
Tropas francesas a Jibuti 
GINEBRA, 26.—A las once y treinta 
y cinco de la mañana se ha reunido, 
en sesión pública, el Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 
El delegado italiano, que ha asistido 
a la sesión secreta, no se halla presen-
te en la sesión pública. 
En medio de general expectación, el 
presidente del Comité de los Cinco, don 
Salvador de Madariaga, dió lectura al 
informe, ya publicado, sobre los es-
fuerzos realizados para conseguir una 
conciliación. 
E l presidente, señor Ruiz Guiñazu. 
agradeció los esfuerzos realizados por 
ei Comité de los Cinco, presidido por el 
señor Madariaga, y dijo estimar que el 
Comité puede tener que continuar sus 
esfuerzos si se presentara la ocasión; 
pero, habiéndose entrado de lleno en la 
aplicación del apartado 4." del articulo 
15 del Pacto, opina que hay que nom-
brar un Comité, formado por todos los 
miembros del Consejo, que debería ela-
borar las recomendaciones que habrá de 
votar el Consejo en el caso probable 
de que no haya conci'íación. 
El discurso de Edén 
aprobar el informe, que iba demasiado 
lejos en las concesiones, hechas en de-
trimento del Pacto de la Sociedad de 
Naciones. 
Por lo tanto, el Consejo ha decidido 
que el Comité de los Cinco continúe 
constituido para hacer, eventualmente, 
un llamaaniento a su colaboración. En 
efecto, el procedimiento de colaboración 
puede proseguir tanto tiempo como 
tarde el Consejo en aprobar el informe 
definitivo con las recomendaciones pre-
vistas por el artículo 15 del Covenant. 
El Comité del Consejo, que redactará 
dichas recomendaciones, comenzará ma-
ñana sus trabajos. 
• • • 
GINEBRA. 26.—El Comité del Coo-
sejo creado hoy celebrará mañana su 
¡primera sesión y examinará la peti-
ción de Etiopía de envío de una Comi-
sión de observadores. Luego fijará el 
I método de trabajo. No podrá conocer 
la contestación de Etiopía al memo-
irándum italiano antes de algún tiem-
Ipo, pues ese documento no ha llegado 
a Addis Abeba hasta esta mañana. 
La noticia en Londres 
MOSCU, 26.—Comunican de Ginebra 
a la Agencia Tass .que el señor Litvi-
noff ha celebrado ayer una extensa en- apla'ud^ 
trevista con el señor Seljamaa, minis-
tro de Negocios Extranjeros de Esto-
nia, y a continuación otra con el se- pARIS 26 _ E1 c so de la 
ñor Benes. mmistro de Negocios E x - - G_ T_ ha decidido celebrar mañana 
Una reunión común 
I n t r o d u c í a n en E s p a ñ a a u t o m ó v i l e s robados 
E n B a r c e l o n a h a s ido detenida u n a banda de 
extranjeros que fac i l i taban d o c u m e n t a c i ó n fal-
sa p a r a los v e h í c u l o s . Pasaban l a frontera con 
m a t r í c u l a s i empre de l mismo n ú m e r o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Un tema que no 
pierde actualidad ni interés en estos mo-
mentos es el de las andanzas de extran-
jeros sospechosos que pululan por Ca-
taluña, y el de los misteriosos valedores 
que desde Madrid velan por ellos y pro-
curan zafarlos de las pesquisas policía-
cas y aun de la actuación de los Tribu-
nales. 
Recientemente citábamos casos harto 
sospechosos en este sentido. Hoy llama 
nuestra atención el del ruso Michael 
Holzman, que fué detenido recientemen-
te por la denuncia que contra él presen-
tó un italiano por estafa de cincuenta 
mil pesetas. Aparte de este delito, el 
ñscal procedió contra el ruso por delito 
de espionaje. 
En efecto, parece que el ruso (que 
está expulsado de varios países de Eu-
ropa como indeseable) trataba de la ad-
quisición de una refinería de petróleo 
en Santa Cruz de Tenerife, armando 
para ella una flotilla que, según con-
tratos ultimados con algunos países ex-
tranjeros, principalmente Alemania, ha-
bía de servir para aprovisionamiento de 
los buques y submarinos que habían de 
consumirle la totalidad del combustible 
líquido que produjese la refinería. 
Mucho antes de la presentación de Ja 
denuncia contra el ruso Holzman, la 
Dirección general de Seguridad montó 
servicio de vigilancia cerca de él por 
considerarle sospechoso. Las diligencias 
fueron hechas personalmente por un 
jefe y agentes de Policía, venidos es-
pecialmente de Madrid, quienes envia-
ron a sus superiores un informe deta-
llado de la vida y andanzas del ruso. 
Suponemos que tal informe debió re-
sultar muy interesante y digno de ser 
facilitado a la sección de espionaje del 
ministerio de la Guerra, y al fiscal, 
que pidió su procesamiento por presun-
to delito de espionaje. Sin embargo, ni 
una ni otra cosa se ha llevado a efec-
to. Por el contrario, de Madrid vino la 
orden de que cesase la investigación 
policíaca y se dejase al ruso campar 
por sus respetos. 
Pero la denuncia del italiano hizo 
forzosa su detención, consiguiendo a 
s valedores quedase en Hbertad 
provisional. Vino a agravar el conf.ic-
to el hecho de que el fiscal procediese 
contra él por espionaje. Pero asi y to-
do, quedó en libertad. Alemania que le 
había expulsado con motivo de la re-
presión judía, levantó inesperadamente 
la orden de expulsión que mant.enen 
todavía Francia y otros países de BjU-
ropa. El ruso quiso marcharse a jHo' 
landa, Alemania,, etc., pero en la . efa-
tura de Policia se negaban a facilitar-
le el pasaporte por estar procesado y 
sólo en libertad provisional. Esto, que 
constituye un obstáculo insuperable oa-
ra cualquier español o extranjero resi-
dente en España, no fué óbice para el 
ruso Holzman, y desde Madrid llegó la 
orden de la superioridad, a fin de que 
sin más dilación fuese expedido el pa-
saporte. 
Se dió el caso curioso de que su mjo 
y un compatriota fueron a esperarle a 
Holanda, mientras él emprendía el via-
je por vía marítima, ya que ni Francia 
ni Portugal ni otros países le permitían 
poner el pie en su territorio. Y ha re-
gresado, dedicándose con especial em-
peño al negocio de una casa de aviación 
holandesa, de la que él es gerente, y 
nada parece temer del informe policia-
co que se hizo suspender desde Madrid 
ni tampoco de la querella por espionaje, 
pues por lo que se refiere a la denun-
cia presentada por estafa es creencia 
general que será retirada, porque a Holz-
man no le faltan fondos para solven-
tar sus deudas y dejarlo todo aclarado 
y quizá llevar adelante el negocio de 
refinería de petróleo en Santa Cruz de 
Tenerife. Pero en toda esa historia hay 
muchos aspectos inexplicables y cir-
cunstancias curiosas para quien quiera 
interesarse en estudiar los problemas de 
la extraordinaria afluencia de extranje-
ros sospechosos o indeseables y sus in-
fluyentes y misteriosos valedores.—AN-
GULO. 
tranjeros de Checoslovaquia. 
El señor Títulesco ha conferenciado 
con los ministros de Negocios Extran-
jeros de la Pequeña Entente y de la 
Entente balcánica, sobre la situación 
general. No se ha publicado ningún co-
municado. 
* « « 
GINEBRA, 26.—El ministro francés 
de Comercio, señor Bonnet, ha propues-
to al Comité económico de la Sociedad 
de Naciones que se realice una encues-
ta sobre el problema de la coordinación 
de los transportes, con objeto de orien-
por la tarde una reunión común sim-
bólica con el Congreso de la C. G. T. U., 
si las Comisiones de unidad, reunidas 
anteriormente, realizan un acuerdo en-
tre la moción de unidad ya votada 
por el Congreso de la C. G. T. y la 
Vendían "autos" robados 
en Francia 
BARCELONA, 26.—La Policía ha des-
cubierto a una banda de extranjeros 
¡que votará esta tarde el Congreso de ¡que se dedicaban a introducir en Es-
la C. T. U. 
Congreso sindical internacional 
PARIS, 26.—La Mesa de la Federa-
ción Sindical Internacional, reunida 
hoy en París, ha acordado convocar a 
un Congreso Sindical Internacional que 
tar la política esbozada en varios Es- Se celebrará en Londres en mayo o ju-
•tadog acerca del paiAicular y permírtir 
la acción concertada entre países limí-
trofes. 
nio del año próximo. 
Los presupuestos 
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Lo más nuevo en artículos para 
regalo. 
PARIS, 26. — La Comisión de Ha-
cienda de la Cámara ha aceptado casi 
paña automóviles, muchos de los cua-
les estaban robados en Francia. Se pre-
sentó una d3nuncía de que por la fron-
tera venían pasando por carretera au-
tomóviles con matricula de Francia y 
de Suiza, siempre con el mismo núme-
ro. Hechas indagaciones, se supo que 
los coches procedían de Francia y otros | más que en el resto de las poblaciones 
países europeos y que la mayoría eran 
nuevos. Entraban con una placa que 
ya había sido utilizada por otros y cu-
ya salida no estaba registrada en nin-
guna frontera. Los automóviles iban a 
parar a un almacén existente en la 
presentado una denuncia y por ella se 
ha llegado a descubrir la estafa. 
Dice el consejero de Trabajo 
- í 
BARCELONA. 26.—El consejero de 
Trabajo, señor Torrens, ha dicho que 
fué a Madrid para tratar con el minis-
tro sobre la ley de Restricciones, pero 
surgió la crisis y hubo de regresar a 
Barcelona. 
Preguntado si la ley de Restricciones 
afectaría a Cataluña, respondió que la 
organización del trabajo en Cataluña 
es enorme y tiene gran importancia, 
PARIS, 26. — Mañana zarpará con 
rumbo a Jibuti el paquebote "Porthos", 
que lleva a dicho lugar a dos regimien-
tos de tiradores senegaleses, que queda-
rán de guarnición allí. 
En cuanto a la ocupación por Ingla-
terra de dos pequeñas islas—Cherk-el-
Said y Strauch- en el M. Rojo, no se le 
da/ importancia, pues sólo eran france-
sas en teoría. 
La defensa del ferrocarril 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el delegado británico señor Edén, 
que dijo: «Hago mía, sin reservas, la 
propuesta del presidente del Consejo, 
según la cual, y puesto que estamos 
en el terreno del artículo 15, el Conse-
jo debe redactar el informe y las re-
comendaciones previstas en el aparta-
do cuarto de dicho artículo 15. 
"Se debe abordar esta labor con to-
da la gravedad y atención que su impor-
tancia exige, pero también sin ningún 
retraso inútil. 
"Mientras ei Consejo trabaja en la 
redacción de su informe y de sus re-
comendaciones, la obra de conciliación 
puede proseguir, siendo evidenté que no 
hay que despreciar ninguna ocasión pa-
ra continuar esta obra de conciliación, 
dentro del marco del Pacto. 
"Además, mientras se redacta el in-
forme, los Consejos podrán tener oca-
sión de examinar la posibilidad de to-
mar otras medidas para salvaguardar 
la paz y, en caso afirmativo, determinar 
cuáles deben ser estas medidas." 
Laval 
LONDRES, 26,—La decisión unáni-
me del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones de aplicar el artículo 15 del 
«Covenant», después del fracaso de los 
esfuerzos del Comité de los Cinco, es 
publicada en grandes caracteres por 
los periódicos de la noche. 
La decisión del Consejo—se dice 
aquí—coloca al conflicto ítaloabisinio 
bajo la autoridad inmediata de la So-
ciedad de las Naciones. 
Én Londres se ha recibido con sim-
patías la petición del Negus de envío 
de observadores imparciales a la fron-
tera, pues esto haría posible la com-
probación inmediata del lugar de que 
procediese una agresión. 
Se admite que los delegados ingle-
ses en Ginebra apoyarán esta petición. 
El acuerdo francoinglés 
PARIS, 26.—El periódico "Le Temps" 
publica el siguiente telegrama de Mar-
sella: "A bordo del vapor "Chenon-
ceaux" ha llegado a Marsella el direc-
tor de los ferrocarriles franceses de 
Abisinia, señor Sergent, que va a Pa-
rias para discutir con los servicios mi-
nisteriales competentes en las medidas 
para la protección del ferrocarril en ca-
so de guerra. 
Se trata de decidir sí se utilizarán 
las tropas francesas o las tropas neu-
trales en caso de necesidad. 
En el Dodecaneso 
LONDRES, 26.—El corresponsal en 
Atenas de la Agencia informativa "Ex-
change Telegraph" dice que han llega-
do a la isla Astypalaca, que forma par-
te del grupo Dodecaneso, fuerzas de 
1.509 italianos. Se proyecta utilizar es-
tas tropas para la construcción de obras 
de defensa. Todos los barcos que pasan 
están inspeccionados por oficiales a bor-
do de destructores. Han llegado a la 
isla de Karpathus otra que forma parte 
del mismo grupo, que es propiedad de 
'la nación italiana, 25 aviones italianos 
y dos pequeños buques de guerra. Se 
espera la llegada en breve a la isla de 
Laval declaró: «En la situación ic-
tual, después del fracaso de las nego-
ciaciones emprendidas por el Comité 
de los Cinco, no podíamos tomar nin-
guna otra decisión que la que nos ha 
propuesto el presidente del Consejo. 
"El delegado de la Gran Bretaña es-
tima que hay que agotar todos los me-
dios y todos los procedimientos de con-
ciliación. He contribuido con demasiado 
fervor a encontrar una solución pacífi-
ca del conflicto para no sumarme a las 
declaraciones del señor Edén. He he-
cho ante el Consejo y ante la Asam-
blea declaraciones fijando la actitud de 
Francia. No tengo nada que añadir. 
Seguidamente, el delegado ruso, señoi 
Litvinoff, dice que sus declaraciones an-
teriores no dejan ninguna duda sol-re 
la acogida que hará la U. R. S. S. a las 
recomendaciones del Consejo. 
La propuesta del Consejo es aproba-
da por unanimidad. 
La adhesión completa de Francia a 
las palabras del señor Edén sobre ia 
completa firmeza que habrá de tener 
la Sociedad de Naciones en lo relati-
vo a la aplicación completa del Pacto 
ha causado verdadera sensación. 
La sesión secreta 
Antes, en la sesión secreta, se había 
decidido no presentar al Consejo el in-
forme del Comité de los Cinco, que no 
ha sido aprobado por las dos partes 
interesadas. 
Por otra parte, los señores Litvinoff, 
Rustu Aras y Titulesco', miembros del 
Consejo, han declarado que no podrían 
LONDRES, 26. — E l embajador de 
Francia ha visitado hoy a sir Vansit-
tart, que le entregó la contestación del 
Gobierno británico a las preguntas for-
muladas por Francia acerca de la even-
tual actitud de Inglaterra en caso de 
una agresión en Europa. 
El documento será publicado a prin-
cipios de la semana próxima. 
La impresión en Roma 
ROMA, 26. — La última postura de 
Ginebra se interpreta en los círculos 
bien informados como indicación de que 
a Italia se le concederá solamente unos 
pocos días de plazo para decidir si va 
a aceptar las proposiciones de la Co-
misión de los Cinco, casi en la forma 
en que han sido facilitadas por la Co-
misión, o retirarse de la Sociedad de 
Naciones. De no suceder un milagro, 
se cree queda muy poca esperanza de 
que se pueda impedir la invocación del 
artículo 15 del Convenio, y se recuerda 
aquí que fué precisamente al invocarse 
este articulo cuando el Japón se retiró 
del organismo ginebríno. 
Hasta ahora no hay ninguna decla-
ración del Gobierno sobre los aconteci-
mientos de esta mañana en Ginebra, 
pero en los círculos autorizados se dice 
que éstos no han constituido una sor-
presa, y se añade que Italia, según se 
destacó en un reciente comunicado, está 
preparada para cualquier eventualidad. 
La Juventud Fascista hará una ma-
nifestación, en favor de Mussolini, a las 
siete de la tarde, aunque no se sabe 
todavía la cantidad de miembros que 
en ella formarán.—United Press. 
La impresión en París 
PARIS, 26.—De acuerdo con las in-
formaciones que llegan a ésta de todas 
fuentes, el ritmo de las preparaciones 
militares en Africa Oriental, sigue sien-
Primera escuadrilla de 
submarinos alemanes 
presentantes de los grupos de izquier-
da, solicitando una audición del presi-
dente del Consejo, señor Laval y del 
ministro de Hacienda. 
En efecto, esa audición se produce 
casi siempre todos los años antes de la 
discusión del presupuesto, discusión que 
comenzará al día siguiente de la au-
dición, es decir, el 9 de octubre. 
La Comisión de Hacienda ha escu-
chado al pósente general, señor Bare-
ty, sobre el proyecto de ley establecier-
do el presupuesto general para el ejer-
cicio de 1936. 
La Comisión ha fijado la fecha del 
do el mismo que anteriormente, indi- g de octubre para la audición del pre-
cando que, a pesar de que pueda ha- sidente del Consejo y del ministro de 
ber nacido repentinamente alguna espe- Hacienda, 
ranza e nlos centros de la Scoiedad de. 
Naciones, ésta no se encuentra com- Encuentro con los judíos 
partida por las naciones situadas en 
medio de la zona que abarca al con- j PARIS, 26.—Un centenar de miem-
flicto. Los informes franceses indican bros de «Solaridad Francesa», al salir 
que las autoridades británicas de la So- jde una reunión, apedrearon los esca-
malía están llamando a las tropas de parates de un café en que se encon-
reserva para que vuelvan a prestar ser- traban rumorosos israelitas. Se hicie-
vicio, mientras Francia está reforzan- ron dos disparos. 
do, no sólo su guarnición en Djibuti, i Los judíos salieron a la calle y ata-
sino también sus fuerzas aéreas y su carón con porras a los agresores. Dos 
material militar en la Somalia Fran- de éstos resultaron heridos, 
cesa, al mismo tiempo que está acti- ; Aunque la mayoría de los beligeran-
vando la construcción de la carretera tes se dispersaron antes de la llegada 
d<; Djibuti a Dikil, por la que las uní-¡de la Policia. ésta detuvo a doce/tres 
dades motorizadas que se van enviando de eiiog ^ nevar armas prohibidas. 
a la Somalia francesa, podrán efectuar i 
con toda rapidez la vigilancia de la 
frontera, parte de las medidas de pro-
tección previstas. No se tienen noticias 
de que hayan disminuido, aun en ínfimo 
grado, los envíos de tropas y de muni-
¡ cíones de Italia a Africa Oriental, si 
¡Mussolini tiene verdaderamente inten-
ción de dar una sorpresa repentina en 
el último momento, suspendiendo todo 
preparativo belicoso y contentándose 
con una victoria sin sangre al obtener, 
en gran parte lo que Italia necesita en 
Etiopía. 
LONDRES, 26.—Con motivo de las 
\ actuales dificultades internacionales la 
¡Cámara de Navegación del Reino Uni-
do anuncia que en adelante los conoci-
; mientes de embarque habrán de llevar 
¡una cláusula especial de riesgo de gue-
irra, que prohiba expedir permisos de 
¡carga para puertos de aquella región, 
en que se establezca, antes de la salida 
del buque mercante, un bloqueo o una 
prohibición de desembarque. 
Las compañías británicas de navega-
ción, que van a Oriente y a América, 
, están a punto de decidir de común 
acuerdo que los navios pasen en ade-
lante por El Cabo, en lugar de por el 
i Canal de Suez. 
La causa de esta decisión—según el 
| "Daily Telegraph"—es el elevado cost<D 
¡de las primas de seguro contra el ries-
i go de guerra que se pide para la trave-
jsía del Mar Rojo. 
La Princer Line y la Silver Line, cu-
yos vapores parten de Singapoor, y la 
Java-New York Line, han adoptado ya 
esta medida hace dos días. 
* * * 
SINGAPOORE, 26.—La compañía de 
transportes marítimos Royal Dutch ha 
decidido desviar su ruta con Holanda 
por la Ciudad del Cabo, en vista de la 
elevación considerable de los seguros a 
consecuencia de los riesgos de guerra 
que pesan sobre los cargamentos en-
viados por vía del Mar Rojo. — United 
Press. 
Bta flfjCUltadla P ^ 0 ^ ? ^ í é 2 ^ . . ! ! Í < » U é del Párroco Ubach, donde un ale-
mán que vivía con un matrimonio pa-
riente suyo cambiaba el número del 
motor, desfiguraba el vehículo y pro-
curaba su rápida venta, para lo cual 
estaba en relación directa con una agen-
cia de "autos" usados. Parece que tam-
bién se dedicaban a facilitar documen-
tación falsa para los automóviles. Se 
ha averiguado que la Policia tenía re-
clamados varios de los "autos" roba-
dos en Francia, ya que los habían com-
prado pagando sólo un plazo y luego 
desaparecían de Francia. 
Reyerta en un autobús 
DESDE E L "U. 7" AL "U. 12" 
Lleva el nombre de'Weddingen, el 
comandante que hundió hace vein-
tiún años tres cruceros ingleses 
K I E L . 26. — Mañana quedará consti-
tuida oficialmente la primera flotilla de 
submarinos. Se compondrá de seis sub-
marinos numerados desde el "U 7" has-
ta Cl «U 12». Por acuerdo del canciller 
Hitler. la nueva flotilla recibirá el nom-
bre de Weddingen, en memoria del 
héroe de la guerra, Otto Weddingen, 
que en el "U 9" consiguió hundir al 
principio de la guerra tres cruceros bri-
tánicos en un día: el "Hogue", el "Abou-
klr" y el "Cressy" y tres semanas más 
tarde el crucero "Hawke", éste último 
en el Mar del Norte y los otros tres 
en la costa holandesa. E l "U 9" ter-
minó trágicamente, pues fué embestido 
por el acorazado "Dreadnought" inglés. 
El ministro de la Guerra 
en un submarino 
K I E L , 26.—El submarino "U 1" ha 
recibido hoy la visita del ministro de 
la Guerra y comandante jefe de las 
fuerzas de defensa, general Blomberg, 
quien después de pasar revista a la tri-
pulación tomó parte en algunos ejer-
cicios de sumersión. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
de España. De todos modos habrá que i 
aplicarla. Como ejemplo citó que en to-
da España existen numerosos Jurados . 
mixtos y en Cataluña solamente 28; 
aplicando la ley habrán de suspenderse 
alrededor de 100, de los cuales sólo ocho 
o diez de aquí. Terminó diciendo que 
han sido firmadas unas órdenes decla-
rando inamovibles a los funcionarios de 
Jurados mixtos que han aprobado laa 
pruebas de aptitud. 
Presos gubernativos libertados 
BARCELONA, 26.—En el vapor "Be-
tls" han llegado esta mañana, proce-
dentes de Valencia, 53 presos guberna- . 
tivos de los que se hallaban en Va-
lencia. Han sido puestos en libertad. 
F M 1 A D E S DE O m í 
DE H I S M i I M S 
EN EE C. E. 0 . , 
El Centro de Estudios Universitarios 
tiene organizadas en sus cuadros de e* s" 
tudios estas enseñanzas a cargo de pro-
fesores, especializados en las materias 
respectivas. 
Los horarios se ajustan, en lo posi-
ble, a los de la Universidad Central, a 
, fin de que los alumnos del C. E. U. que 
k ! ^ ! T ¡ í í ! ? 1 ? ^ ! ^ ? ^ ^ ? ? I1™! lo deseen puedan asistir a las clases de 
aquélla como alumnos oficiales de la 
misma. 
El número de alumnos de cada ciasa 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas no se admiten solicitudes de in-
greso. 
Las familias serán informadas quin-
cenalmente del aprovechamiento de loa 
alumnos. 
Los bachilleres que no tuvieren apro-
bado el examen de ingreso en la Uni-
versidad pueden matricularse en el 
C. E . U. y, en todo caso, dirigirse a la 
Secretaria del mismo, en donde serán 
informados de cuanto pueda interesar-
les en relación con dicho examen y a 
la disposición adecuada para superarlo. 
Matriculas: Por grupos de tres o m á ^ , 
asignaturas, 2ñ pesetas mensuales por 
asignatura. Asignaturas en menor nú-
mero de tres, 30 pesetas por asigna-
tura. 
Inscripciones e informes, en la Secre-
taría del C. E. U. (Alfonso XI. 4), bien 
por correspondencia o de cuatro y me-
dia a nueve y media. 
BARCELONA, 26.—Esta mañana se 
promovió un gran escándalo en el in-
terior de uno de los autobuses "Roca", 
que a gran velocidad iba de la Plaza 
de Urquinaona al paseo de San Juan. 
Tuvo origen el incidente en la intem-
perancia de un cobrador, que desde ha-
ce tiempo viene haciendo objeto a los 
viajeros de su mal humor y constan-
tes incorrecciones. Hoy un viajero le 
abonó, para el pago del trayecto, una 
moneda de calderilla francesa. El co-
brador no quiso aceptarla y se originó 
una discusión, que degeneró en reyerta. 
El empleado golpeó al viajero en la 
brecha, de la cual hubo de ser asistido 
en la Casa de Socorro. Los demás via-
jeros, indignados, bajaron del autobús 
y se produjo un gran revuelo, con gol-
pes y bofetadas. Las personas que ocu-
paban el vehículo se negaron a conti-
nuar su viaje en el mismo coche. El 
cobrador, una vez tomada su filiación, 
continuó su servicio. 
Estafaban ofreciendo! 
representaciones 
BARCELONA, 26. — La Policia ha 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia a Luis Vallés Junyent, que se 
dedicaba a publicar anuncios solicitan-
do representantes para artículos de bi-
sutería, con la promesa de grandes co-
misiones y ganancias. Los solicitantes 
debían acompañar tres pesetas para que 
se les enviara el muestrario. Como la 
cantidad era insignificante, eran mu-
chos los incautos que enviaban el dine-
ro: pasan de dos mil en toda España 
Uno de los estafados, de Murcia, ha 
i!3!lliiB üO'iülWIHHII 
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Terminan l a s escuelas p r á c t i c a s de l a O c t a v a D i v i s i ó n c e r c a de A s t o r g a 
Condenas de uno a cuatro años contra once complicados en los sucesos de octubre en Valmaseda. 
Protesta en Bilbao contra la suspensión de los exámenes de septiembre. Sentencia de reclusión per-
petua contra uno de los dirigentes del socialismo en Aviles, que tomó parte muy activa en la revo-
lución. Varios soldados de la guarnición de León denuncian a un individuo que hacía propaganda 
subversiva entre ellos. Tres individuos ofrecí an en venta plazas a los cursillistas en Lugo 
ALMANSA, 26.—Esta madrugada el 
tren mercancías 1.500, descendente de 
Madrid, chocó en la estación de Villar 
con otro mercancias que estaba parado. 
Resultó muerto el fogonero José Dele-
gido, de treinta años. Además hay tres 
heridos. 
Terminan las práctioas de 
la octava división 
ASTORGA, 26.—Con un interesantí-
simo ejercicio de brigada, desarrollado 
esta mañana por las fuerzas de mani-
obras, finalizaron las escuelas prácticas 
realizadas en las inmediaciones de As-
torga por las fuerzas de la octava divi-
sión. Han presenciado las operaciones 
los generales Bosch, Martínez Monje e 
Iglesias. 
En el ejercicio tomó parte una escua-
drilla de Aviación de la base de León, 
que en la primera fase actuó como fuer-
za enemiga y en la segunda como de-
fensora de las tropas. 
ocho años y un día de prisión, según 
pedía el fiscal. 
L a causa por los sucesos 
de Bilbao 
BILBAO, 26.—Está a punto de ser 
ultimada la causa instruida por los su-
cesos de octubre en Bilbao. Aparecen 
encartados 170 individuos, para algunos 
de los cuales se pide la pena de re-
clusión perpetua. 
Quejas contra la suspen-
A mediodía, después de la comida, las 
tropas comenzaron a dislocarse para 
marchar a sus respectivos puntos de 
destino. Se suspendió el desfile para 
evitar el cansancio entre los soldados. 
sión de exámenes 
BILBAO. 26. — Una nutridísima Co-
misión de catedráticos de este Institu-
to, profesores de Academias particula-
res y padres de alumnos de aquel Cen-
tro, ha visitado al gobernador para ex-
ponerle los enormes perjuicios que se 
están causando a los escolares con la 
suspensión de exámenes de septiembre 
¡por el expediente que se ha incoado 
contra varios profesores. Los alumnos 
perjudicados son unos tres mil, y a mu-
chos les falta únicamente una asigna-
tura para poder ingresar en la Univer-
sidad, lo que no podrán realizar si los 
exámenes de septiembre no se celebran. 
Este asunto viene produciendo gran 
BILBAO, 26. — Ante el Tribunal de malestar en Bilbao. 
Once condenas en Bilbao 
Urgencia se ha visto la causa, proce-
dente del fuero militar, contra trece in-
dividuos, acusados de haber tomado par-
te en sucesos revolucionarios de octu-
bre en Valmaseda, tales como volar 
puentes, levantar la vía férrea, mani-
festaciones ilegales, coacciones, etc. 
En general la prueba fué favorable 
a los procesados. Entre los testigos fi-
guraban el sargento de la Guardia ci-
vil, el alcalde y el médico titular del 
Valle de Mena, y el párroco de Valma-
seda, quienes manifestaron que los pro-
cesados les merecían los mejores con-
ceptos. Los encartados negaron su par-
ticipación en los hechos. 
La sentencia condena a seis, por des-
orden público; a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión; a 2, por ma-
nifestación ilegal, a un año y un día y 
500 pesetas de multa; a otros 2, por 
tenencia de armas y uso de explosivos, 
a cuatro años, cuatro meses y un día, 
y a uno, por coacciones, a tres meses y 
500 pesetas de multa. Los restantes son 
absueltos. 
Condenado por estafa 
El "Méndez Núñez", a 
Ceuta y Algeciras 
CARTAGENA, 26.—Anoche zarpó el 
crucero «Méndez Núñez», que se dirige 
a Ceuta y Algeciras para llevar torpe-
dos y otros materiales con destino a los 
destructores allí fondeados. Después irá 
a Cádiz, entrando en el dique para lim-
| pieza y pintado de fondos. 
Hoy sale el remolcador «Ciclope», que 
ee dirige a Marín y Ferrol. 
Ingeniero repuesto en 
BILBAO. 26.—Ante el Tribunal de Ju-
rados se ha visto hoy una causa contra 
el vecino de San Julián de Musquet, 
Abdón Rodríguez Mateo, que el 9 de 
agosto prendió fuego a su domicilio con 
"propósito de cobrar el seguro. Como los 
vecinos sofocasen las llamas, volvió a 
originar el siniestro con idéntico pro-
pósito. El Jurado dictó veredicto de cul-
pabilidad y el Tribunal le condenó a 
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Un buen consejo 
a las madres 
Indicamos a las madres el uso del 
"Ruamba" como el mejor alimento 
—mezclado en la leche—para combatir 
la inapetencia y la anemia, tan frecuen-
tes en los niños. Facilita su crecimien-
to, haciéndolos más resistentes a las 
enfermedades propias de la infancia. 
Este poderoso reconstituyente convie-
ne también a los adultos, ancianos, con-
valecientes, neurasténicos, hombres de 
negocios y delicados del estómago. Los 
resultados obtenidos con el "Ruamba" 
en los enfermos de mi clínica han sido 
siempre extraordinarios. 
Dr. LUIGI SIRONI 
Del Colegio de Médicos de Boma. 
su cargo 
CUENCA, 26.—Con gran satisfacción 
de los agricultores y modestos labrado-
res de esta provincia ha sido acogida 
la noticia de la reposición en su cargo 
del ingeniero jefe agronómico de esta 
Sección, presidente de la Junta pro-
vincial de trigos, don Antonio Megare-
jo, al comprobarse que las denuncias 
por cuestiones trigueras carecían de 
fundamento y sólo parece obedecieron 
a maniobras políticas. 
Asaltan y roban dos 
casas rectorales 
LA CORUÑA, 26.—En la parroquia 
de Sardineiro, ayuntamiento de Firüs-
tei're, unos enmascarados penetraron en 
la casa recoral, en ausencia del párro-
co, saltando por una ventana, maniata-
ron a la criada, a su hijo y a otra mu-
jer que allí vive, y después de descerra-
jar los muebles se apoderaron de 1.200 
ramo Castro y Dionisio Gómez Campos, 
por el delito de deserción. Serán de-
fendidos por el alférez de Infantería de 
Marina don Ricardo Cheraguini, el te-
niente del mismo Cuerpo don Angel La-
meris y el teniente de navio don José 
Montejo. 
Reclusión perpetua para 
un jefe rebelde 
GIJON, 26.—En el antiguo Instituto 
de Jovellanos, y oajo la presidencia del 
teniente coronel Lacasa, se celebró con-
sejo de Guerra contra Ramón Grafda 
Campa, acusado de rebelión militar. Se-
gún aparece en el apuntamiento, fué 
uno de los principales dirigentes del so-
cialismo en Avilés; es c : concejal de di-
cho Ayuntamiento y tomó parte muy 
activa en la revolución de octubre. Al 
estallar la huelga del 5 de octubre, se 
unió a los demás dirigentes en la Casa 
del Pueblo, donde repartieron armas en-
tre los revolucionarios, de uno de cuyos 
grupos era jefe. También Intervino en 
la construcción de barricadas, y figura-
ba en el grupo que procedió a la deten-
ción del señor Pedregal, su esposa 
hija. A la llegada de las fuerzas leales, 
marchó a Ambás, en la parroquia de 
Carreño, donde vivió refugiado en las 
casas, con nombres supuestos, y al ser 
detenido se le ocupó una pistola. 
También se hace constar en el apun-
tamiento que el procesado había sido 
recaudador de arbitrios del Ayunta-
miento d3 Avilés, de donde le expulsa-
ron por malversación de fimdos por va-
lor de más de 22.000 pz-etas. 
E l fiscal, señor Burgos Bravo, pedía 
para el procesado la pena de reclusión 
perpetua, y el defensor, abogado don 
David Arias, la absoluciós. E l Tribunal 
dictó fallo, según la petición del fiscal. 
Otro revolucionario condenado 
GIJON, 26.—A las once de la maña-
na se celebró en el antiguo Instituto de 
Jovellanos el Consejo de guerra corres-
pondiente a la causa instruida contra 
Jesús Gutiérrez Areces, acusado de in-
sultos a la fuerza armada. De la lec-
tura del apuntamiento se desprende que 
el procesado, vecino de Turón, figurando 
en un grupo que salía de un ca|é de di-
cho pueblo, al ser cacheado por la Guar-
dia civil, dió varios mueras a dicho 
Cuerpo, al mismo tiempo que empren-
día la fuga. 
E l fiscal solicitaba para él la pena 
de dos años de reclusión, y el defensor, 
abogado Saturnino Escobedo, la abso-
lución. E l Tribunal, presidido por el te-
niente Lacasa, le condenó a seis meses 
de reclusión. 
Hacían propaganda sub-
versiva entre los soldados 
LEON, 26.—Varios soldados del regi-
miento de Infantería número 36, que 
guarnece esta plaza, y que actualmen-
pesetas y objetos de valor. Después hu- ite 86 encuentra de maniobras, denun-
yeron en un automóvil hacia Carballi- ciaron a la Guardia civil de Astorga 
no. La Guardia civil los busca. 
Hace pocos días se tuvo conocimien-
to de que, aprovechando la ausencia del 
cura párroco, habían asaltado la recto-
ral de Santa María de Artua, de la que 
se llevaron 4.000 pesetas. La Guardia 
civil detuvo, por haberlo encontrado en 
las inmediaciones, a Venancio Montero, 
al que se ocupó una pistola y un revól-
ver carados. También fué detenida una 
mujer. 
Consejo de guerra 
por deserción 
FERROL, 26.—Mañana se celebrará 
en esta base naval un Consejo de gue-
rra contra los marineros de la Armada 
José María Goicoechea Garamendi, 
Gonzalo Alvarez Campos, Raimundo Pá-
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que un sujeto se dedicaba a leer entre 
los soldados hojas subversivas. La Be-
nemérita detuvo a dicho individuo, que 
se llama Luis Testera. Se le ocuparon 
hojas subversivas y sellos de cotización 
del Frente Rojo. Más tarde fueron de-
tenidos Tomás Garcia, Antonio Valcár-
cel, Ramón Córdoba Alonso y Francis-
co Calvo, afiliados al Soccrro Rojo. 
Querían vender plazas 
del Magisterio 
LUGO, 26.—Como consecuencia de la 
denuncia hecha hace días al goberna-
dor de que se trataba de negociar con 
las plazas de los cursillistas del Magis-
terio, dos agentes enviados por la Di-
rección de Seguridad han detenido al 
dueño de un bar y a dos camareros, 
contra los que hay pruebas acusato-
rias. Se cree que hay algunos compli-
cados más. 
Crédito para las obras de 
un grupo escolar 
MANCHA REAL, 26.—El Gobierno 
ha librado la cantidad de 8.500 pese-
tas para continuar las obras del grupo 
escolar, paralizadas desde mayo últi-
mo. La suspensión de estas obras mo-
tivó grandes perjuicios sobre la pobla-
ción escolar y aumentó el paro obrero. 
E l diputado de la C. E . D. A. señor 
Palanca, tiene decidido interés en que 
las obras se reanuden pronto, y en que 
comiencen también a la mayor breve-
dad las de otro grupo escolar, cuyo 
proyecto está aprobado. 
Un muerto y dos heridos 
en choque de "autos" 
SAN FERNANDO, 26.—Cerca de 
Tres Caminos chocaron un camión 
y un coche de turismo, ocupado éste 
por la familia de don Francisco Javier 
Jiménez Várela, conocido bodeguero de 
Puerto de Santa María. A consecuen-
cia del choque resultó muerta la espo-
sa del señor Jiménez, doña Aida Dam-
blín, y heridas sus dos hijas, Victoria y 
Amalia; la primera con una extensa he-
rida en la frente y la segunda con di-
versas heridas y contusiones y erosio-
nes en el cuerpo. 
E l coche de turismo quedó destroza-
do, y el camión, con bastantes averias. 
Protesta por la suspensión 
considerablemente el paro. A tal fin se 
pedirá a la Junta nacional contra el 
paro que amplíe el plazo de presenta-
ción de los correspondientes proyectos. 
Por repartir hojas clandestinas 
VALENCIA, 26.—Ha sido detenido el 
joven de diez y ocho años Eduardo So-
lie, por repartir hojas sin pie de im-
prenta y con la fotografía de Gibraltar. 
Solís declaró que le habían remitido de 
Madrid unas cuatro mil hojas, idénticas 
a las ae que se ha incautado la Policía. 
Miembros del Socorro Rojo 
encarcelados 
VALLADOLID, 26. — La Policía ha 
detenido a Fidel Pinacho Velasco, de 
veintitrés años; Alberto Pérez, de vein-
ticuatro; José M u ñ o z Villarreal, de 
veinte; Félix Mateo Pequeño, de vein-
tiuno, y Antonio Martínez Inés, de 
veintiocho, todos ellos afiliados al So-
corro Rojo Internacional. En el domi-
cilio del último se han encontrado 
32.000 sellos de cotización pro niños, 
2.000 pro amnistía y 11.000 de cotiza-
ciones semanales. Dicho sujeto es el 
jefe del grupo comunista del barrio de 
las Delicias. Antonio Martínez y Fé-
lix Mateo han ingresado en la cárcel. 
Obsequio de Bilbao a los 
marinos mejicanos 
La Cámara de Comercio les entre-
ga una placa de plata 
BILBAO, 26.—En sesión extraordina-
ria, convocada expresamente para ren-
dir un testimonio de afecto a la Ma-
rina mejicana, el pleno de la Cámara 
de Comercio de Bilbao ha hecho entre-
ga de una placa de plata como re-
cuerdo de las construcciones navales 
que para aquel país se han hecho en 
astilleros bilbaínos. En representación 
de la Marina de guerra mejicana asis-
tieron el capitán de navio don Roberto 
Gómez Maqueo y los jefes y oficiales 
de los guardacostas; en representación 
del Consulado, el señor Castro, y una 
Comisión de los astilleros de Euskal-
duna. 
Ofreció la placa el presidente de la 
Cámara de Comercio en breves pala-
bras de saludo a los marinos extran-
jeros y a la representación consular me-
jicana, expresando el más sincero y pro-
fundo afecto a la, nación que represen-
tan y haciendo votos p .̂ra que las 'cons-
trucciones navales españolas sean oca-
sión propicia para estrechar las rela-
ciones comerciales y efectivas entre 
ambos países. Contestó, visiblemente 
emocionado, el señor Gómez Maqueo, 
quien agradeció, en nombre de la Ma-
rina mejicana, el obsequio que se le 
hacía, que prometió hacer llegar hasta 
el primer magistrado de la nación. 
Añadió que sentía como propio el or-
gullo de las glorias de la patria es-
pañola, al ver que sus construcciones 
navales figuran catalogadas en revistas 
técnicas inglesas de la mayor impor-
tancia mundial al lado de las mejores 
de todo el mundo en su clase. 
También el cónsul en ésta agradeció 
el homenaje en nombre de su Gobierno 
y enalteció la admiración de los me-
jicanos hacia la nación española. Se 
asoció al acto, en representación de la 
Compañía Euskalduna, el señor Rotae-
che, que tuvo también frases cordiales 
para los marinos mejicanos, que parti-
rán en breve en el último guardacos-
tas que aun queda en los astilleros. 
Por último, se acordó telegrafiar al 
Presidente de la República mejicana, sa-
ludándole con todo respeto y afecto. 
Electrocutado cuando iba Novil lada a b u j r n d a j n j a Monumental 
a encender la luz Domiiiguei y a ^ T ^ - ^ ' » « r ' 
y C a r n i c e r i t o , en C ó r d o b a , c o r w 
EN E L SOTANO DE UNA TIENDA 
DE ULTRAMARINOS 
A última hora de la tarde, el dueño 
de una tienda de ultramarinos sita en 
la calle de López de Haro, 15, Eugenio 
Bustamante, de treinta y cinco años, 
bajó a la cueva y, al encender la luz, 
recibió una descarga y quedó electro-
cutado. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado, 
que se personó en el lugar del suceso 
y ordenó el traslado del cadáver al 
Depósito Judicial para practicarle la 
autopsia. 
Varios atropellos 
Enrique Navarro Pastor, de setenta 
y dos años, con domicilio en la calle 
de Alonso Cano, número 54, sufre le-
siones de pronóstico reservado que le 
produjo al atrepellarle en la calle de 
Santa Engracia el automóvil de la ma-
trícula de Sevilla, número 13739, con-
ducido por su propietario, don Pedro 
García Valcnzuela. Después de asistido 
en la Casa de Socorro, pasó al Equipo 
Quirúrgico. E l conductor quedó a dis-
posición del juez de guardia. 
—Victorino Sánchez Cachedo, de cin-
cuenta y un años, domiciliado en la ca-
lle de Morería, 8 y 10, fué atropellado 
en la calle de Santa Engracia por la 
camioneta de Madrid número 50715, que 
conducía Juan Rodríguez Alfonso. 
En la Casa de Socorro del distrito 
fué asistido de lesiones de pronóstico 
reservado. 
E l conductor fué detenido. 
—En el Puente de la Princesa fué 
atropellado por la camioneta 54424, 
Francisco Dato Sáez, de veinticinco 
años. En la Casa de Socorro fué asis-
tido de lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Un fuego 
A las siete menos cuarto de la tarde 
se recibió en la Dirección de Incen-
dios aviso de que en la calle de Co-
vadonga, 9, se había producido un 
incendio, al parecer motivado por una 
explosión. 
Durante el incendio, Justo Molina 
Pérez, de treinta y dos años, resultó 
con heridas leves al salvar a un niño, 
para lo que utilizó uan escalera que se 
rompió. 
Accidentes de trabajo 
Luis Gómez Mateo, de quince años, 
sufre heridas de carácter grave en una 
mano, que le produjo una máquina, en 
una fábrica de la calle de Isaac Peral. 
—Cuando limpiaba un coche en el 
Parque de La Chopera del Retiro el 
obrero Vicente Andin, de cincuenta y 
cinco años, domiciliado en carretera de 
Aragón, número 18, se produjo lesio-
nes de carácter grave. 
Para presentación del ^ f ^ l 
llevo Silverio Pérez orgamza ^ Empre 
sa madrileña esta novdlada entre se 
mETtal Pérez es mejicano, y según no-
ticias de Barcelona, fenómeno de ios 
buenos. . , „„.. . , 
Sirve también de acicate en el cartel 
un concurso de vacadas salamanquinas, 
con premio de un toro de oro modela-
do por Benlliure. 
Así y todo hay poco más de media 
entrada cuando hacen el paseo las cua-
drillas precedidas de un desfile de presi-
dentas tocadas con la clásica mantilla 
y los no menos clásicos claveles. 
Este proemio de becerrada no agra-
da mucho a la afición, que no toca pal-
mas a las bellezas. 
¡Y es que esto del toreo, como decía 
el maestro "Hache", es una cosa muy 
seria! 
EMPIEZAN LAS JORNADAS MEDICAS 
GALAICO-POimiGIlESAS 
ORENSE, 26.—En el teatro Losada 
se han inaugurado las Jornadas médi-
cas galaicoportuguesas, con asistencia 
de las autoridades. 
El secretario leyó la Memoria de la 
Comisión organizadora. Habló después 
el presiden' 5 del Comité local, señor 
Garcia Bonente. 
El alcalde de Orense dió la bienve-
nida a los concurrentes, y el señor No-
vo Campeño les saludó en nombre de 
la Universidad de Santiago. 
Después hablaron los doctores por-
tugueses Almaida y Garret, en nombro 
de la Universidad, y Hernani Montei-
ro, presidente de las Jornadas. 
El gobernador, finalmente, declaró 
abiertas las Jornadas en nombre del 
Gobierno. 
Asisten -'.nos 300 y se han recibido 
más de doscientas comunicaciones cien-
tíficas, además de las oficiales. 
Por la tarde comenzó la discusión de 
ponencias. 
de un servicio ferroviario 
SEVILLA, 26.—Una numerosa Comi-
sión de vecinos de Aznalcóllar, presi-
dida por el alcalde, visitó al gobernador, 
al que entregaron un escrito de pro-
testa por la suspensión del servicio de 
viajeros en Aznalcóllar. 
Para atenuar el paro 
en Sevilla 
SEVILLA, 26.— La Comisión espe-
cial municipal de paro ha acordado so-
meter a discusión y aprobación la cons-
trucción de un mercado central de en-
tradores y de una estación de autobu-
ses en Sevilla. Con esto se aminoraría 
Homenaje a los autores de 
^La Papirusa" en Chueca 
Con un extenso programa, y con asis-
tencia de numeroso público, se celebró 
la función en honor de los señores To-
rrado y Navarro. 
Se representaron dos actos de "La 
Papirusa" por la Compañía del Chueca. 
La de Maravillas hizo un acto de "Los 
gansos del Capitolio"; Loreto Prado y 
Chicote hicieron un gracioso diálogo. 
Tomaron parte, además, el tenor Calvo 
de Rojas, que de manera magistral, can-
tó la romanza de La Flor, de "Carmen", 
la de "Andrés Chenier", y la de La es-
pada, de "El huésped del sevillano", y 
el maquietista Ojeral. 
Hubo muchos aplausos y los señores 
Torrado y Navarro salieron muchas ve-
ces a escena. 
El Obispo de Teruel toma 
posesión de su diócesis 
HARA SU ENTRADA OFICIAL A 
FIN DE MES 
TERUEL, 26.—Ha tomado posesión de 
la diócesis el nuevo Obispo de Teruel, 
doctor don Anselmo Polanco. En la 
ceremonia el Cabildo catedral estuvo 
representado por el deán, don Antonio 
Buj. 
El acto se celebró con toda solem-
nidad y asistieron a él el Capítulo de 
Racioneros, clero secular y regular y 
numerosos fieles. 
La entrada oficial del nuevo Prela-
do en la ciudad está anunciada para 
fines de mes. 
Oraciones por la paz 
BILBAO, 26.—Acción Católica de la 
Mujer, secundando los deseos del se-
ñor Obispo de Vitoria, ha encarecido 
en un documento a los católicos que 
el domingo próximo apliquen la misa 
de comunión y oraciones especiales por 
la causa de la paz. 
Visita al Hogar de la Ma-
rina de Bilbao 
BILBAO, 26.—Ha visitado el Hoga: 
de la Marina el conocido escritor inglés 
Ivor Daniel, que es uno de los dirigen-
tes del movimiento internacional de la 
Acción Católica marina. E l señor Da-
niel se alojó durante su estancia en 
Bilbao en el propio Hogar de la Ma-
rina, donde comprobó personalmente la 
magniñea labor benéfica y religiosa que 
en él se realiza. Tan grata impresión 
le produjo la visita, que ha prometido 
dar a conocer la institución en sus es-
critos en las revistas de intereses ma-
rítimos en que colabora en su patria. 
Hallan un cuadro que se 
atribuye a Goya 
ARAN JUEZ, 26.—En el antiguo pa-
lacio del Duque de Alba, en una habi-
tación destinada al planchado, ha sido 
encontrado un dibujo hecho a claro os-
curo, que, según parece, es de gran 
valor artístico. E l insigne pintor, natu-
ral de Aranjuez y actualmente director 
de la Escuela de Artes y Oficios de Tá-
rrega, don Angel Olivares Guart, se lo 
atribuye a Goya. Mide la pintura unos 
cuatro metros y sobre unos caprichos 
destaca una maja de tamaño natural. 
Ya en la tanda del tercio los espa-
das Venturita, Arturo Alvarez y Sil-
verio, se da suelta al primer bicho, que 
lleva sobre su morrillo la divisa de Te-
rrones. 
Venturita trata de pararle en dos 
tiempos, pero no logra cuajar un solo 
lance de recibo. Tras la primera vara, 
sale volteado al iniciar el quite, y se 
lleva el toro, afortunadamente, el de-
butante Silverio Pérez, rematando la 
cosa por chicuelinas. 
El torillo está bueno, a pesar de to-
do; pero Venturita no lo aprovecha, in-
tercalando pases despegados entre mu-
chos trapazos por la cara. Con el pin-
cho mejora el hombre un poco su tra-
bajo, calando bien al segundo envite, 
rematando al descabello. 
El segundo novillo, de Coquilla, es 
recibido a la verónica por Arturo Al-
varez, que hace el porte er cuatro lan-
ces, escuchando palmas que se prolon-
gan al primer quite ejecutado por chi-
cuelinas. Silverio, en su turno, quiere 
aguantar y pierde el capote, y Ventu-
rita interviene en el asunto sin pena ni 
gloria. 
E l torete, que ha hecho una pelea bra-
va, llega muy bien a la muleta, y Ar-
turo la juega por alto sobre la diestra 
con desahogo, no así sobre la zurda, en 
que el animal le achucha bastante. 
Pincha el mozo torcido y delantero un 
par de veces y se acaba el segundo ac-
to de la comedia. 
Como remate se tocan muchas más 
palmas al toro que al torero. 
De Leopoldo Clairac el tercero de la 
tarde, es saludado a la repetida por Sil-
verio sin parar en niguno de los capo-
tazos. 
No se luce el espada más en los qui-
tes, a pesar de que la res acude franca 
y con brío al engaño, y mucho menos 
lo hace con la muleta, manejada por la 
cara y con despego, antes de tirar un 
sartenazo caído. 
Con el hierro de Rafael Clairac salta 
a la arena el cuarto burel, con detalles 
de manso, que se confirman en la nega- Escorial, 
tiva pelea de varas. Como es natural, 
salen a relucir las banderillas de fuego, 
colocadas, por cierto, palo a palo, lo que 
resabia al buey lo suficiente para que 
le "juya" toda la torería del redondel. 
Trastéale Venturita por la cara en 
tercios del 9, y le asegura con media 
torcida, alargando la manita. 
Un torillo de Melgar, corrido en quin-
to lugar, sirve a Arturo Alvarez para 
una rara experiencia. Una verónica des-
pegada, tres faroles ceñidos, otro lance 
de alivio y un farol doble con las dos 
rodillas en tierra. 
La gente aplaude el gesto del meji-
cano, más audaz que torero, y obsequia 
con nuevos plácemes un quite por gao-
neras, pinturero y tal. 
Queda el borreguete muy maduro tras 
la pelea de las garrochas de aceptable 
codicia, con lo que es factible una bue-
na faena. Pero Arturo se contenta con 
sacudir las moscas de pitón a pitón y 
con tirarle cuatro sablazos en el cuello 
entre la rechifla general. 
Como si esto fuera poco, el joven Al-
varez intenta el descabello por varios 
sistemas y fracasa del todo. 
Cierra plaza un brioso bicho de Lo-
renzo Rodríguez, que persigue de salida 
al peón Pepe-Hillo y se hace el amo del 
ruedo. 
Silverio le lancea sin aguante nin-
guno, los quites se suceden atropellados, 
y la lidia general es un completo he-
rradero. 
A la hora final, trastéale Silverio 
Pérez sobre la diestra y es desarmado 
al segundo pase. En vista de ello el ma-
tador, "prudente", bayetea por Iz. cara, 
y remata el toro con dos sablazos nada 
recomendables. 
Curro CASTAÑARES 
, . ^relente, transcurre entre fuertes 
tes, exceienie Domínguez hace 
protestas d^ Pu^des paacs de todas 
una fae^trc°VgácioneS. Una estocada. | 
taruarto.-BlenvenIda veroniquea con 
J ^ n est lo Hace luego un buen quite 
gran es"'°- " 1Í£rrosa. coloca tres pa-
611 b1nde?illags entre ovaciones y 
Z m Faena hábil c inteligente Dos 
S h a z o s y media estocada. (Ovación.) 
P ournto -Amorós no logra lucirse con 
lagaña Es aplaudido luego en un quite 
oportunisTmo a un picador. Muy valien-
te comienza la faena con un pase en 
d estribo y es cogido aparatosamente, 
aunaue sin consecuencias. Un volapié, 
quemata sin puntilla. (Ovación, oreja. 
" s ^ í o . - T o m a cinco varas. Domínguez 
hace una buena ^ena con pases de to-
das clases. Tiene suerte matar y e. 
ovacionado. 
SEGUNDA DE FERIA EN CORDOBA 
CORDOBA, 26.-Se lidian seis toros de 
Murube para Niño de la Palma, Carnl-
cerito de Méjico, que sustituye a Ar-
millita, y Lorenzo Garza. Menos de me-
dia entrada. . 
El Niño de la Palma torea a su pri-
mero sin lucimiento. Los dos primeros 
tercios transcurren entre una bronca 
unánime. Hace una faena con exceso 
de precauciones. Entra a matar dos ve-
ces, buscando los bajos. (Pitos al toro 
y al torero.) En el cuarto torea para 
salir del paso. Hace una faena a res-
petable distancia y larga un bajonazo. 
(Bronca.) 
Carnicerito de Méjico es aplaudido al 
torear a su primero. Garza hace un 
buen quite. Carnicerito, tras colocar 
tres pares superiores, el último desde 
el estribo, realiza una faena por bajo, 
desde cerca. Queda de espaldas al toro 
al rematar un pase. Una estocada en lo 
alto. (Oreja, rabo y vuelta.) En el 
quinto veroniquea y pone banderillas, 
todo con desigualdad. Una faena vo-
luntariosa, para una estocada y un des-
cabello. (Palmas.) 
Garza hace al tercero una faena des-
confiada, y larga un sartenazo. Otro 
pinchazo malo. (Pitos.) En el último da 
unas ceñidas verónicas. Un picador in-
gresa en la enfermería con un enorme 
porrazo. Garza da dos naturales y otroa 
pases ayudador y de rodillas. Una esto-
cada y quince intentos de descabello. 
Oye un aviso. Se detiene a un peón por 
haber intentado herir al toro desde la 
barrera. 
FESTIVAL BENEFICO 
E l día 30 se celebrará en Colmenar 
de Oreja, como en años anteriores, un 
festival taurino a beneficio de los po-
bres de la localidad. Niño de la Pal-
ma, Cagancho y "El Soldado" matarán, 
desinteresadamente, seis erales de la 
ganadería de Arribas Hermanos, de El 
PRIMERA DE FERIA E N QÜINTA-
NAR DE LA ORDEN 
QUINTAN AR DE LA ORDEN, 26.— 
Se celebra la primera de feria con un 
lleno completo. Seis toros de Urcola, 
que dieron muy mal juego, para Bien-
venida, Amorós y Domínguez. 
Primero.—Manso. Bienvenida no con-
sigue fijarlo. Toma el toro cuatro va-
ras y sale en todas suelto. Bienvenida 
realiza una faena inteligente, sin lograr 
lucirse. D e j a una estocada entera. 
(Aplausos.) 
Segundo.—Amorós hace un buen qui-
te en una caída. El bicho toma las va-
ras con mal estilo. Amorós muletea 
cerca y valiente y mata de una estoca-
da y un descabello. (Ovación.) 
Tercero.—Provoca protestas del pú-
blico por su pequeñez. El tercio de qui-
GRAN EXITO DE MOljío' g'iHEZ 
Las Mesas (Cuenca), 22. — Novillos 
Aleas, bravísimos. Paquito Giménez, de 
Socuéllamos, superior capote, muleta; 
banderilleó con tres pares cortas monu-
mentales a su primero, los mató sober-
bios volapiés, tirándoles sin puntilla. 
Constantemente ovacionado. Orejas, sali-
da hombros. Contratado día 29. Brindó 
su primero al diputado a Cortes señor 
Cuartero. 
• • • • • • nimni 
Charlas cinematográficas 
UNA ANECDOTA DE KATHARINE 
HEPBURN 
La actualidad cinematográfica es eJ es-
treno próximo de "Sangre gitana". Tú, 
lector, estarás inte-
resado por conocer 
este gran "íiim" 
con el que Katha-
rine Hepburn ha 
logrado su mayor 
triunfo. Durante el 
tiempo de proyec-
ción en el AVENI-
DA, que inaugura-
rá el próximo lu-
nes su temporada 
con película de tan-
tas calidades, será 
mucho lo que se 
hable de esta obra 
maestra de la pan-
, . - . ^ talla y de su genial 
Interprete. Por esto viene como anillo 
al dedo alguna anécdota Interesante. 
Se estrenaba en Hollywood "Sangre 
gitana . En los palcos, "estrellas", dl-
r o n ^ V " P ^ " ^ " " Greta G¿rbo, 
George Brent, Francés Dee, Jool Mcl 
Crea, Kay Francls. Antonio Moreno y 
nn« L as P*^1»8. ""idas más o m¿ 
?omn Hlnamfnt\ POr ^ ^ d e amor. 
Como de costumbre, podía verse en un 
r ncon, demaquIUada. enfundada e Z 




Crítico V V mÍTaná0 COn eSPírlt« 
S i S m L t ^ í & Í K 61 trabaj0 de aque-au«nr^a ad„0re,e del U^o- No hay 
HepbS1" hen,0S ^ r a d o a la 
antfIn^mÍ,,ar ia Proyección, estaUaron 
d^la ;TnnnSOr.dfedores- V * A r a d o r 
a su oído- «"«""ó melosamente 
s r , r u s ; M e Mn 
r ~1'lles y« les he agradecido que na-
recieran uno solo, porque en eso se c t 
T r í n ^ - P - t - e ' O a d ^ e conte^ó ^ 
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Claudio Coello, 6L 
M A D R I D 
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V i c t o r i a n o S i t á r e z 
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CARRERAS MiLITA-
I1ES lí ARQUITECTOS 
n m • a • 
Artículos para Dibujo y Caligrafía. Textos. Apuntes y 
Programas para todos los estudios. Librería general de 
Preciados, 46. Tel. 11334. Madrid 
•iiiiniiiiiiiiiiniiiiiniin niiiniiiiniiiini m Preparación por secciones independientes, dirigida por el doctor en n.»™»».. tt 
tas D. Juan Manuel Franco, ex encargado do las clases nránHon0 í í l i ?TC. 8 Exao" A J ~ 2 
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C W « ííf "i6*" rrotQBOrB-áo Integrado 
^ e n í l 2R nrnf " Í S " ^ ; ^ ^ 1 ^ ^ ^ Ja-Arenal, Z6» P'»1* Madrid. Teléf. 22091. 
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^ADRn>.-Aflo XXT.-Núm. 8.058 E L D E B A T E (5) 
Viernes 27 de septiembre de 1935_ 
E N U C A V E R N A D E L C I C L O P E 
un? v a L p̂ VeZ CUand0 era nifl0. en 
de los ^SB„Stan'ia dedicada a la cria 
ho?as h! ^ 0races' al morder en 
r l h U ri?m ena remedaban el innume-
de M ^ L aS Vê es que abro libro 
!;eCUerd0 y el recuerdo dé 
S f b í í í í S t f 0 1 1 qUe 108 hacendosos in-
L fiKdÍan a 8U tarea de transfor-
DalLh," braS ve^etales en rayos de sol 
palpable en oro hilado y suave de to-
ÍS-¡.QÍ 6i10rme cantidad de hojas es-
b e l ^ ^ deVOrÓ tran«fiSurándolas en S & t S i n¿ueza y e n síntesis de iuz 
laví^ ía,tMarcelino Menéndez y Pe-layo, el portentoso rumiante! 
«J^L teca de Menéndez y Pelayo 
S r a í S Pavor religloso. Uno entía 
en ella sobrecogido, como en la caver-
na ahumada, en la herrería creadora 
f L J t ClC>pe- En la cueva vasta uno 
nnaginase ver al jayán desnudo, ator-
mentando el hierro, forjando la esta-
tua, la fragua palpita; resuena el yun-
que; resuella el fuelle; muge el antro, 
y el metal domado y dócil gime de los 
golpes del martillo. Aquí el gigante vul-
cánico. el Ciclope ignipotente. hijo de 
las cántabras montañas en donde es-
condió Dios la vena del hierro, fué ama-
sando su obra, más duradera que el 
bronce. Aquí fabricó aquel ingente es-
cudo, doblado de siete escudos, con afán 
parejo del afán con que los Ciclopes, 
Brontes, Esteropes y Picaomón, en la 
Isla de Llpari, tierra de Vulcano. según 
Virgilio canta, cincelaban el escudo de 
Eneas. Como ha de complacer a sus 
manes, lo diré en metros de acero y en 
palabras de oro arcaico: 
Forjan un grande y muy doblado es-
. [cudo 
bastante a contrastar él solo a todas 
las armas de los ásperos latinos: 
echanle siete planchas y entretexen 
unas con otras con industria, rara. 
Unos, el aire, con ventosos fuelles 
toman por una parte y dan por otra. 
Otros en agua, aquéllos rechinantes 
metales bañan, gimen las cavernas 
con los maclQos yunques golpeados. 
Otros por orden, con valiente fuerga 
los bragos baxan y algan... 
Asi, con este ritmo cadencioso que di-
simula la enorme fuerza. Menéndez y 
Pelayo. en esta profunda y ardiente ofi-
cina, labró el escudo de la hispanidad; 
aquel escudo que, al levantarlo en hom-
bros, como el escudo clásico, levantaba 
con él toda la historia de España, y to-
da su gloria y todos sus hados: 
"Attolens humero famamque et fata ne-
[potum." 
Del contacto de su mano—mano noc-
turna, mano diurna, como la exigia el 
preceptor de los Pisones—guardan los 
libros de Menéndez y Pelayo un no sé qué 
que los hace sagrados. Tienen algo de la 
majestad de la encina tocada por el fue-
go del cielo. Aquel volumen ponderoso 
exprimió el Cíclope con su férrea mano, 
para extraer una página de su "Histo-
ria de las ideas estéticas". Aquel bos-
que de hojas devoraron sus ojos de hor-
no y lo redujeron a una columnita de 
humo claro. Aquel páramo de versos 
recorrió en bu caballo con alas, cual el 
Pegaso mitológico, para descubrir la 
gota de rocío, la violeta secreta, la.ima-
gen medrosa y hermosa, Andrómeda 
blanca y desnuda, bajo el velo de sus 
cabellos temblorosos. Con este botón vi-
vo enriqueció y esmaltó su "Antología". 
Y toda esta república de libros hubo de 
explorar para establecer, tan a nivel y 
plomo, "La Ciencia Española". Y todo 
el encrespado tumulto de voces mudas, 
y todo el cohibido griterío contradicto-
rio de la callada asamblea y concilio de 
los malignantes "que de nosotros salie-
ron, pero que no eran de los nuestros", 
hubo de oír, y disciplinar, y reducir a 
orden y serenidad para componer su 
"Historia de los heterodoxos españoles". 
Y tuvo que captar el enorme zumbido de 
las colmenas horacianas para escribir, 
aun con la leche de la retórica en los 
labios, su "Horacio en España": 
Yo guardo con amor un libro viejo 
de mal papel y tipos revesados, 
vestido de rugoso pergamino... 
* ese libro es el tuyo, ¡oh, gran maes-
[tro! 
mas no en tersa edición, rica y suntuosa... 
JNacio en pobres pañales; allá en Huesca, 
famélico impresor meció su cuna... 
Horacio, con su instinto de admira-
ción, había acertado. A un librito suyo, 
a quien él califica, con paternal cariño, 
de menguado y ambicioso, de extender 
sus alas más allá del nido, augúrale 
una huida a Utica o un destierro for-
zado en Lérida. No fué en Lérida, que 
fué en Huesca, donde el libro remane-
ció. Y este Horacio oséense, hijo de una 
sórdida oficina, que en su raída toga 
atestiguaba la humildad de su origen; 
este Horacio, injuriado copiosamente 
por diez generaciones de escolares que 
estudiaban para "peritus iber", para lle-
gar a ser los peritos iberos capaces de 
entenderle, conterráneos de Valerio Mar-
cial, que decía que en verano harto 
aprenden los muchachos, si están bue-
nos, en sus correrías por las riberas del 
Jalón y por los riscos de la Celtiberia; 
este Horacio pobre mereció el más arre-
batado y rutilante de los ditirambos de 
Menéndez y Pelayo mozo. Con Santo To-
más Moro, Patrón de los humanistas, 
pintado por Holbein; con Lope de Ve-
ga, el de la enorme rasgadura de ojos 
y del puñado de nieve en la frente, que 
le dió el pintor Tristán; el autor de la 
"Epístola a Horacio", de la época juve-
nil en que la escribió, preside la clara 
estancia en donde escribe esta evoca-
ción, y la llena con el fuego frío y som-
brío de sus grandes ojos graves. 
Lorenzo RIBER 
E L VALS DE LTA CRISIS, p o r k - h i t o 
-
L a p i e l d e foca, c o n t r a l a c i á t i c a y l a t o s f e r i n a 
Cataplasma de ortigas para quitar los dolores después de la fiebre JE1 co-
razón crudo de una alondra, remedio contra el cólico. Contra la melón 
eolia: poner la cabeza en un yunque y esperar el golpe del maruuo..., 
que afortunadamente se detiene unos milímetros antes de llegar 
INTERESANTE SESION DEL CONGRESO DE HISTORIA D E ^ A MEDI-
CINA, SOBRE "FOLK-LORE" MEDICO Y REMEDIOS ANTIGUOS 
"Rali... olas que al llegar..." 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 27 septiembre 1985 
LUNA nueva. En Ma-
drid sale a las 5,52 de la 
mañana, y se pone a las 
5,38 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a 
las 6,6 y se pone a las 6,6; pasa por 
el meridiano a las 12 h. 6 m. Dura el 
día 12 horas "justas", o sea, dos mi-
nutos menos que ayer. 
PLANETAS: Luce casi toda la no-
che Saturno; lucero de la mañana, Ve-
nus (a saJiente); luceros de la tarde, 
Júpiter, Marte y Mercurio (difícil de 
observar), todos a poniente. 
Visible la luz zodiacal por la ma-
ñana. 
Dos grandes borrascas 
¿Afán de ver en Inglaterra y 
/ y 
Temperaturas máximas del día 26 
Italia fenómenos borrascosos? No, vi-
sión de la realidad. A las Islas Britá-
Máximo provecho, mínimo coste: 
á á f f i 9 9 i i m m m i i m i i m i i i m i i m i m i i i i i i i m i 
i m i m i m i i i m i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i 
nicas se aproxima una perturbación 
atmosférica enorme, y sobre Italia es-
tá ya girando un torbellino aéreo in-
tenso. 
Este segundo no nos interesa gran 
cosa a nosotros; el de Inglaterra, en 
cambio, nos pone en guardia, porque 
pudiera mojarnos y refrescarnos. 
Ocupa esa perturbación que se nos 
aproxima, todo el Norte del Atlántico, 
desde las costas del Canadá hasta las 
de Irlanda. Y queda cortada como por 
Temperaturas mínimas del día 26 
un radio que va desde su centro hacia 
el sur por un «frente>, o sea, una li-
nea de separación de dos masas aé-
reas: la tropical y la polar. Hasta que 
ese frente llegue a España tendremos 
invasión del aire tropical, húmedo y ca-
lentito—«veranillo de San Miguel»—, 
pero cuando cruce sobre nuestra Pen-
ínsula, lloverá o tronará en ella y ven-
drá el viento fresco polar. 
Lectores: Hemos llegado al «verani-
llo de San Miguel». Y ahora ya nos 
amenaza muy seriamente un cambio de 
tiempo, con lluvias y con fresco. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se debilitan 'las pre-
siones altas del Oeste de Portugal a 
medida que avanzan las presiones débi-
les del Atlántico. Las del continente si-
guen sobre el Báltico y el Norte de Ita-
lia. Llueve por las islas Británicas y au-
menta la nubosidad por Francia. 
Por España está despejado por las re-
giones del Oeste, excepto Galicia, por 
donde sigue el cielo cubierto y ha llo-
vido ligeramente. El resto del país está 
con bastantes nubes pero con vientos 
flojos. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 0,3 milí-
metros; Oviedo, 4; Santander, 0,3; I^uel-
do, 10; San Sebastián, 6; Vitoria, 01, y 
Mahón, 0,4. 
Pal iques femeninos 
EPISTOLARIO 
Carcófilo (Peñafiel). — A usted, en 
ese caso, le corresponde ofrecer la ca-
sa nada más; ante cuyo ofrecimiento 
se puede proceder de dos maneras: o 
visitando u ofreciendo a su vez la 
nuestra. 
Bartolillo (Ciudad Real).—Claro que 
si como dice «le interesan las dos her-
manas», no tendrá más remedio que 
elegir una de ellas, y puesto que ya 
está usted «madurito» (cuarenta años), 
dése prisa... También debe usted, no-
ble y honradamente, aclarar su situa-
ción económica, puesto que usted mis-
mo afirma «que le tienen por hombre 
de posición más holgada». Exponga su 
verdadera situación antes: lo del «pe-
queño capitalito» y lo de la «carencia 
de un porvenir asegurado», para que 
ella, más tarde, no pueda, y con razón, 
llamarse a engaño. 
Angel Yecla (Llodio, Alava).—Hom-
bre, ya lo creo que existe una carrera 
cortita, y que le será a usted útil se-
guir y terminar, para dedicarse al gé-
nero de actividades que tanto le entu-
siasman. Hágase perito agrícola. Des-
de luego, , mejor : ingenieco agrónomo, 
pero ésta es ya una carrera más lar-
ga, más difícil y más costosa. 
Una joven castellana (Castilla).—El 
debe saber eso antes de que el asunto 
se formalice. Debe usted tener con él 
una explicación sincera y clara. Por 
otra parte, no siendo lo sucedido cosa 
que afecte a usted, sino a una persona 
de la familia, no es de suponer que só-
lo por eso él dé por terminadas las re-
laciones; si la quiere a usted de ver-
dad, se entiende. Y, en cambio, ocul-
tarlo, callarlo, quizá diera lugar luego 
a la queja de él y a graves disgustos 
entre ustedes. 
Uno que se quiere casar (Madrid).— 
No se trata de un defecto orgánico, si-
no pura y sencillamente de una enfer-
medad, y curable casi siempre. Lo que 
tiene usted, pues, que hacer es acudir 
a un especialista para que diagnostique 
y trate el caso. Y casi seguro que le 
pondrá a usted bien. Pero no pierda más 
tiempo y procure, lo antes posible, co-
menzar el adecuado tratamiento mé-
dico. 
J . A. M. (Valverde del Camino).— 
No existe contradicción formal, porque 
los Pontífices que usted cita se refirie-
ron a la propiedad privada "en sí", cu-
yo derecho (el de propiedad privada) 
proclaman, porque lo es, natural y, por 
lo tanto, moralmente inatacable y per-
petuo. Su consulta, muy afectuosa; gra-
cias, joven lector. 
Teresita (León). — Interesante su 
carta. La trasladamos a la superiori-
dad, como hicimos con otras de usted 
anteriormente. 
E l Amigo TEDDY 
Jueves, diez y media mañana. — El 
X Congeso continúa sus trabajos. Cada 
vez surge una nueva faceta, y cada 
orden del dia brinda, al prestigio y al 
profano, una nueva aportación históri-
co-médica. 
Ayer presidió la tercera sesión cien-
tífica el profesor Víctor Gomoiu (Ru-
mania). E l tema es "El "folklore" mé-
dico en los distintos países civilizados". 
Acompañan en la presidencia al doctor 
Gomoiu los profesores Laignel-Lavasti-
ne (Francia) y Villaverde (España). E l 
primero de ellos ha leído una comuni-
cación en torno a la "Introducción al es-
tudio del "folklore" médico". Demuestra 
su interés teórico y práctico. Afirma 
que puede ser subdividido en tres gru-
pos: a) Mutilaciones étnicas; b) Prác-
ticas mágicas y religiosas referentes a 
los espíritus; c) Medicina popular. Ha-
ce el señor Gomoiu una exposición re-
cordatoria del "folklore" veterinario, la 
etiología médica de los animales, la obs-
tétrica y la cirugía popular, y en la 
Medicina popular analiza, sucesivamen-
te, la materia médica, el "modus ope-
randi" y el operador. Desglosa después 
los factores psicológicos y sociales del 
"folklore" médico: los unos, genéticos; 
los otros, evolutivos. Los factores ge-
néticos son, esencialmente, el instinto, 
la analogía, el animismo y sus deriva-
dos; el empirismo y los factores evolu-
tivos son, esencialmente, la degradación 
y la caracterización. Este estudio de los 
cuadros y factores del "folklore" médi-
co depende del método clínico, que ha 
llegado a permitir una clasificación ob-
jetiva independiente de toda hipótesis. 
Y para penetrar en el determinismo de 
los hechos observados, el autor recurre 
a la psicosociología, que, mediante sus 
técnicas y sin metafísica, debe ser en 
la actualidad aplicada por el médico, 
que no puede ser sino biólogo en razón 
de la importancia, siempre creciente, de 
lo social en la patología. 
En la discusión de esta ponencia, in-
tervienen, oponiendo ciertas objecio-
nes, el doctor Marti Ibáñez (España) y 
la doctora Panayotatau (Egipto). El 
doctor Castiglioni lee a continuación su 
ponencia acerca del folklore médico en 
Italia, haciendo un precioso estudio del 
mismo y señalando diversos mitos fol-
klóricos existentes. E l doctor Borzzoni, 
de la República Argentina, lee una co-
municación acerca del rapamiento, in-
teresante estudio folklórico de la pro-
ñlaxis del tifus exantemático; recordó 
algunas canciones empleadas en la pro-
filaxis de diversas enfermedades, cuyas 
músicas populares fueron interpretadas 
al piano por el profesor Sfihinca. El doc-
tor Hinhele Inardi lee su trabajo sobre 
te trabajo alrededor del folklore médico 
en Hungría, exponiendo los mitos reli-
giosos y artísticos de aquel país en lo 
relativo a medicina. 
El doctor John D. Comrie, M. D. F. 
R. C. P. Edin, delegado del Gobierno de 
la Gran Bretaña, miembro del Comitó 
de Honor, se dispone a hablar sobre su 
tema ánunciado al Congreso: «Medical 
folklore of Scotland» (Folklore médico 
de Escocia). En el salón, silencio. Po-
dría escucharse la respiración de una 
mosca. E l discurso de míster Comrie, 
interesa: la personalidad del autor, tam-
bién. Y míster Comrie, suavemente, con 
ese acento gangoso y claro a la vez 
—¿a cuánta distancia de lo yanqui?— 
empieza su disertación. «Escocia, que 
estuvo durante varios siglos en gran 
parte políticamente separada de Euro-
pa, retuvo hasta hace poco tiempo una 
rica tradición médica». Estas son sus 
primeras palabras. Sin énfasis, sin olim-
pismo, sin «chauvinismo» tampoco en 
el gesto. Su palabra se nos adhiere al 
cuerpo, al cerebro, al alma, como esa 
niebla sutil de Bretaña. 
Hay bastante gente en el salón. Y a 
todos enamora aquello. Se despojan de 
todo prejuicio, que es como despojarse 
de todo impermeable. 
L a Medicina en los Monas-
español al remedio consistente en atac 
a un muslo, o comer crudo, el corazón 
de una alondra. Otros remedios pinto-
rescos y plenos de superstición, en va-
rios casos, son comentados graciosa y 
autorizadamente por el orador. 
Habla después de una práctica anti-
gua, que aparece, sin embargo, en va-
rios escritos de la Edad Media, llevas 
terios 
Según el doctor Comrie, se observa 
bien evidentemente que, parte de la Me-
dicina escocesa, es la de un pueblo pri-
mitivo, en las primeras etapas de su ci-
vilización. S edebe, en parte, igualmen-
te, a la influencia romana, aunque los 
romanos no consiguieran incluir aque-
lla nación en su Imperio. 
Antes de que la Gran Bretaña fuera 
conquistada por los romanos, estaba 
habitada Escocia por una raza, los ca-
ledonianos o pictas, que vivían entre 
los densos bosques y pantanos que cu-
brían la superficie del país. Los roma-
nos no permanecieron mucho tiempo al 
Norte de la pared, entre los ríos Forth 
y Ciyde, pero su Medicina penetró más 
hacia el Norte todavía, y durante mu-
chos siglos los hombres dedicados a la 
Medicina en las tribus del Norte reco-
gían todos los veranos las plantas me-
dicinales que habían dejado los roma-
nos detrás de su pared militar. Cuan-
do en el siglo XVII (d. J.) se estable-
ció el Cristianismo en Escocia, pasó la 
Medicina a los monasterios, y todavía 
se pueden observar las huellas de la 
Medicina clásica. 
Uno de los principales métodos de 
curación empleados por los antiguos ha-
bitantes consistía en bañarse o en be-
ber en pozos que se creían habitados 
por un espíritu. Cuando llegó el cris-
tianismo, encontraron los misioneros 
este sistema de curación tan arraigado 
entre el pueblo, que bendecían los po-
zos y les daban nombres de varios de 
los primeros Santos que habían vivido 
entre ellos. Hay en Escocia muchos de 
esos manantiales que llevan todavía 
nombres de Santos y que son usados 
aún por el pueblo, en muchos casos con 
fines curativos. Por ejemplo, en los su-
burbios de Edimbra, existe el pozo de 
Santa Triduana, así llamado por el nom-
bre de una Santa de la antigüedad que 
se sacó los ojos para escapar a los de-
seos de un pretendiente inoportuno, y 
todavía van allí, mil quinientos años 
después de su muerte, los que tienen 
úlceras en los ojos para llenar botellas 
en el pozo y llevarse el agua, que usa-
rán como loción para los ojos. 
Supersticiones curativas 
E l profesor John O. Comrie, de 
Escocia 
(Foto. Archivo.) 
la medicina popular en Toscana, y el 
doctor Goldschmid, el suyo sobre fiso-
nomía patológica. 
• " * 
Tiene como escenario también el sa-
lón de sesiones del Senado. La preside 
el profesor Marafión, acompañado de los 
doctores Guiart y Abesco. 
El doctor Karn expone un interesan-
Habla después el orador de una anti-
gua superstición que existe en los alre-
dedores de "The stone of the Dog" (La 
piedra del perro), en el centro de Es-
cocia (Glen Lyon), y adonde asisten 
uno y otro día las mujeres embaraza-
das; también se refiere al "Lee Penny", 
pequeña piedra roja montada en cuña 
de plata, que fué traída de Tierra San-
ta en el siglo XH por el cruzado Sir 
Simón Lockha, y que aparece como ta-
lismán en la novela de aquel nombre, 
de Walter Scott; gran cantidad de los 
remedios usados por los campesinos es-
coceses fueron recogidos por Juan Mon-
crieff de Tippermalloch y publicados en 
1712. Contra el cólico, atribuyen origen 
E l profesor Gomoiu, de Rumania 
(Foto. Archivo.) 
un ceñidor de piel de foca para curar 
la ciática. Este mismo remedio se usa-
ba en el Este de Escocia contra la 
"whooping cough" (tos ferina). Una es-
pecie de agua marina llamada "dulse", 
era empleada en infusión en las fiebres 
por la acción que producía en la piel o 
intestinos, o también se aplicaba exter-
namente en forma de cataplasma con-
tra las inflamaciones. Igualmente, en 
forma de cataplasma, se empleaba la 
digital y las ortigas para quitar los do-
lores que quedaban después de las fie-
bres. 
Cita a continuación el profesor Com-
rie otros casos igualmente curiosos, al-
gunos de ellos muy útiles. Y termina 
señalando un remedio que existía con-
tra la melancolía. Fué practicado por el 
herrero de Kilmartin y trasmitido a tra-
vés de treinta generaciones. Consistía 
en lo siguiente: la cabeza del enfermo 
era colocada sobre el yunque con la ca-
ra mirando hacia arriba; tomaba en*, 
tonces el herrero su pesado martillo con 
las dos manos y hacía como si fuera a 
destrozar el cráneo del paciente con un 
tremendo golpe; pero con gran destre-
za paraba el golpe del martillo, cuan-
do estaba a punto de dar y, según de-
cían, el terror inspirado al paciente efec-
tuaba siempre su curación. 
Las representaciones nacionales y ex-
tranjeras que escucharon la disertación 
del profesor británico, le felicitaron 
efusivamente al final de su detallada 
exposición. 
Jueves, cuatro tarde.—A las cuatro 
de la tarde, los congresistas visitaron 
la Ciudad Universitaria, siendo recibi-
dos por el decano de la Facultad, se-
ñor Márquez, y los profesores de )a 
misma. Tras la visita de los diversos 
pabellones, que merecieron francos elo-
gios de los asambleístas extranjeros, 
fueron obsequiados con un «lunch». 
Acto seguido, y en los mismos «au-
tocares», se trasladaron al Instituto 
Nacional de Higiene, siendo acompaña-
dos en la visita por el subsecretario de 
Sanidad, don Manuel Bermejillo, y por 
los doctores Tello, Cortezo (don Víc-
tor) y Luengo. 
Se les obsequió con un «cock-tail». 
Jueves, nueve noche.—En el hotel 
Ritz, y en banquete oficial, con asis-
tencia del Gobierno de la República, 
se reunieron los delegados de las na-
ciones oficialmente acreditadas en el 
Congreso, representantes de entidades 
y corporaciones nacionales y extranje-
ras adheridas al Congreso y miembros 
de la Sociedad Internacional de Histo-
ria de la Medicina. 
A las once, en el Ministerio de Es-
tado se ofreció una recepción a todos 
los congresistas. 
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GEORGES THIERRY 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
, , i ..««foHn Abrió un lujoso estuche 
Cristina se había levantado. ADn" u :Lfr(1£rar]e v 
de terciopelo, que su marido acababa de entregarle, y 
Íxtrajo é0 ^ maravMlosa diadema de piedras pre-
^ J en el centro, de la cual fulgia -^dores d ^ 
tellos, un diamante de gran tamaño. ^ 
-os "gemelos del Sur". Luego se acercó a Rolanda, so 
bre cuya sedosa cabellera morena colocó, a manera de 
corona, la espléndida diadema. 
^Esta piedra tan codiciada-dijo-es para ti, que-
rida Rolanda, que dentro de pocos días va3 a ser ^ 
hermana, aunque en mi afecto lo seas ya desde hace 
mucho tiempo. Acéptala, es nuestro regalo de bocta. 
La joven abrazó a Cristina con efusión. 
Zahora te toca a ti, mi muy amada mujer-dijo 
^rexplomdor sacó un segundo estuche, también de 
terciopelo, otra diadema exactamente igual y coronó 
ron ella a Cristina. 
F ! señor de Merymans no podía ocultar su jubilo. 
Valerio Bielsky tuvo que cerrar los ojos para que no 
se ic desbordaran las lágrimas. 
Ocho días más tarde el procurador de la República 
de Niza recibía- una carta, cuyo contenido le dejó es-
tupefacto. Decía así: 
"Señor procurador: Tenemos el honor de anunciarle 
que el próximo jueves, Dios mediante, entraremos en 
el puerto de Niza dando escolta a un vapor sin nom-
bre, pero la historia del cual le sorprenderá cuando 
la conozca. 
Porque este barco es, sencillamente, el de los fora-
jidos de "El As de Bastos". La documentación de a 
bordo no le permitirá abrigar ninguna duda acerca 
de este extremo, que verá plenamente confirmado, ade-
más, por la condición de las personas que hemos hecho 
prisioneras, y que nos apresuramos a poner en manos 
de usted, como el más elevado representante de la 
Justicia. Sepa usted, señor procurador, que un con-
curso de felices circunstancias nos ha permitido apo-
derarnos de los principales jefes de la terrible banda. 
Los tenemos a la disposición de usted, y tan pronto 
como rindamos viaje en Niza le haremos entrega, no 
sólo de los jefes, sino de algunos de los hombres que 
los acompañaban; los restantes perecieron en las es-
caramuzas que nos vimos obligados a sostener con 
ellos. También le daremos todos los detalles necesarios 
y cuantos informes juzgue usted útiles acerca del 
modo como han venido actuando los criminales afilia-
dos a la secreta asociación. 
Conducimos a Niza a otras personas que se halla-
ban en poder de los bandidos, y a las que logramos 
devolver la libertad de que habían sido privadas, y lo 
que importaba más aún, salvarles la vida que no ha-
brían tardado en perder. Como habrá usted adivinado, 
nos referimos a Valerio Bielsky y a la señorita Ro-
landa de Merymans, raptados ambos por los facine-
rosos de "El As de Bastos" para asegurarse un cre-
cido rescate. 
Le rogamos, señor procurador de la República, que 
dé las órdenes que juzgue oportunas y convenientes 
para garantizar la entrega a la autoridad de estos 
malhechores, la captura de los cuales era tan deseada 
desde hace mucho tiempo. 
De nuestra llegada al puerto de Niza sólo usted será 
advertido, a fin de que el desembarco de los presos se 
haga cómodamente y con todas las garantías de se-
guridad apetecibles. 
Reciba, señor procurador, el testimonio de nuestra 
más respetuosa consideración.—Tadeo Bielsky, Felicia-
no de Merymans." 
Aunque en alguna ocasión había sido puesto al co-
rriente por Totilotombo, siquiera de un modo sumario, 
de la supervivencia de los Bielsky, el procurador de 
la República, leída la carta, no se atrevía a dar cré-
dito a lo que se le decía. La detención del conde de Ce-
ryzol le había parecido siempre al magistrado em-
presa tan difícil, sobre todo después de los reiterados 
fracasos de la Policía, que se preguntaba si era ver-
dad, realmente, que el gran maestre iba a llegar a 
Niza encerrado en la cala de un barco. 
Sin pérdida de tiempo adoptó las medidas necesa-
rias, y llegado el jueves dirigióse al puerto, acompa-
ñado por algunos funcionarios judiciales. 
Llevaba un rato paseando por la escollera cuando ad-
virtió que en la línea del horizonte se recortaban las 
siluetas de dos navios que debían navegar a toda má-
quina a juzgar por la rapidez con que iban precisán-
dose sus contornos. No muchos minutos después se los 
vió enfilar la entrada de la bahía. Entre el gentío, 
muy numeroso que, como a diario, invadía los mue-
lles se produjo de pronto una extraordinaria agitación 
de ningún modo injustificada, puesto que acababa de ser 
advertida la presencia del procurador de la Repúbli-
ca, del juez de instrucción y del jefe de Policía. 
La curiosidad pública subió de punto al observar las 
gentes que los tres magistrados subían a bordo de 
uno de los dos buques, que en aquel momento atraca-
ban al muelle, en el puente del cual eran recibidos y 
saludados por dos personajes, cuyos nombres corrie-
ron por entre la muchedumbre como reguero de pól-
vora, repetidos de boca en boca. 
—¡Son Tadeo Bielsky y el señor de Merymans!—se 
gritaba sin cesar, por todas partes, en todos los gru-
pos. 
¡Tadeo Bielsky, cuyo trágico fin se había tenido por 
cierto! ¡Un muerto resucitado! 
La expectación estaba explicada más que suficiente-
mente. Pronto degeneró en verdadero tumulto, que hizo 
necesaria la intervención de los agentes encargados 
de mantener el orden. 
Luego de visitar el buque del señor de Merymans, 
los magistrados pasaron a bordo del otro barco, del que 
salieron en seguida haciendo señas de que se acerca-
ra a la fuerza pública; los policías, que se hallaban 
diseminados por el muelle, mezclados a la muchedum-
bre, confundidos con ella para pasar inadvertidos, acu-
dieron presurosos, seguidos de buen número de gen-
darmes. Fué preciso dar órdenes terminantes y severas 
para que se obligara a circular al gentío, cuya curio-
sidad había puesto al rojo aquel extraordinario des-
pliegue de fuerzas. 
Muy pronto se tuvo la explicación de la causa a 
que obedecía tal lujo de medidas de precaución. Cuatro 
agentes aparecieron sobre cubierta conduciendo a un 
hombre esposado con grilletes, que apenas podía an-
dar. La presencia del preso fué acogida con un grito 
que se alzó unánime por encima de aquel mar de ca-
bezas humanas formado por las de los centenares de 
personas que aguardaban en el muelle. 
—¡El conde de Ceryzol!—exclamaron al mismo tiem-
po mil voces que parecían, sin embargo, una sola voz . 
¡El gran maestre de "El As de Bastos"! 
Sobrecogido de miedo por el clamor popular, el pre-
so se detuvo... Entonces estalló un formidable griterío 
de imprecaciones y amenazas. 
—¡Muera el asesino!... ¡Al agua!... ¡Que lo arrojen 
al mar! 
Faltó poco para que las gentes, llevadas de au in-
dignación, rompieran la barrera formada por loa gen-
darmes y realizaran sus propósitos de apoderarse del 
criminal para lincharlo. Bl coche celular, que esperaba 
cerca del embarcadero, se acercó y fueron metidos en 
él primero el conde de Ceryzol, después los otros je-
fes de la banda, y, por último, los demás facinerosos. 
En aquel momento aparecieron sobre cubierta, dispues-
tos a desembarcar, Tadeo Bielsky, su mujer y sus hi-
jos, a los que seguían Valerio Bielsky y Rolanda de 
Merymans. La inesperada presencia, que tenía carac-
teres de milagrosa resurrección, de aquellos a quienes^ 
se creía muertos, provocó el entusiasmo de la muche-
dumbre, que trocó sus gritos de cólera por bravos y 
exclamaciones delirantes, sobre todo al desembarcar 
Totilotombo. 
Las gentes se habían olvidado ya de loa bandidos 
para agasajar al explorador y a sus familiares y ami-
gos. Una manifestación acompañó en triunfo hasta sua 
respectivas casas a los Bielsky y a los Merymans 
Mientras tanto el coche celular, seguido por grupos 
compactos, de los que de cuando en vez salían ver- ! 
dadoras lluvias de piedras, tomó el camino de la cár-
cel, a la que llegó entre ruidosos y continuos inciden-
tes callejeros. 
Una mañana dos meses más tarde, penetraba en la 
catedral de N^a un lucido y brillante cortejo nup-
cial, el interior del templo lo llenaban los invitados a 
la ceremonia religiosa, y una multitud abigarrada v 
jubilosa invadía en toda su extensión el atrio y se 
desbordaba hasta ocupar un sector no pequeño de la 
anchurosa plaza. 
Celebradas las nupcias, Rolanda. que se sentía 
transformada por las crueles pero saludables pruebas 
a que la Providencia en sus Inescrutables designios 
había querido someterla, salió del brazo de Valerio 
Bielsky, su marido ya, con una indecible sonrisa de 
(Continuará.) 
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Se extiende el seguro de 
a 
Este servicio ha sido poco utilizado 
Regresa a España el señor Pan 
* •——• 
Hace mes y medio se implantó el se-
guro de cambio con algunos países, Fran-
cia, Suiza, Inglaterra y Holanda. 
Según nuestras noticias, se ha pensa-
do en extender el seguro de cambio a 
otro país, Alemania. 
Por cierto, que parece que la utiliza-
ción de este seguro de cambio ha sido 
escasísima, sobre todo en los importa-
dores catalanes. Son pocos los que se 
han avenido a utilizar los servicios ofre-
cidos por el Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda, mediante la comisión 
estipulada. 
Y el razonamiento que los comercian-
tes afectados se hacen es lógico: cuan-
do el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda se atreve a sufrir este riesgo del 
seguro, no tenemos inconveniente en 
arriesgarnos también nosotros. 
Regresa don Pedro Pan 
Ha regresado del extranjero el sub-
gobernador primero del Banco de Es-
paña, don Pedro Pan Gómez. 
Como se recordará, su viaje fué atri-
buido y relacionado con determinadas 
gestiones relativas al problema moneta-
rio. Y concretamente, derivadas de la 
operación de conversión de los Bonos 
Oro de Tesorería. 
Más tarde se dijo que el viaje era 
simplemente de turismo, de vacaciones. 
Claro es que esta rectificación no con-
venció a nadie, puesto que algo pare-
cido se dijo hace unos meses, cuando 
el señor Pan se acercó a París y des-
pués se hicieron públicas interesantes 
gestiones relacionadas con el tantas ve-
ces nombrado préstamo oro. 
Manifestaciones del señor 
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Antr. Di» 26 
Chapaprieta 
E l presidente del Consejo de ministros, 
eeñor Chapaprieta, ha hecho unas de-
claraciones al representante en España 
de la Agencia Económica y Financiera, 
de París, en el sentido siguiente: 
E l hecho de que el nuevo Gobierno ha-
ya tenido que constituirse bajo la pre-
sidencia del señor Chapaprieta significa 
que el programa de reformas adminis-
trativas y financieras que se habían ini-
ciado por el ministro de Hacienda del 
Gabinete anterior habrá de ser desarro-
llado íntegramente, pues no hay que ol-
vidar que cuando se preveía la "crisis 
del reajuste" por la supresión de Mi-
nisterios con que se inauguraba la apli-
cación de la ley de Restricciones, di-
cho ministro anunció al señor Lerroux 
que si la crisis daba origen a la entra-
da de elementos nuevos, él continuaría 
en el Gobierno si éstos aceptaban total 
e inequívocamente su plan. E l señoi 
Chapaprieta cree estar seguro que, den 
tro del plazo previsto (tres meses), sé 
habrán implantado las reformas proyec-
tadas en ese terreno. 
Respecto de la política nacional, el se-
ñor Chapparieta dice que, habiendo acep-
tado, a pesar de su conocida resistencia, 
'"• el honroso encargo de formar el Gobier-
no, es claro que va a tratar de cumplii 
el deseo reiteradamente expuesto en ele-
vadas expresiones de restablecer en to-
[ do lo posible la cordialidad entré los di-
versos partidos políticos, en bien de la 
República y de España. 
Y en cuanto a la política internacio-
nal, la delegación española en Ginebra 
cumple escrupulosamente las instruccio-
nes marcadas por el Gobierno anterior, 
; con absoluto respeto a la Constitución, 
y el nuevo ministro de Estado, que era 
jefe de aquél, hará, cuando lo considere 
I oportuno, las declaraciones que procedan. 
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1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 ] 
1 0 1 




















F. da 50.000 
E, da 26.000 
D, da 12.500 
C, da 6.000 
B, da 2.500 
A. da 600 

















•r*. 4 % 19!» 
H. da 30». 000 











SALTOS D E L A L B E B C H E 
A partir del día 1.° de octubre pró-
ximo se satisfarán los intereses co-
rrespondientes a las obligaciones hi-
potecarias 6 por 100 de las emisio-
nes 1930 y 31, contra entrega de los 
cupones 23 y 19, respectivamente, a 
razón de 7,50 pesetas cada cupón. 
L a presentación y cobro de los cu-
pones podrá hacerse en los estableci-
mientos bancarios siguientes: 
E n Madrid: Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano y Banco de Ara-
gón. 
E n Barcelona: Banco Urquijo Ca-
talán y Banco Hispano Americano. 
E n Bilbao: Banco Urquijo Vascon-
gado, Smith Horn & C0 y Banco Gui-
puzcoano. 
E n Santander: Banco de Santander 
y Banco Mercantil. 
E n San Sebastián: Banco Urquijo 
de Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y 
Banco de San Sebastián. 
E n L a Coruña: Banco Pastor. 
E n Zaragoza: Banco de Aragón. 
E n Pamplona: Crédito Navarro y 
L a Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de 
los citados establecimientos. 
Madrid, 24 de septiembre de 1935.— 
Por el Consejo de Administración, 
Antonio S. Peralba. 
rt. 4 í-i % 1919 
F, da 50.000 
B, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 6.000 
B, da 2.500 
Á. da 500 
Amart. 6 % 1929 
T. da 60.000 
B, de 25.900 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 







COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA, S. A. 
Canje de acciones preferentes 7 %, 
números 300.001 al 260.000 
Agotados los cupones en los títulos 
arriba citados, y con objeto de efec-
tuar su canje por otros nuevos, que se 
entregarán con cupones números 45 
y siguientes, ponemos en conocimiento 
de todas aquellas personas o entida-
des que tengan en su poder títulos de 
esta clase y numeración que, a par-
tir del día 1.° de octubre próximo, 
podrán obtener en el Centro telefóni-
co de su localidad, o dirigiéndose a 
nuestras oficinas de Madrid (Depar-
tamento de Tesorería General), Ave-
nida de Pi y Margall, número 2, las 
facturas de declaración que han de 
utilizarse para dicho canje, y en las 
que se indican las correspondientes 
instrucciones. 
E n interés de nuestros accionistas, 
recomendamos que dichas facturas 
sean cursadas "antes del día 15 de 
octubre próximo", por cuanto las ac-
ciones declaradas dentro de dicho pla-
zo podrán canjearse, a elección de 
los tenedores de títulos, en cualquie-
ra de las localidades siguientes: 
Avilés — Barcelona — Bilbao — 
Burgos — Cádiz — Córdoba — Co-
ruña — Gijón — Granada — Hues-
ca — Logroño — Madrid — Málaga— 
Oviedo — Pamplona — San Sebas-
tián — Santander — Sevilla — Valen-
cia — Valladolid — Zaragoza. 
Las acciones que se declaren des-
pués de dicha fecha tendrán quo can-
jearse en nuestras oficinas de Madrid. 
Madrid, 20 de septiembre de 1935. 
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% 19(28, A 
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Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 i/a 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 ^ 
— 1929 
Int. 1931, 5 '/i 
Ens. 1951, 5 y. 
Con (arsutist 
Antr. Dfa 26 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrotrráñcas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 0 % 1930. 
Trasatl. 5 Vi T» m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 












































1 0 1 
10 1 
10 1 
1 2 5 
] 0 0 










1 0 1 









E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
- Costa Rica ... 
Arriono» 










Rio d« la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
|H. Españole., C... 
i . p. 
Cliade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
ídem. t. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídim, nominativas 







1 0 2 
9 G 
1 
3 2 0 
7 5 
G 0 2 
3 0 
2 9 5 
8 9 
2 4 1 
1 9 8 




1 0 !) 









1 1 8 
114 
124 
3 2 2 
3 2 0 
3 2 4 












6 0 2 
2 4 2 







3 3 0 
3 3 0 
3 3 1 
Duro Faiguera 
Idam, f. c 
Idetn, í. p. 
Guindoa 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
lAndaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Ildem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idom, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza, 
Idem en baja 
0 5 












1 0 2 5 0 
Aaccianea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguaa Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Csorte 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. ti 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 ' i 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.' 
Segó vi a 3 % 
— 4 % 
Córd.-Serilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaasua 4 ^ 
H.-Caníranc 3 %, 
M. Z. A. 3 % 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Arira 5 V, 
— E , 4 ^ 
— F, 5 
— G, « 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. « % 1920 
— — 1922 
Chad© 6 % 
10 3 i 5 
10130'10130 




1 8 5 
1 1 3 































































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 
Antr. Día 26 
4 8 0 
4 3 5 
8 7 
1 1 5 










4 8 0 
4 4 0 
88 
6 3 2 
2 10 
1 7 1 
5 0 
5 0 
Cotizaciones de Paris 




6 3 7 5 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Noureaux ... 
Nord 















Cotizaciones de Bilbao 
Aeelanaa 
Banca da Bilbao. 
E . Urquijd V 
B. Vizcayai A 
F. e. L a Robla, ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades , 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, hoto 
Antr. Dfa 26 
12 4 0 
1190 
12 0 0 
10 0 
3 8 5 
193 







7 9 7 
65 
3 2 5 
8 8 6 
4 10 
13 2 0 
9 8 4 
2 0 6 
12 8 0 
3 9 
5 4 6 
3 9 2 
8 7 5 
4 1¿ 
1 3 2 4] 
9 8 8 
2 0 8 
13 07 
3 9 
5 4 0 
3 9 3 
1 7 3 2 0:1 7 0 2 5 
105 9 
2 6 7| 
2 0 7 2 0 
10 7 0 
2 6 8 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 511 2 3 9 5 
2 5 6 5 0:2 5 6 4 0 
7 4 7 0 7 4 7 oí 
1 5 1 6" i 5 1 6 5 




Gas Madrid 6 % 
5 % % 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. E . Madril. o r< 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
lAsturias, 3 % 1." 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %: 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 B 
4 % C 




2 3 2 




6 4 3 
1 2 
17 1 




2 1 1 
2 12 
l 1 G 
11C 








6 4 0 
6 3 9 
fi 4 3 








1 0 G 
1 0 7 
10 5 
"i 1 (l 2 
...11 0 7 
. . . | l 0 7 
IOS 
IOS 
1 0 4 





Cotizaciones de Zurich 
Antr. 
Chada seria A-B-C 
Seria D 
Serie E 
Bonos nuevos ..<... 
Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brown Bovery .... 














4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 




Metro 5 % A ... 
Idem 5 % B ... 
Idom 5.50 % C 
M. Tranvías 6 
- . 5 % % 
Azuc. sin estam 
astam. 1912. 
— 1931. 
Ildem 5 '¿ % .... 
int. pref.... 
Dta 26 B. da Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 ^ ... 





2 9 50 
1 0 8] 5 0 




Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
I jiras 
Marcos 

















































































1 0 0 
1 0 3 
1 0 8 
1 1 0 









9 6!5 0 




2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 
— minimo....!i 2 3 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 


















— euaeas, máx. 
— — mininte. 
9 1 



























1 5 2 
2 5 3 
17 2 
17 5 
1 1 G 
3 4 8 
2 G 
6 4 6 
6 4 6 
6 4 9 
10 8 











Comentar ios de 
Bullen los comentarlos políti-
cos en el mercado. Como en 
días anteriores. 
¡Pero cuán distintos los re-
sultados de esta Jornada! Los 
cambios hablan elocuentemen-
te, pero aun éstos no bastan 
para dar idea cabal de la bue-
na acogida que la Bolsa ha 
dispensado a la nueva forma-
ción ministerial. 
Como el Gobierno mantiene 
el plan y programa del ante-
rior, la prosecución de los pro-
yectos presupuestarios y finan-
cieros da nuevas esperanzas de 
solidez al mercado. Porque no 
es ya la política de conversio-
nes lo que interesa tan sólo: es 
la reanimación industrial, el 
fomento de las actividades eco-
nómicas lo que interesa. 
A 81,10 







Señalábamos ayer la buena 
nueva del Interior, a 80,75, con 
papel a 81. Pero está visto que 
las alegrías de un día son po-
ca cosa al llegar a la jornada 
siguiente. 
E n efecto, en esta nueva se-
sión hay dinero a 81.10. 
Pero no es sólo la Deuda 
Interior: el alza es general en 
todos los Fondos públicos. In-
cluso en aquellos que avizoran 
la conversión sin prima. E l sin 
impuestos de 1927 cierra otra 
vez a 102,10. 
Claro es que el tema general 
del "parquet", por lo que se 
refiere a las Deudas del Es 
tado, es la conversión. Tam-
bién el con impuesto de 1927 
empieza a rehacerse y supera 
ya el cambio de 99,10. 
Ferrocarriles 
DIA 27. Viernes.—Santos Cosme, Da-
m án monjes; Adolfo, Juan. Florenti-
no Fidencio, Terencio, Epicaris már-
tires; Marcos, Cayo, Aderito, obispos, 
Hitrudes, virgen; Eleazaro, á o c ™ r - n s 
L a misa y oficio divino son Santos 
Cosme y Damián, con rito semidoble y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.-San Francisco 
d A v I María . -A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, i n -
duo en honor al beato Simón de Rojas, 
a las 6, exposición, rosario, ejercicio, ser-
món por don Mariano -Vega, bendición 
y reserva. _ _ , . . 
Corte de María.—Del Socorro. San Ml-
Uán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales. San Ildefonso. De 
Aránzazu. San Ignacio de Loyola, Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García de 
Paredes). 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
rias de Don Juan de Alarcón. A las 8, 
exposición. Novena a Nuestra Señora de 
la Merced; a las 11. misa mayor; a las 
7, exposición, estación, rosario, sermón, 
por el R. P. Peiró, S. J . ; novena, letanía. 
Santo Dios, reserva, himno eucarístico. 
gozos y salve. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las 7, 
exposición, estación, rosarlo, sermón por 
el R. P. González Barróp. novena. Santo 
Dios, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
Comienza el triduo en honor de su Ti-
tular. A las 8, misa de comunión; a las 
10, misa solemne; a las 6, exposición, 
estación, rosario, ejercicio, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego, bendición, 
reserva y gozos. 
Parroquia de San Mlllán.—Novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las 6, 
estación, rosario, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, motete, Tantum 
ergo, reserva, letanía y salve. 
Basílica de Atocha.—Viernes de Repa-
ración al Amor Misericordioso. A las 
7.30, exposición, rosario, rogativas ante 
el Amor Misericordioso, reserva y Vía 
Crucis 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura. 1.) A las 6, exposición, estación, 
rosario, corona franciscana, plática, ben-
dición, reserva y Vía Crucis. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—Novena a San Francisco de Asís. 
A las 8,30, misa de comunión y ejercicio 
de la novena; a las 6, exposición, coro-
Auxillares de Hacienda en expeciación 
de S i n o . - S e ruega la absoluta concu-
dp todos los auxiliares en expec-
[ S t d e detüno del Ministerio de Ha-
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¿Vuelven a gallear los valo-
res ferroviarios? Asi se vislum-
bra en algunos corros del mei-
cado. L a solución, o el princi-
pio de solución del pleito ca-
talán (asegúrase que han sido 
cedidos al Sindicato de Ban-
queros unos 7.000 títulos), im-
presiona favorablemente; por 
otra parte, se ha podido obser-
var en el curso de estas últi-
mas semanas una fuerte co-
rriente de compras de contado, 
sobre todo en Alicantes. 
Pero hay otro factor: en las 
notas de ampliación del pri-
mer Consejo de ministros y en 
las declaraciones del nuevo mi-
nistro de Obras públicas se ha 
hecho constar el propósito de-
cidido de resolver el problema 
ferroviario. 
Esta es la impresión que 
prevalece y que puede influir 
en los corros. 
Telefónicas 
SllPa^qu^der Retiro, para tratar asun-
tnq de gran interés. 
1 CAtedVas de llnlversidades.-Ha sido 
decTarado desierto el ^ Z ^ n t de \ ta 
lado anunciado para proveer una de 1 
Cátedias de Patología Q^urgica 
rundo curso) de la Facultad de I 
dna de la Universidad de Salamanca. 
0 Por «1 Ministerio de Hacienda se ha 
dado una orden declarando no ha lugar 
a anundar nueva convocatoria Pfra pi-o-
Seef'lá Cátedra de Historia de la Edad 
Media española de la Facu tad de Fi o-
sof a y Letras de la Universidad dê  Mur-
cia V que al publicarse la lista de los 
oposHorU admitidos se traslade al 17 de 
enero la fecha de dar comienzo a los 
Horcicios de referidas oposiciones. 
ejSe ha dispuesto que la Cátedra de Far-
macología experimental. Terapéutica di-
nica V Materia medica, de la Facultad 
de Cádiz, sea agregada para su provi-
slón a la convocatoria para proveer as 
Cátedras de igual denominación de las 
Sniversldades de Valladolid y Salamanca. 
Asimismo se anuncia haber sido ad-
mitidos para los examenes a oposlcio-
nes de la Cátedra de Farmacología ex-
perlmental. Terapéutica peñera! y Ma-
teria médica de la Facultad de Medi-
cina de Cádiz. Salamanca y Valladolid. 
cuyos ejercicios deberán comenzar ej día 
10 de diciembre próximo a los señorea 
siguientes: don Ramón Pérez Cirera don 
Ramón Villarino Ulloa, don Angel or-
tega Nuez, don Emilio Muñoz Fernan-
dez, don Gabriel Sánchez de la Cuesta, 
don Juan Planells Ripoll, don Francis-
co García Valdecasas Santamaría, don 
Jaime Pi-Suñer Bayo, don Eduardo Fe-
rrández González y don Carlos Carde-
nal y de Salas. E l plazo de recursiones 
es de diez días a partir de su publica-
ción. ("Gaceta" 26 del actual.) 
También han sido admitidos para los 
ejercicios a la Cátedra de Historia de 
la Edad Media española de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Murcia, los opositores siguientes: don 
José María Lacarra y de Miguel, don 
Santiago Montero Díaz, don Antonio Pa-
jlomeque y Torres y don Luis Querol y 
Roso. 
Inspección general de Colonias.—Se sa-
ca a concurso para proveer una plaza 
de ingeniero jefe inspector del Servicio 
na franciscana, sermón por el R. P. Car-¡de Montes en las posesiones españolas 
los García Villacampa, novena, bendi- del Golfo de Guinea. 
ia Esta plaza se proveerá entre ingenle-
en la estatua de Alfonso X I I 
(se-
M edi-
ción, reserva, gozos y adoración de 
reliquia del Santo. ros de Montes que pertenezcan o hayan 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen pertenecido a alguno de los Servicios 
oficiales del Estado, siempre que no ex-
cedan de cuarenta y cinco años de edad. 
Consejo).—A las 10,30, santo trisagio y 
misa en honor de Jesús Nazareno. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12.) Novena a su Titular. A las 11, mi-
sa solemne y novena; a las 7, exposición, 
estacióm rosario, sermón por don Fili-
berto Diez, novena, motetes, reserva y 
plegaria al Cristo. 
PP. Franciscanos Capuchinos.—Nove-
na a San Francisco de Asís. Por la ma-
ñana, misa conventual, rosario y nove-
na; a las 10, misa cantada y novena; a 
las 6,30. exposición, estación, rosario, 
motete, sermón por el R. P. Cándido de 
Viñayo. reserva e himno seráfico. 
JUVENTUD F E M E N I N A D E A. C D E 
L A PARROQUIA D E SAN A N D R E S 
A las ocho de la noche, en la calle de 
Don Pedro, 12 (Religiosas del Sagrado 
Corazón), conferencia misional con 
Las instancias solicitando este destino 
seráp dirigidas a la Inspección general 
de Colonias y tener entrada en la mis-
ma antes de las doce horas del día 19 
de octubre próximo. 
También se abre un concurso-oposición 
para proveer una plaza de capataz fo-
restal gasogenlsta, vacante en el Servi-
cio de Montes de los territorios españoles 
del Golfo de Guinea. 
Deberá acreditarse no exceder de trein-
ta y cinco años y haberse dedicado a 
trabajos de calderería y ajuste y monta-
je de motores de explosión y puesta en 
marcha de los mismos. 
Las instancias solicitando ser admiti-
dos a estos ejercicios deberán presentar-
yecciones por don Emilio Anibarro Es-
peso, director del Secretariado Dioce-
sano de Misiones. 
(Este periódico ge publica con 
eclesiástica.) 
pro- se en la Inspección general de Colonias 
censura 
T R I B U N A L E S 
Permanecen estancados des- I pHpcmo Rcimne 
de hace varios días los valo-
res telefónicos. 
Tanto las preferentes como 
las ordinarias apenas si experi-
mentan algún movimiento. 
No hay nuevas noticias que 
cotizar, a pesar de que hace 
unos días había circulado al-
guna de Interés. 
Internacionales 
L a Chade sigue sostenida. 
Por este lado, los aconteci-
mientos internacionales no pa-
recen preocupar mucho. 
E n la Bolsa, Etiopía e Italia 
e Inglaterra h a n pasado al 
mundo de los muertos. 
neriiiüiiipriiiiHüiiini 
Al efectuar sus compras 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en, 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Cédulas Crédito Local 5 por 100, lotes, 
a 103,15; Cédulas Guadalquivir, a 20 pese-
tas; Mengemor, cupones, 19; Electra 
Lima, 93; Gas, 6 por 100, 111; H. Espa-
ñola, E , 104. 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de última hora.—Nortes, 
207,75; Alicantes, 172, dinero; Explosivos. 
645; Rif, portador, 326,25; Chade, 423. 
525 Saragosse 3 por 100 l.ére hypothe-
que. 489; ídem id.. S.éme., 740; Tánger a 
Fez 5 y medio por 100, 386. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 153 
Chade Aktien A-C 287 
Gesfürel Aktien 123 
A. E . G. Aktien 39 
Farben Aktien ISOj 
'118' 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9 290; 
Banque de Paris et Pays Bas, 886; Ban-
que de l'Union Parislenne, 410; 
Lyonnals, 1.649; Comptoir d'Escompte, 
825; Crédit Commercial de France, 547; 
Soclété Genérale, 984; Société Générale 
d'Electrlcité, 1.320; Industrie Electrique, 
335; Electricité de la Selne. 341; Energie 
Elect. du Littoral, 728; Energie Elect. du 
Nord-France, 468; Electricité de París, 
728; Electricité et Gaz du Nord, 392; 
Electr. Loire et Centre, 270; Energie In-
dustrielle, 104; P. L. M., 850; Midi, 680; 
Orléans, S10; Nord, 1.059; Wagons-Llts, 
39; Peñarroya, 206; Rio Tinto, 1 280; As-
turienne des Mines, 66 1/2; Etablisse-
ments Kulhmann, 546; Suez Nouveaux, 
17.320; Saint Gobain, 1.685; Portugalse 
de Tabac, 267 1/2; Royal Duich, 19.795; 
De Beers, 379; Solé de Tubize, 71 3/4; 
Unión et Phénlx Espagnol, 2.500; Forcé 
Motrlce de la Truyére, 499; Empréstito 
Belga 1934, 915. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises 3 
por 100 perpétuel, 77.90; ídem id., 4 por 
100 1917, 81.90; ídem id., 4 por 100 1918, 
82.00; ídem id., 5 por 100 1920, 108.00; 
ídem id., 4 por 100 1925, 83.45; ídem id., 
4 y medio por 100 1932 A, 87 90; ¡dem id., 
4 y medio por 100 1932, B, 88.85; Crcdlt 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ges 88 
Dresdener Bank 88 
Relchsbank Aktien 174 
Hapag Aktien 15 
Crédit Siemens und Halske 172 
Siemens Schuckert 121 
Rheinlsche Braunkohle 216 
Bemberg 108 













BOLSA D E MILAN 
Navlg. Gen. (Rubattino), 58; S. t í . I A. 
Viscosa, 290; Mlnlere Montecatlni, 150; 
F . 1. A. T., 305; Adriátlca, 154; Edison, 
241; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P.), 47; 
Elettrica Valdarno, 151; Terni, 201; 3,50 
por 100, Conversione, 68,40; Banca d'lta-
lla, 1.370. 
BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.450; Soílna, ordinario, 
10.150; Barcelona Traction, 343 3/4; Bra-
zillan Traction, 225; Banque de Bruxelles, 
1.010; Banque Belgue pour l'Etranger, 
355; Intertropical Comflna. 87 1/2; An-
gleur Athus, 148; Cap. Union Minlére, 
2.820; Gaz de Lisbonne, 438 3/4; Helió-
polis, 1.330; Sidro, privlleglée, 462 1/2; 
Sidro, ordinario, 446 1/4; Asturienne des 
Mines, 129; Katanga, prlv., 26.200; ídem, 
ordinario, 26.150. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
Nat. Bonos 5 por 100 1919, 531; ídem id..ltion, ord., 11 3/4; Brazllian Traction, 
1920, 501; ídem id., 6 por 100 1923, 509; 17 13/16; Hldro Eléctricas securities, oíd,. 
Rentes Emprunt Maroc 5 por 100 1918,! 3 7/8; Mexican Llgth and power, ord., 1; 
426. ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
lllll«!lilli:il!!H>;i¡!Bi;i!lH'!ll!i'!l!llT!ia'!lllllIP3'>lll|'!!llli:¡l!IS!l!ie 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Acciones españolas: Cié. Madrileña du 
Gaz, 51; Cíe. de Lisboa Ga', Electricité, 
228; Cié. Tabac. Filipinas, 35.10. 
Primitiva Gaz of Baires, 10 1/2; Eléctri-
ca! Musical Industries, 26; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
Obligaciones españolas: Nord Espagne por 100. 104 1/8; Consolidado inglés, 2,50 
3 por 100, oblig. 500 F . l.e ser. l.e hyp.,1 por 100, 83 3/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 64; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cart. C , 
3 por 100, 77 9/16; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
23 1/2; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6; Midland Bank, 91; Armstrong Whit-
worth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 101; City of Lond. Electr. Ligth, 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, pref., 31; 
Imperial Chemical, ord., 34 1/4; ¡dem 
ídem, deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 31 5/8; East Rand Consolidated, 
11 1/4; ídem Prop Mines, 51 1/4; Unión 
Corporation, 7 7/8; Consolidated Main 
Reef, 3 19/32; Crown Mines, 12 13/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 45 5/8 
U. S. Steels 45 1/2 
Radio Corporation 7 1/2 
General Electric 33 3/4 
Canadlan Pacific 10 
Allled Chemical 170 
Pennsylvania Railroad 27 3/4 
Anaconda Copper 20 3/4 
American Tel. & Tel 140 
Standard Oil N. Y 43 7/8 
Consol Gas N. Y 26 3/4 
National City Bank 28 5/8 








Buenos Aires 27,15 
NOTAS INFORMATIVAS 
Buen dia para el mercado en toda la 
linea. 
L a Bolsa rezuma optimismo por todos 
sus poros: especulación. Fondos públi-
cos. Todo en alza, y en alza fuerte. 
Huelga decir que la formación del nue-
vo Gobierno es el tema de todas las 
conversaciones del "parquet". Y la acogi-
da no ha podido ser mejor ni más uná-
nimemente demostrada con el alza gene-
ral que en todos los corros se registra. 
E l nuevo Gobierno ha causado excelen-
te impresión: significa para todos una 
continuidad en la política económica y 
financiera y una consolidación de la si-
tuación presente. Y esto, frente a los pe-
ligros que otra solución hubiera reporta-
do, mantiene los ánimos esperanzados. 
Fuertes alzas en valores del Estado, 
que en algunas clases llegan a cifrarse 
en más de medio entero, como en el 4 por 
100 nuevo; el sin impuestos tiene dine-
ro ya a 102 y 102,10; pero la nota cul-
minante está en el Interior, que llega a 
tener dinero a 81,10, para la serie F . E l 
con impuestos de 1927, en alza de me-
dio entero, queda ya a 99,10. 
E n obligaciones del Tesoro sale dine-
ro, aunque no con la fuerza de otros 
dias. 
Para valores municipales hay papel a 
100,60, en Villas nuevas, aunque al final 
quedan a 100,75 y se hacen gran núme-
ro de títulos. Dinero en Mejoras Urba-
nas a 98 y en Villas de 1911 y 1918; pa-
ra Villas de 1929, papel. 
Algo mejor orientado el grupo de Cé-
dulas. 
* • * 
E n acciones del Banco de España, di-
nero a 602; para Banestos se ve tam-
bién demanda a 242. 
Lo de siempre en electricidad, con 
ánimos muy parados. Hidroeléctricas, a 
194 por 193; Mengemor, papel a 149; 
Unión Eléctrica Madrileña, papel a 118; 
en Guadalquivir, papel a 109; en Elec-
tras, dinero, a 165; Alberches, dinero 
a 53,75. 
Para Telefónicas preferentes, dinero a 
114,05 y papel a 114,25; en ordinarias, 
dinero a 125. 
"Metros", papel a 144 y dinero a 143; 
Tranvías, dinero a 116; Campsas, 155 
por 153. 
• • • 
Minas del Rif son también en esta jor-
nada los valores especulativos que dan 
más juego: las portador abren a 328, a 
fin próximo, y cierran con dinero a 331, 
y a fin corriente, a 330. 
E n Felgueras, 42,50 por 42; Guindos 
quedan con dinero a 234. 
También los valores ferroviarios se 
unen al movimiento de alza: Alicantes 
mejoran en el transcurso de la jornada, 
y quedan con dinero a 174,50 y papel a 
170, a fin próximo. Nortes tienen opera 
clones al contado a 212. 
Explosivos siguen una trayectoria In-
versa: abren a 653 por 652, a fin pró-
ximo, y cierran con dinero sólo a 649, a 
este plazo. 
E n conjunto, el sector especulativo 
presenta aspecto brillante, aunque apa-
rece la fatiga al final. 
y Ruiz de Alda, 
absueltos por el T. de Urgencia 
Casi no nos acordamos del suceso 
Ocurrió el 10 de julio del año pasado 
Unos policías reconocieroen el local de 
Falange Española establecido en la 
calle del Marqués de Riscal, número 16, 
y allí encontraron dos pistolas, un re-
vólver, una caja con 27 cartuchos 
de dinamita, dos bombas con apara-
to de relojería y varias botellas que 
contenía^ líquidos i flamables. 
Don Julio Ruiz de Alda y don Ka 
miro Ledesma Ramos, como directores 
de la organización, fueron detenidos, 
procesados y sometidos al Tribunal de 
Urgencia. También el portero, Juan 
Bombin; pero no el señor Primo de Ri-
verav para quien las Cortes denegaron 
la concesión del suplicatorio. 
E l juicio intentó celebrarse hace ya 
bastante tiempo, pero, a petición de los 
defensores, hubo de suspenderse. Ayer 
el fiscal acusó por un delito de te-
nencia de armas en el propio domici-
lio, otro de la misma clase fuera de 
domicilio y, finalmente, otro de tenen-
cia de explosivos, del que son culpables 
los tres procesados. 
E l estrado de la acusación lo ocupa 
antes de las doce horas del dia 25 de oc-
tubre próximo. 
Detalles de las dos oposiciones y pro-
grama para estas últimas ("Gaceta" del 
26 del corriente). 
Audiencia provincial de Falencia.—So 
abre un concurso entre los alguaciles en 
propiedad de inferior categoría de una 
plaza de alguacil de tercera categoría de 
dicha Audiencia. Se tendrá en cuenta la 
mayor categoría de los solicitantes, y 
dentro de ella los años de servicios de 
la misma. Las instancias se cursarán al 
ministerio de Justicia y se presentarán 
en el término de ocho dias a contar des-
de su publicación ("Gaceta" 26 de sep-
tiembre de 1935.) 
Dirección general de Registros y del 
Notariado.—Se adiciona la Notaría de 
Puentedeume a la convocatoria anuncia-
da para oposiciones directas y libres a 
Notarías determinadas vacantes en el te-
rritorio de la Audiencia de La Coruña. 
el fiscal señor Ochoa; el de los defen-
sores, los señores Puig D'Asprer re-
presentante de Ruiz de Alda y Ledes-
ma, y Primo de Rivera, patrono de 
Bombín. Ambos defensores piden la ab-
solución. Las pruebas no decidieron por 
sí solas la solución del juicio y por ello 
las partes pudieron sostener hasta el 
final, y a lo largo de sendos informes, 
sus respectivas posiciones. 
Por la sentencia que puso fin a ta 
vista resultaron absueltos los señorea 
Ruiz de Alda, y Ledesma y condenado 
Bombín a cuatro meses y un dia por 
el delito de tenencia de armas, y a otros 




E L E X C M O . SEÑOR 
Don Camilo Avila y Fernández de Henestr 
A B O G A D O , N O T A R I O D E E S T A C A P I T A L 
FALLECIO EN MADRID EL 23 OE SEPTIEMBRE DE 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, el muy reverendo padre Andrés de P a 
lazuelo (franciscano); su desconsolada esposa, doña María F ia" 
sus hijos don Luis , don Antonio, don Juan, doña Pilar don 
teban y don José ; hija política, doña Pi lar del Hierro v T e t o . -
su hermana, doña Pilar; hermanos políticos, doña Liñsa Pía v 
don Emilio de la Cerda; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
E l funeral que se celebre el día 28. a las diez de la mañana 
en la iglesia parroquial de los Jerónimos, todas las misas que se 
celebren hoy día 27 de los corrientes, a las siete y nueve y media 
y por la tarde, a las cinco, la reserva y rosario en la capilla de 
las Esclavas, Cervantes, 21; las misas que se digan el dia I o de 
octubre, de nueve y media a doce, en la capilla de Nuestra Señora 
de la Misericordia (parroquia de San S e b a s t i á n ) ; todas las misa^ 
que se celebren el día 2 de octubre en San Antón , todas las que 
se digan el día 3 de octubre en Los Jerónimos, todas las que se 
celebren el dia 7 de octubre en la iglesia de Jesús de Medinaceli 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Esquelas: HIJOS Ü E ^ ^ S Í u A N ^ P E R S ^ r o g J S r 
Viernes 27 de septiembre de 1935 E L D E B A T F 
MADRID-—Año X X V . - N ú m . 8-058 
Material fotográfico. Trabajos laborato-
rios. Casa económica. 
E L I A S SANGIL. Cádiz, 7. 
BllllilllllinilllWlliHIllltflIlllBlllliBIIIIIBIIIIIW^ 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
HOY, E S T R E N O 
C u a n d o j i l d i ü W o 
a s o m a 
( Forsdkmg dll others ) 
O/rector WS.VAH DYKc 
C R O N I C A D E S O C I E D A 
' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * 
IIBilli'II'!lfli|ll¡BIII!lfl!IIIIBllB!IIIIHIIIIIBi¡IIIBIIIIIBIIIIIB!l!llfl!ll!!B¡ 
Cine B E L L A S A R T E S 
LUNES 30, INAUGURACION 
R E V I S T A PARAMOUNT (riguroso 
estreno) 
G U E R R A D E V A L S E S 
Continua desde las 3 
Localidad única: UNA P K S E T A 
IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB!iBIIIIIBIIII;H:illlBIIIIIBi 
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^. 
F I G A R O 
inaugura el L U N E S 30, su 
TEMPORADA D E l í . . xERNO 





P A R 
D E D E T E C T I V E S 
( E L C R I M E N D E L G R A N H O T E L ) 
•lililí 
E n la parroquia de Santa Engracia, 
de Zaragoza, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María del 
Pilar Bruned y Marco con don Ma-
nuel L a Plana Bailarín. 
Bendijo la unión el Obispo de Cuen-
ca, doctor L a Plana, tío del novio, y 
fueron padrinos don Mariano Bruned, 
hermano de la novia y doña Josefina L a 
Plana de Mora, hermana del novio. 
Como testigos firmaron don Loren-
zo Almarza, don Joaquín Linés, don 
Luis Bruned y don Ramón Mora. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con un almuer-
zo en un hotel. 
Los nuevos señores de L a Plana, sa-
lieron para Italia, donde pasarán una 
temporada. 
— E n L a Coruña ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Merchy 
Señorans Calvar, hija del presidente de 
la Sala de lo civil de la Audiencia Te-
rritorial de aquella ciudad, don Antonio 
Señorans Blanco, para el teniente de 
navio de la Marina de guerra, don José 
¡Cañas Arce. 
Hizo la petición la dama doña Pau-
jlina Cañas Ogel-Jaramillo, tía del no-
vio, de aristocrática familia malagueña. 
L a boda se celebrará el puróximo mes 
de noviembre. 
—Por los señores de Carrión, y para su 
hijo don Julio, ha sido pedida a los se-
ñores de Cobaleda la mano de su bella 
hija Angeles. 
L a boda se celebrará en la segunda 
quincena de noviembre. 
— E n Bilbao ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña, la señora 
de Uribarri, nacida Carmen R. Tardu-
chy de la Puente, hija del subdirector 
de «El Siglo Futuro». 
— E n Zaragoza ha recibido felizmen-
te un robusto niño, la distinguida es-
posa del doctor en Medicina don Anto-
nio de Gregorio Rocasolano, nacida Pi-
lar Pérez Forniés. 
Madre e hijo, se encuentran en per-
fecto estado de salud. 
San Miguel Arcángel 
Pasado mañana, domingo, celebran su 
santo los duques de Alburquerque y 
Unión de Cuba. 
Marqueses de Arenzana, Baztán, Boch 
de Arés, Bóveda de Limia, viudo de Ca-
sa Pardiñas, Casa Recaño, Cortina, Huar-
te, Real Trasporte, Saltillo, Torres Ca-
brera y Valle Siciliana. 
Condes de Aybar, Campo Espina, Cam-
pos de Orellana, Chacón, Rosillo, Torre-
pando y Torres de Sánchez Dalp. 
Barones de San Vicente Ferrer y de 
Toga. 
Señores de Alvarez y González de Cas-
tejón, Alvarez de Sotomayor y Tamarit. 
Asua, Bernaldo de Quirós y Acosta, Blay, 
De la Cuesta, Desmaissieres y Rojas, 
Fernández de Liencres y Nájera, Gil 
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El lunes próximo INAUGURA-
CION de la temporada en el \ j 
C O M P L E T A M E N T E 
L A O 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 274 
metros).—8: Campanadas. Diario habla-
do.—9: Campanadas. Informaciones di-
versas de Unión Radio: Cotizaciones de 
Bolsa. Gacetillas. Calendario astronó-
mico. Santoral. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin de la emi-
sión.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín Meteorológico. E l '•cock-
tail" del día. Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "Paso de las 
ánforas". "Coquetería", "Malí o r e a", 
"Canción de amor", "Lysistrata".—-14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada.—14,30: Sexteto 
de Unión Radio: "Escenas municipales": 
a) E l guardia campestre, b) Danza de 
los carreteros, c) L a tímida jardinera, 
d) Desfile de los bomberos; "Para-
graff III".—15: Música variada.—15i.l5: 
Diario hablado. — 15,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Amaya". "Camino de la 
Alhambra", "Liebesleid". "Liebesfreud", 
"La condesa de Chicago".—15,50: Even-
tualmente, noticias d^ última hora.—16: 
Fin de la emisión.—17: Campanadas. 
Música ligera.—17,30: "Guia del via-
jero". Continuación de la música lige-
ra.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Fantasías de 
zarzuelas: "Agua, azucarillos y aguar-
diente". "Los cadetes de la reina", "Los 
de Aragón", "La montería".—18.30: Dia-
rio hablado. Cotizaciones de Bolsa. Re-
cital de Lieder: " E l Nilo", "Tarde de 
primavera": a) Deseo. L a paz del oto-
ño, b) Organillo, Estrella del cielo; "La 
invitación al viaje", "Canción triste", 
"Jerusalén", "Claro de luna". Recital de 
guitarra: "Estudio",. "Bolero". "Minuet-
to", "Pavana". "Granada". "Cádiz, "Jo-
ta aragonesa". "Marcha".—19,30: "La 
hora agrícola" (servicio del Comité 
agro-pecuario-forestal de difusión ra-
diada del ministerio de Agricultura): 
"Máquinas para siembra", por don Ela -
dio Aranda Heredia. Informaciones ofi-
ciales agrícolas y forestales.—20l15: 
Diario hablado. Selección de los actos 
cuarto y quinto de la ópera de Masse-
net, "Manón" (en discos con enlace au-
tomático, sistema exclusivo de Unión 
Radio).—21: Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: " E l desfile del amor". 
21,15: Intermedio, por Castrito, presen-
tado por «Mariano Sánchez de Palacios. 
Continuación del concierto por el sex-
teto de Unión Radio: "Fausto", "Mo-
saico de obras de Rossini"; Minuete de 
la "Sonata en mi mayor"; "Entre flo-
res".—22: Campanadas.—22,05: Diario 
hablado. Concierto variado de obras de 
Chueca, Albéniz y Bretón: Marcha de 
"Cádiz", dúo de la ópe--*a "La Dolores", 
"Triana", vals del Caballero de Gracia 
y jota de los ratas de " L a Gran Vía". 
"La verbena de la Paloma", "Navarra", 
"Torre bermeja" y "Seguidillas", dúo, 
quinteto habanero y concertante de 
jota de "La Dolores". Música de baile. 
23,45: Diario hablado.—24: Campana-
das. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. «La ba-
talla de Legnano», «Capricho pavanas, 
«Albaicín», «Rigoletto», «Coppelia», 
"Adra Chenier", "Caza, pesca y flo-
resta", por Joaquín R. Equinoa. "La 
del Soto del Parral», «Alma de Dios'>, 
"La vida en sociedad por "radio", por 
M A T A D E R O Y MERCADO D E ! E - Nieto- Noticias de Prensa.—15,30; 
GANADOS f1- E-—l'í'.SO: Notas de sintonía. Frag-
or J 4.-« i, m o - mentos de la ópera de Puccini "Manon 
26 de sepüembre 193o Lescaut".-18.45: Peticiones de radioyen-
Las ^ cotizaciones e impresiones dd tes.—19: Noticias necrológicas. Noticias 
de Prensa. Música de bailo.—19,30: F . E . 
22: Notas de sintonía. Música de Lehar. 
22,30: «Diez minutos de política inter-
nacional», por A. Fernández Arias, «Kl 
duende de la Colegiata».—22,40: Músi-
barrena, González de Castejón y Argüe-1 
lies, González de Castejón y Chacón, He-, 
rrero García, Ibarra y Lasso de la Vega, 
Maestre y Lasso de la Vega, Muguiro y 
González de Castejón, Muguiro y Mu-
guiro Muguiro y Pierrad, Muñoz e Hi-
gueras, Oriol e Ibarra, Primo de Rive-
ra y Sáenz de Heredia, Quijano de la 
Colina, Sánchez Dalp y Marañón, San-
chiz y Olivares, Sanz y Tovar, Torres-
Cabrera y Lozano, Valeriano y Finat, Vi-
llanueva y Labayen y Zayas y Bobadilla. 
Viajeros 
Ha salido: para Plasencia, don Eulo-
gio Quintana. 
—Han regresado: de Santander, doña 
Asunción Oria, viuda de Herrera, y don 
Manuel Escudero; de San Sebastián, don 
Clemente Tasara, doña Elena Giner, don 
Antonio López y el agregado naval de la 
Embajada de Francia; de Respaldiza, 
el marqués de Acha y doña Concepción 
Beruete; de Deva, don José García; de 
Sobrón, don Enrique Urigüen; de Hellín, 
don Rafael Silvestre; de Arauz, doña 
Trinidad Solesio; de Las Arenas, don 
Miguel Dolagaray; de E a , don José 
Abreu; de Población de Yuso, don Pedro 
Fernández; de Cangas de Onís, don Ra-
món González; de Ribadesella, don An-
tonio Ceballos; de Sardinero, don Fran-
cisco Ruiz de Velasco; de Augustina, don 
Manuel Abasckl; de Moradillo de Roa, 
don Fernando Arroyo; de Heras, don 
Antonio Renedo; de Reinosa, don Car-
los Huidobro; de Sarria, don Enrique 
Salgado; de Lugo, don Edmundo Pérez; 
de Isaba, don Carlos Gil; de Pozuelo, 
don Francisco Freigero; de L a Cabrera, 
don Miguel Malfeito; de San Rafael, don 
Manuel G. Nevado; de Los Molinos, don 
Gonzalo Espinosa; de Miradores de la 
Sierra, don Nicolás Arcos; de Avila, don 
Antonio del Castillo; de Los Hueros, don 
Luis Odriozola; de E l Escorial, doña Te-
resa Marrodán, don Juan de Isasa, don 
Ernesto Bonelli, don José Alfaro y don 
Gregorio del Amo; de Griñón, don Ra-
món Ruiz; de Cercedilla, la señora viu-
da de Pérez de Soto; de E l Espinar, don 
Mateo Matute; de Los Molinos, don Jo-
sé de la Roza y de E l Pardo, la con-
desa de Torreflorida. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Durango, don Jesús Várela Cal-
derón y señora; de Salamanca a Ciudad 
Rodrigo, la condesa viuda de Ardales del 
Río. 
E l conde de Villaverde 
la Alta 
E n su residencia de Biarritz, donde 
pasaba el verano, ha fallecido el distin-
guido caballero don Federico Martel y 
Bernuy, conde de Villaverde la Alta, de 
ilustre familia andaluza, muy conocida 
en los círculos aristocráticos barcelone-
ses. Estaba casado con doña Teresa de 
Olivares y Ballivian, de cuyo matrimo-
nio nacieron dos hijos: don Teodoro y 
don Fernando Martel y Olivares. 
Necrológica 
E l próximo día 28 del actual, a las 
diez de la mañana, se celebrará, en la 
iglesia parroquial de los Jerónimos, un 
funeral por el eterno descanso del exce-
lentísimo señor don Camilo Avila y Fer-
nández de Henestrosa, que falleció cris-
tianamente el pasado día 23. También 
en diversas iglesias de esta capital se 
dirán misas con el mismo fin. 
M e r c a d o s de M a d r i d 
E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
RIALTO.—"Angelina o el honor 
de un brigadier" 
L a obra ya conocida del señor Jar-
diel Poncela en una pantalla muda hu-
biera sido detestable. E n una pantalla 
sonora vive de prestado. No tiene valor 
por sí, sino en cuanto que los actores 
hablan y se dicen cosas ridiculas, que 
unas veces son ingeniosas y acreditan 
finura satírica y otras son vulgares pa-
yasadas dignas de cualquier astracán do 
nuestros días. Perdido asi el interés ci-
nematográfico, el "film" existe sólo en 
comicidad exterior, en los gestos y 
ademanes ridículos, que pasan muchas 
veces a lo exagerado y grotesco. 
E n lo moral hay no pocos reparos. 
Entre la burla jocosa hay adulterio, se-
ducción, rapto, duelo, como en cualquier 
vodevil, y hasta un toque satírico de 
mal gusto sobre una costumbre reli-
giosa respetabilísima y en la presenta-
ción de la figura de un sacerdote. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a obra cumbre de P e m á n 
"Noche de levante en calma", tarde y 
noche en FONTALBA. Butaca, 5 pese-
tas. Teléfono 14419. 
" E l pan nuestro de c a d a d í a " 
L a película esperada. La gran super-
producción de asunto grandioso y hu-
mano, el "film" que conmoverá a todos. 
No lo olvide, en B A R C E L O , lunes pró-
ximo. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Lo mejor de Muñoz Seca. 
Maravillas 
Hoy, tarde y noche, "La chica de la 
Pensión". (La mejor butaca, 3 pesetas). 
Compañía Brú-Isbert. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Grandioso éxito cómico. T E A T R O MA-
RIA I S A B E L . 
Benavente 
Mañana sábado, noche, inauguración 
de la temporada y presentación de la 
compañía titular con "La boda de Qui-
nita Flores", de los hermanos Alvarez 
Quintero. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
L a obra que verá todo Madrid. 
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mercado no varían de las últimamente 
publicadas. 
Se han sacrificado 309 vacas, 59 ter-
neras, 1.117 lanares y 12 lechales. 
Han ingresado en Madrid 319 terne-
ras y 298 lechales. 
Se han vendido en el mercado 342 
terneras y 565 lechales. 
Quedan en cámaras 889 terneras y 
206 lechales. 
Madrid bien abastecido. 
S a l a Capítol 
Localidades, sesiones y precios 
L a nueva Dirección de L a Sala Capítol 
Metro-Goldwyn-Mayer, se complace en 
público el régimen de sesiones, localida-
des y precios, que regirá a partir de su 
inauguración hoy, día 27 de septiembre. 
Sala Capitel abrirá sus puertas, diaria-
mente en las tardes laborables, por lo 
que se refiere a sus localidades de patio 
(butacas) y Mirador (principal) a las 16 
horas, funcionando en sesión continua, 
no numerada hasta las 21 hora. E l pre-
cio de las localidades de Patio y Mira-
dor para los espectadores que entren en 
la sala entre las 16 y las 18 horas será 
de 3—y 1,50 pesetas—, respectivamente. 
Estos precios se elevarán a 4 y 2 pese-
tas para los que lo hagan a partir de 
la última hora citada. 
E n las aludidas tardes de días labora-
bles el Club (entresuelo) se abrirá de 
ca regional española.—23,30: Música d e l j ^ !8'30 a las horas a base de loca-
«« ^ir. ^T-ÍI-I-J .,1 T-, n.Jhdades numeradas y |adquiribles antici-baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre estación. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
padamente, o en "la hora de la función 
al precio de pesetas 5. Estas localidades 
de Club serán, por tanto, las únicas que 
se expenderán numeradas para las fun-
ciones de tarde en días laborables. A 
quien lo solicite de contaduría (teléfo-
no 22229) se servirán y cobrarán a do-
micilio, sin aumento de precio. 
E n las tardes de los días festivos se 
celebrarán dos funciones a las 16 y 18,30 
horas, siendo todas las localidades nu-
meradas al precio básico de 3 y 5 pese-
tas la butaca de patio. 
Todas las noches de días laborables y 
festivos se celebrará una función a las 
22,30 horas con localidades numeradas, 
sean de "Patio", "Club" o "Mirador", al 
precio de 4, 5 y 2, respectivamente. Es-
tas localidades pueden adquirirse en las 
taquillas con anticipación de hasta 5 días, 
sin aumento de precio. 
L a nueva Dirección de SALA CAPI-
T O L ha suprimido en absoluto las pro-
pinas, y se ruega al público se absten-
ga de ofrecerlas al personal. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE.—(Leal-Soler Mari.)_ In-
auguración temporada oficial. Mañana 
sábado, a las 10,45, "La boda de Quinita 
Flores" (Alvarez Quintero). 
C E R V A N T E S . — (Compañía lírica.) A 
las 6,45: "La del manojo de rosas"; 10,45: 
"Luisa Fernanda" (por Felisa Herrero) 
y debut del tenor Marcelino del Llano. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
grandes funciones de circo. Exito de la 
nueva compañía y de las atracciones. 
Osos comediantes. Chimpancés. Los 
Boorns Broters y la pareja de éxito mun-
dial Rolet Semsey. 
COLISEVM.—10,30: " E l baile del Sa-
voy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. Tarde no hay función por 
ensayos de "Peppina" (próximo estre-
no). (30-1-34.) 
COMEDIA.—10,30: " E l enemigo públi-
co número 1" (estreno). 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita". (Populares.) 
(19-9-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45: 
"La Papirusa". Butacas, a 1,50; 10.45: 
estreno "S. S." (Servicio secreto), come-
dia de espionaje de palpitante actuali-
dad (2-1-35.) 
ESLAVA.— (Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 11,50 noche aproximadamente, 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6.45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
I D E A L . — (Semana homenaje compa-
ñía Sagi-Vela.) 6,45: "La del manojo de 
rosas"; 10,45: "Katiurka" (por Sagi-Ve-
la). Miércoles, 2 octubre, "Orquestina 
(estreno). (14-11-35.) 
MARAVILLAS. — (Comedias Brú-Is-
bert.) 6,30 y 10,45: "La chica de la pen-
sión" (la mejor butaca, 3 pesetas). 
, ;, , _ (Dirección Metro-Gold 
yCn Mayer Tel. 22229.) 6.30 y 1030 hov 
esteno de Joan Crawford, ^ r k GaWe 
y Robert Montgomery. Por PIim^mVa" 
juntos, en "CuanJo el diablo asoma . 
(Frosaking all others.) ^^^o 
C A R R E T A S . - Continua; una peseta. 
Programa doble con un estreno liguio 
so: "Don Enredos" O l_^0í'er3n^na-
su Pitts; en español). "El c f r ^ * ™ t 
rillo" (Eliss_a Landi y Lionel Banymo 
re; en español). . c *n „ 
C I N E GENOVA.- (Tel. 34373.) 6,30 y 
10 30: "Agua en el suelo" (magnífico 
"film" nacional con Maruchi Fresno . 
"Tierra de pasión (emocionante, sugesti-
vo, maravillosa interpretación de CiaiK 
Gable y Jean Harlow) y " ^ " u nfs 
Pascua" (dibujo en colores de Walt u i s 
nel). (26-2-35.) , . , Q 
C I N E MADRID.—5 continua; butaca, 
una peseta: " E l rey de los Campos Elí-
seos" v " E l valor de Charlie Chan . 
C I N E D E L A O P E R A (Telefono 148.%.) 
6,45 y 10.45: " E l gavilán" (grandioso éxi-
to de Charles Boyer). (26-2-35.) 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900). 
5, 7.30 y 10,45: "Payaso de circo", por 
" E l Bocazas", (enorme acontecimiento). 
(25-9-35 ) 
CINE R I A L T O (Teléfono 21370).- 6,4?) 
y 10,45: "Angelina o el honor de un bri-
gadier". (Exito cumbre de la tempo-
^ C I N E M A ARGÜELLES (Teléf. 45346). 
6,45 y 10.45: "Duro y a la cabeza". 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
6,30 y 10.30: "Ojos cariñosos'-" (dialogada 
en español), por Shirley Temple. 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 6,30 y 10,30: "Cin-
co muchachas" (en español, por Carine 
Bell) y "Hoy o nunca" (por Jean Kie-
pura y Magda Scheneider). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6.45 y 
10,45: "Palabras que lleva el aire" (Jac-
queline Wells) y "Vagabundo a la fuer-
za" (Ray Walker). (25-9-35.) 
FUENCARRAL.—6.45. 10,45: "Tres lan-
ceros bengalies" (Gary Cooper, Franchot 
Tone, Richard Cronwell). (21-4-35.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Clamoroso éxito de la especta-
cular producción Fox "La nave de Sa-
tán". Sorprendentes efectos con la pan-
talla gigante, única en España. L a últi-
ma vuelta del programa empezará a las 
PALACIO D E LA MUSICA (Teléfo-
no 16209).—6,45 y 10.45: "Lirio dorado", 
por Claudette Colbert. (E l mejor "film" 
de la temporada.) 
PANORAMA.—Continua desde 11 ma-
ñana a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revista Paramount. "Con los pelos de 
punta". Revista femenina. Combate de 
boxeo por el campeonato mundial, p̂ sc, 
welter, Barney Ross-Mac Larnin. Primer 
salón en Madrid que proyecta sobre pan-
talla superluminosa Diaton. 
P L E Y E L CINEMA (Refrigerado).— 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "i ¡Ca-|Cont¡nua desde las 4,15: "La casa de 
taplum^.ü , el mayor éxito de Muñoz Rothchild" (George Arliss) y "Me estor-
••Mi»»n^im)B^|i|i|«^i||fqqMmMi[i^t|ni^ ii^La»iffpn|fl»BrpmM^BIIMMMBeMB»EI^ 
Seca. Reserven localidades 14778. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Nini Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio". (Exito.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45 y 10,45: "La vuelta al mun-
do en 80 días". Exito colosal. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Africa tenebrosa (documental en es-
pañol). Revista femenina. Barcelona: va-
riedades (documental sinfónico). L a lie-
bre y la tortuga (dibujo en colores de 
Walt Disney). Eclair Journal (últimas 
informaciones de la semana). Ultima ho-
ra: Las carreras de automóviles en San 
Sebastián. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: "Atlántic Ho-
tel" (comedia musical, por Anny Ondra). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Víctor Mac 
Laglen en " E l delator". 
BARCELO.—(Tel . 41300.) 6,45 (salón), 
10,45 (terraza): "La generalita" (triunfo 
de la juventud y simpatía). A petición 
del público, noche salón y terraza. (18-
6-35.) 
BEATRIZ.—(Tel . 53108.) Sesión conti-
nua desde las cinco de la tarde (butaca, 
una peseta): "Cedo gabinete" (Magda 
Schneider). (25-12-34.) 
m w j m m m i 
ba el dinero" (Ursula Grabley). Butaca, 
una peseta. 
PROGRESO (Gran semana Metro).— 
6,45 y 10,45: viernes, "Tarzán y su com-
pañera". Sábado y domingo. "Alma de 
bailarina". (4-4-34.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: la fa-
milia "Pamplinas" en " E l campeón de 
pega". Fernand Cravey y Max Dearly 
en "Si yo fuera el amo". 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: "María Lui-
sa de Austria" (por Paula Wessely y 
Willy First; enorme éxito). Butaca, una 
peseta. (23-11-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10.30: "El 
solitario", intenso drama policial, por. 
Herbert Marshall, y "Amantes fugiti-̂ *" 
vos", por Robert Montgomery. 
mos de nuevo". 
SAN MIGUEL. —6.30 y 10,30: "Viva-
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: "Un aven- -
turero audaz" (Aventuras del capitán 
Drummond; por Ronald Colman). 
V E L U S S I A (Refrigerado). Sesión con-
tinua: " E l marido de la amazona" (por 
Elissa Landi). Butacas una peseta. 
• • » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b i a a 0 , 8 0 pta» 
C a d a p a l a b r a m f t » . . . 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a a . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t l m b r v 
B i i i i i i i i i i i u i i n i i n i i u i i i i i u i i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12, 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral. 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-4525a 
Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde. 8, l . ' 
A B O G A D O S 
SENOU Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-seis. t6' 
A G E N C I A S 
DKTKCTIVKS, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
AtíKNCIA Beltrftn. A.9untos oHclalss. par-
tlculares. CertlHcaclones de todas clases 
Cumplimenta exhortoa. Abogacía, con-
sultas, 6 pesetas. Hortaleza. 110. (1-) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
ALMONEDAD 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de matrl 
monio. 120. Puente. Pelayo. 31. (T) 
KOVIOS. Casa completa: Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
UROENTISIMO, alcoba, armarlos, camas, 
colchones, comedor, cortinajes, vitrinag, 
muebles isabelinos, turcas, tresillos, relo-
jes sobremesa, lámparas. Calle Recole-
tos. 4. í:{) 
U NA 13 Alcobas, comedores camas <ln 
radas, plateadas. Infinidad de mueblesr 
precios bara'isimos. Luna 151, (5) 
CAMA colchan Almohada W peseta?, bu 
na. 13 ,ñl 
URGE liquidar muebles hotel, colch,pnes 
lana, armarios luna, espejos, camas, 
mantas. Puerta Sol, 13. ^> 
VENDO piso lujo, muchos muebles isabeli-
nos. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(̂16) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
do arte: piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua, Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES. Interesantísimo. Colee-
cionistas cuadros. Visitad Trust Remate. 
Barquillo, 4. (V) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui. 
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves. 60. Embaja 
dores, 104. (2) 
M EN DIZ ABA L, 42, ouenos'exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amollo, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquilase. Antonio Palomino. '/ 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
ESTRENAR, lujosísimos, seis nabltablea 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores 
calefacción central, lavabo dormitork 
servicio, muros, techos forrados corcho 
portero librea: 38, 40. 42 y 43 duros. Go 
ya, 116. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
HOTEL todo confort. Chamartln. 350 men 
suales. Teléfono 34859. (T) 
ALQUILO piso lodo confort, 180 pesetas 
Martín Heros. 81. Altamtrano, 18. (16) 
PRECIOSO pleito amueblado, Ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag-
nlfica sltuacicn espaciosa terraza, ascen-
sor calefacción; renta 80 pesetas. Ato 
cha. 131. (T) 
SE alquila piso espacioso, confortable, ga-
rage, tienda, almacén, Blanca Navarra, 7. 
(A) 
ALQUILASE pisito lujosamente amueblado 
económico. Teléfono 43727. (8) 
ALQUILASE piso, consta 27 habitaciones, 
cinco cuartos baño, entrada y ascensor 
independiente, 18,000 pesetas. General 
Arrando, 21. (T) 
INTERIORES, 60; exteriores, O). Embaja-
dores, 104; Ercilla, 19. -.2) 
HERMOSO local propio para bar, esquina, 
traspaso. Teléfono 48304. (V) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones, 340, 
Miguel Moya, 4. (2) 
ALQUILASE hotel confort. Rodríguez Pl-
nilla, 3, carretera Hipódromo Chamar-
tln. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
SE alquila piso amplio, diez habitaciones 
habitables. Serrano, 54. (3) 
COLINDANDO Rosales-Moncloa, excelente 
exterior, 250. Romero Robledo, 13. (2) 
ALQUILO, económico, hotel; confort, jar-
dín, garage. Razón: Quintana, 6. (3) 
DESEO pisito confortable u hotel bien si-
tuado. Detalles al apartado 10082. (T) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, cincuenta, 55 duros. Me-
néndez Pelayo 13. (16) 
DESEO hotel Chamartin o Ciudad Lineal, 
lindando Chamartln, 7/8 habitables, baño, 
calefacción, jardín, huerta; alquilaría por 
años, hasta 250 pesetas mensuales. Ofer-
tas por escrito a J . Muñoz. Redondilla, 8. 
(T) 
CUARTO, 14 amplias habitaciones, todas 
aguas corrientes, calefacción, 530 pese-
tas. Arenal, 24. (18) 
S E alquila o se vende hotelito, garage, 
tranvía puerta. Iníormarán: 61578. (18) 
HABITACION derecho cocina, matrimonio, 
señora. Alberto Aguilera, 34. Chacón. (3) 
TOMARIA en alquiler hotel alrededores 
Madrid, indispensable tenga jardín, lava-
dero, calefacción y doce habitaciones, sin 
contar cocina y baño. Escribid, dando de-
talles y condiciones a: J . E . Juan de 
Mena, número 8, portería., (3) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
S E alquilan cuartos vivienda y oficina. Al-
berto Bosch, 10, y Moreto, 17 (9) 
ALQUILO cuartos baratos, todo confort, 
calefacción, gas. Sáinz Baranda, 4. fV) 
MADRE, hija habitación señora o señori-
ta. Torrijos," 33. (V) 
ALQUILO cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
B U E N piso, situación inmejorable. Paseo 
del Prado, 12. (4) 
HERMOSO ático, 4 habitaciones, propio es-
tudio. Bretón Herreros, 28. (8) 
DESPACHO amueblado con dormitorio. 
Otras habitaciones. Hortaleza, 17, segun-
do. (3) 
PRINCIPAL amplísimo mucho sol. Fuen-
carral, 135 moderno. (3) 
CUARTO todo confort, calefacción central, 
gas, a s c e n s o r , montacargas. Alberto 
Bosch, 10. (9) 
ESPACIOSO hotel se alquila Ciudad L i -
neal, calle Arturo Soria, esquina Hernán-
dez Rubín. Razón allí, Villa Clara, y te-
léfono número 58038. (T) 
PRECIOSOS cuartos, amplias habitaciones, 
baño, ascensor, 33 duros. Avenida Pablo 
Iglesias. 15. (TJ 
CUARTOS todo confort. Narváez,' 26. 250, 
275 pesetas. (V) 
DESEO hotel Chamartln y pueblo Guada, 
rrama. Conde. Atocha, 54, principal. (T) 
ALQUILO hotel confort, vistas y situación 
espléndida, inmediato Hipódromo, pese-
tas 450. Teléfono 52922. (T) 
ALQUILO bajo muy amplio. Goya, 75. (11) 
NECESITASE local oficinas, espacioso, in-
dispensablemente céntrico. Infórmese de-
talladamente. Apartado 8053. Indicación: 
Alquileres. (T) 
EUENTERRABIA. 11. Alquilo hermosos 
cuartos Mediodía, 80-100 pesetas. (T) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnífica. Hermosilla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O.Donnell, 9. (2) 
CEDO piso grandísimo, céntrico, propio 
pensión. Escriban: Guirao. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
PISITO amueblado, todo confort, Mediodía, 
280. 23035. (E) 
HERMOSOS pisos todos adelantos, 300 y 
135 pesetas. Velázquez, 69. (E) 
EN avenida Conde Peñalver alquilase piso 
tercero, amueblado, todo confort. Escri-
bid con referencias a: Piso. Preciados, 27, 
anuncios. (18) 
20 habitaciones, todas balcón, tres galerías 
80 metros, propio instalar sanatorio. Ris-
cal, 6. (18) 
LOMBIA, 12, tienda espaciosa, con vivien-
da, baño, gas. (18) 
LOMBIA, 12, terraza, baño, calefacción 
central, gas, 135. (18) 
GOYA, 80. cuarto todo confort. (18) 
GOYA, 80, cuarto calefacción central, ga», 
baño, 125. (18) 
AVENIDA Plaza Toros, 11, cuartos con-
fort. (18) 
AMUEBLADO, exterior, frente Retiro, sie-
te habitables, todos adelantos, mirador, 
balcones Mediodía. Ibiza, 3. (V) 
HOTEL tres plantas, todo confort, garage, 
huerta, jardín, próximo carretera Coru-
ña. Teléfono 49248. (V) 
PISO amueblado, todo confort, junto Me-
tro Vergara. 61850. (V) 
ALQUILASE planta baja, 400 metros, mu-
cha luz. Cañizares, 10. (A) 
ALQUILASE piso todas comodidades. Prin-
cesa, 68. (A) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Sartta Felicia 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi 
go, 100 pesetas, Paseo Marqués 2íafra, 18. 
(5) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
ESCUELA automovilistas. Alcalá Zamora. 
56. Enseñanza conducir automóviles, ga-
rantizando carnet. (2) 
AUTOMOVILES, 0,40 kilómetro, Ford nue-
vos. 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
léfono 20218. (V) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno. Nash, Hudson, Peupeot, 
Opel, Ford todos tipos, otros. Serrano. 
55. Patio. (T) 
AUTOMOVIL Marmon, 8 cilindros, perfec-
to estado a toda prueba, vendo 2.500 pe-
setas. Teléfono 21442. (18) 
DINERO rápidamente por automóviles y 
camiones. Fuencarral, 143, tardes. Gar-
cía. (3) 
¡AUTOMOVILISTAS'. Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. 5̂) 
OCASION. Hudson baratísimo. Quinta Ma-
carrón. Aravaca. (T) 
FAETON, 10 caballos, toda prueba, 800 pe-
setas. Meléndez Valdés, 28. (8) 
SUPLEMENTOS de segmentos para econo-
mizar aceite. Recambios. Alonso García 
y Compañía. Bárbara de Braganza. 14. 
(3) 
FORD 1931, 17 caballos, cuatro puertas, pa-
tente pagada, perfecto estado. Núñez de 
Balboa, 94, garage. (T) 
DELAGE preciosos modelos, seis, ocho ci-
lindros. "Velázquez, 18. (T) 
CAMIONETA Ford, buen estado, 1.800 pe-
setas. Arriaza, 16. (10) 
ABONO coche particular, medio abono, 500 
pesetas mes, conducido dueño. Teléfono 
52291. (E) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174 
6O006. (7) 
VIVASPORT cabriolet, último modelo; Ba-
lilla cabriolet, último modelo; Vivastella. 
Rockne, Chrysler, Graham, otros muchos, 
cinco, siete plazas. Ayala, 7. (5) 
PARTICULAR. Conducción a m e r i cano, 
magnífico, patente 3.000. Teléfono 48224. 
(V) 
ROADSTER, modelo 28, propio para caza-
dores, muy barato. Llamad 53691. (T) 
B I C I C L E T A S 
VENDO bicicleta seminueva. A. Barba. Al-
varez de Castro, 4. De 2 a 4. (T) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zados. pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá 
157, principal. (5̂  
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car 
men. 33. Teléfono 26871. v¿) 
NARCISA. Consultas profesionales, tiospo 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta reservada, hospedajt-
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (s') 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas. económica. Mayor, 40. (llj 
ASUNCION Gaicía. Asistencia partos. Con 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V. 4 
'(2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga man-
que nadie Granda. Espoz y Mina 3 en 
trésnelo. * ' 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos 
máquinas, libros, 71267. Miguel. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos dv, 
radio. L a casa que más paga, Sagasta 4 
Compra-venta. '(;¡) 
INTERESANTE: Jesús paga espléndida 
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes plata, antigüedades, menudencia» 
74883. (yj 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. («i 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
BICICLETA usada de hombre compro; otra 
niño. Teléfono 19532. (T) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, pi-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago Inme-
jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Tele-
fono 11625. (¿) 
IMPORTANTISIMO: Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
PARTICULAR a particular comprarla co-
medor, despacho o piso completo Telé-
fono 59171. " ( V) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos 
Singer. Voy rápido. Teléfono 31746. (4) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa. 61082. (4! 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados 3» 
esquina Veneras. ' (¿j 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Paco lodo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería 
<2) 
ORO. 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) Te 
léfono 15657. * (f|j 
ENSEÑANZAS 
PARA ingreso bancos, oficinas, calicrafía. 
ortografía, cálculos mercantiles, taoul-
grafía, mecanografía, idiomas; alumnas 
alumnos Clases tarde, noch¿. E S S 
Preparaciones. Pez, 15. (18) 
FRANCES, inglés y" alemán por extranle-
8 Llíeo •OS" AdmÍt0 señoritas. Cru"; 
CULTURA general, mejor que colegios na; 
í l ^ V n ños; a base ejercicios y 'pPrt 
blemas de ciencias, letras, artes indW 
trias taquigrafía, mecanografía 'y mnl 
cés viva voz, por cinco profesores Pri-
mer centro así montado Ingreso Univer 
sdad, bachillerato, Comerdo, Co^os" 
2o ^ r ^ a"xlliar0es «egurldad. Suspen: tos, gratis. Cruz, 8. Liceo Se a ri mi ton señoritas. Teléfono 28043! M m ^ f 
fia n.* ÍtnIéVca' gramática, ortogra-
\QS' Pnart.HCa ffl?*8' ^ u i ^ a f í a . cálcu-
Len^^n. 7AKND0BLE' álgebra. geometría, 
fh2g A^J'50 Pesetas mes una. día y no. 
che. Admito señoritas. Cruz, 8 (3) 
P1ec()on6m!)oLA t^0" £lano- da l e c ^ ™ económicas Postigo San Martín. 3, pri-mero derecha. 
ALEMANA excelente profesora; clases 
conversación, traducciones, preparación 
lem I"63' Sefiorita Trude. Alberto A*uf 
Pu2£ÉÍIí§2 ^ yAulml^ » W . Mateml' ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
Altei i ¡ ,1H; proftesor. bachillerato. Especia-lidad latín, matemáticaa. Lista, 49. 54063, 
(T) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C o m e r c i o e n q u i e b r a 
Otro día estival fué el de ayer, con 
todíui las de la ley. Sereno cielo, gra-
duación termométrica... Hasta una no-
villada en la Monumental, como si es-
tuviéramos aún en plena canícula. 
L a vida oficial manifestóse en un 
Consejo de los flamantes ministros en 
«1 Palacio Nacional, con su conscjillo 
preliminar de rúbrica. 
Hubo tomas de posesión de varias 
carteras, y en los centros políticos los 
cabildeos consiguientes a una nueva eta-
pa ministerial. 
E l Municipio madrileño, ajeno a la 
alta política, entre otras varias acti-
vidades puso mano en la venta ambu-
lante, con propósito, según dicen, de 
regularizarla. 
* * # 
E s la capital de España una de Iíls 
poblaciones donde más se usa y abusa 
de la venta callejera. Y conste que no 
es el cronista enemigo del sistema, pues 
las corbatas de a seis reales y la« ho-
jas de afeitar de a perra gorda forman 
parte integrante de su equipo usual. 
Pero hay que reconocer que en nues-
tra vía pública, se venden cosas inve-
rosímiles. 
No es esta la primera vez que toca-
mos en esta sección tan característico 
perfil de la vida madrileña. ¿Dónde si-
no en Madrid, se venden gomas para 
los paragüas en plena sequía y calen-
darios zaragozanos con ocho meses de 
retraso ? 
Esto no qutia que comentemos ciertas 
medidas dispuestas contra tan pinto-
rescos comerciantes. 
Parece ser que por estorbar en las 
calles céntricas, donde han de quedar 
libres las aceras para los transeúntes, 
serán relegados los vendedores de la 
calle... a las afueras de la ciudad. 
¿Comprendéis la amargura de un 
vendedor de collares expendiendo el gé-
nero en los altos del Hipódromo? ¿Y 
un vendedor de tabaco ofreciendo sus 
puros y sus cerillas en el cerrillo de 
San Blas? 
Absurdo. Tan absurdo por lo menos 
como que una ley tan campestre como 
la de Reforma Agraria se venda en sí-
tío tan urbano como la Puerta del Sol.— 
OORBACHIN. 
Medidas para limitar la 
venta ambulante 
Nuevo horario del comercio 
E l Jurado Mixto del comercio en ge-
neral nos remite una nota en la que 
recuerda a los gremios de Uso y Vesti-
do que, en cumplimiento de lo dispues-
to en las Bases vigentes, a partir del 
próximo día 1 de octubre, los estable-
cimientos estarán abiertos de nueve y 
media a una y medía, y de tres y me-
dia a siete y medía. 
E x á m e n e s extraordinarios de 
ingreso en la Universidad 
Con arreglo a lo dispuesto en el de-
creto de 23 de abril, la Universidad 
Central abre un período de inscripción 
para los exámenes de ingreso del 27 de 
septiembre al 2 de octubre, ambos in-
clusive. 
L a inscripción deberá hacerse en la 
forma acostumbrada, en la secretaría 
general, de 11 de la mañana a una de 
la tarde. Los interesados deberán ex-
hibir la papeleta de examen de la últi-
ma asignatura aprobada en el bachi-
llerato. 
Los cursos p e d a g ó g i c o s 
idea de la importancia de esta colec-
1 ción, debe consignarse que en laa Ex-
posiciones internacionales de París, con 
más de un millar de concursantes, sólo 
se reunieron cuarenta razas. 
E n el recinto de la Exposición se ce-
lebran todos los días sesiones de ciño 
cultural sobre materias agrícolas, ilus-
tradas por técnicos. E l sábado, la Ban-
da Municipal dará un concierto, con el 
que dará comienzo el concurso de jotas 
abierto por el Comité organizador. 
Regreso de una colonia 
escolar 
E l próximo sábado, entre siete y ocho 
de la noche, llegarán a la Casa de Soco-
rro del distrito de Palacio, los niños y 
niñas que forman la colonia escolar en-
viada por dicho centro benéfico a Noja 
(Santander). Los familiares de los pe-
queños deben pasar el citado día, a la 
hora indicada, a recogerlos. 
Otras notas 
de la F . A . E . 
Con el fin de facilitar la matrícula 
en los Cursos de Estudios Pedagógicos 
a numerosos maestros de provincias, 
se amplía el plazo hasta el 1 de octu-
bre, fecha en que se celebrará la aper-
tura del curso. 
Las clases empezarán a las cinco de 
la tarde para terminar a las ocho. Pa-
ra matrículas y toda clase de informes 
dirigirse a la F . A. E . , Claudio Coello, 
'•«2, Madrid. 
Hoy , festividad de San Cos-
me y San D a m i á n 
L a revista «Medicina», para solem-
nizar el hallazgo de los cráneos de los 
santos mártires, médicos, Cosme y Da-
mián», y con el fin de adorar dichas 
reliquias, celebrará hoy, festividad de 
dichos Santos, en las Descalzas Rea-
les, a las ocho y media de la mañana, 
una misa de comunión. 
L a plática estará a cargo de don 
José Artero, canónigo de Salamanca. 
— L a Hermandad Médico Farmacéu-
tica de San Cosme y San Damián ce-
lebrará también hoy, a las nueve de la 
mañana, una misa de comunión en la 
capilla de su propiedad en la iglesia 
del Carmen. 
Asociación Profesional de Artes De-
corativas.—Esta entidad celebrará Asam-
blea general ordinaria el próximo sába-
do, a las seis y media de la tarde, en su 
domicilio social, Montalbán, 12. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí, plaza 
de Chamberí, 4, se encuentran deposi-
tados a disposición de quienes justifi-
quen ser sus dueños, una maleta y un 
monedero de cuero, conteniendo un bi-
llete y cantidad en metálico. 
Suprimida la mendicidad, es una 
de las plagas callejeras 
S e r á n m u l t a d o s l o s p e a t o n e s q u e 
a r r o j e n p a p e l e s a l s u e l o 
Van a ser delimitadas las zonas de 
venta ambulante de Madrid, con objeto 
de suprimir de raíz otra de las plagas 
callejeras que, no solamente constituye 
on ciertos lugares, como la Puerta del 
Sol, una injuria al decoro urbano y 
una competencia ilícita al comercio en 
otros, sino que sirve de amparo y dis-
fraz, según comprueba diariamente la 
Policía, a muchos maleantes. 
Con ese decreto s© cumplirá la orden 
ministerial del 25 de mayo de 1934, dic-
tada por el señor Salazar Alonso cuan-
do desempeñaba la cartera de Gober-
nación. 
Sobre este mismo asunto han presen-
tado una proposición los señores Otero 
y García Gallo. 
L a Comisión nombrada con este ob-
jeto procederá con la máxima urgencia 
al estudio de las medidas necesarias 
para reglamentar la venta ambulante. 
Los vendedores presentarán en el pla-
zo de ocho días, y en el lugar que se 
les indicará, sus solicitudes para poder 
ejercer esa industria. L a delegación de 
Circulación, por su parte, señalará las 
zonas donde las necesidades de aquélla 
obligarán a prohibir la venta. 
* • K 
Un bando publicado ayer recuerda 
las órdenes que se dieron el 6 de mayo 
último para castigar a quienes ensu-
cien la vía pública con papeles, mon-
das de frutas, agua, restos de mariscos 
y otros desperdicios. 
Todas estas faltas se castigarán con 
multas de una a dos pesetas. Quienes 
repartan prospectos sin autorización, 
depositen basuras en la calle, viertan 
aguas sucias, enciendan fuego o partan 
leña serán penados con la multa de dos 
a cinco pesetas. 
* • * 
Hemofe recibido la siguiente nota: 
"Habiendo sido necesario suspender 
las clases en las escuelas de niños y ni-
ñas instaladas en la calle de San Nico-
lás (antiguo cuartel de Alabarderos) 
con motivo de las obras que se están 
realizando; clausuradas las escuelas que 
funcionaban en el edificio de Caballe-
rizas y habiendo algunas otras unita-
rias (como las anteriores, pertenecien-
tes al distrito de Palacio) instaladas en 
deficientes condiciones, la Alcaldía pre-
sidencia interesa de los propietarios y 
vecinos de dicho Distrito se sirvan co-
municar al Negociado de Instrucción 
pública del Ayuntamiento los locales 
que se hallen desalquilados en dicho 
distrito y que sean susceptibles de es-
tablecer en ellos las expresadas escue-
las." 
* • * 
Felicitación al alcalde 
Los g a l g o s nacionales 
ganan a los ingleses 
V e r d a d e r a o c a s i ó n 
Grandes rebajas en todos los artículos 
por este mes. Fíjense en los precios. 
A N G E L R I P O L L . Magdalena, 29. 
(Unica casa.) 
L a Directiva de la Asociación de Ho-
teles y Similares de Madrid visitó en el 
Ayuntamiento al señor Salazar Alonso, 
para felicitarle por su campaña contra 
mendicidad y los ruidos molestos. 
E l 11 C o n g r e s o d e I n g e n i e r í a R u r a l 
La inauguración se celebró ayer a las once de la 
mañana. Los congresistas fueron recibidos por 
la tarde en el Palacio presidencial 
Ayer, a las once de la mañana, bajo 
la presidencia del ministro de Agricul-
tura, Industria y Comercio, se celebró 
el acto de inaugurar el II Congreso In-
ternacional de Ingeniería Rural. Forma-
ban la Mesa presidencial los señores Bou-
P r ó x i m o Congreso de la|ckaert, Romero Radígales, Alvarez L a -
ra. Arias, Santos Suárez, Morales, Díaz 
Propiedad Urbana 
L a Asociación libre de propietarios 
de fincas urbanas celebrará en fecha 
próxima un Congreso Nacional de la 
Propiedad Urbana en esta capital. Las 
personas o entidades que deseen hacer 
sugerencias o solicitar informes, debe-
rán dirigirse a la Secretaría general 
ric la Defensa de la Propiedad Urba-
na Española, San Bernardo, 19, de cin-
co de la tarde a ocho de la noche. 
L a Expos i c ión de Productos 
de A r a g ó n y Rioja 
Continúa siendo visítadísima la Expo-
«ición de Productos de Aragón y Ríoja, 
instalada en la zona de recreos del Re-
tiro. E n el "stand" de la Asociación de 
Labradores de Zaragoza se congregaron 
ayer numerosas personalidades, entre 
ellas el alcalde de Madrid, señor Sala-
zar Alonso; los ex ministros señores 
Marracó y Del Río (don Cirilo), gesto-
res municipales, diputados y periodistas, 
que fueron invitados a degustar vinos 
selectos de Aragón. 
Las secciones de avicultura y cunicul-
tura despiertan gran interés en el pú-
blico. Un solo concursante presenta 
cincuenta variedades distintas. Para dar 
• I I H I B I I H K I l i n W ^ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SUCURSAL D E BURGOS 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible constituido en esta 
Sucursal con fecha 1.° de octubre de 1932, 
bajo el número 32.938, expedido a favor 
de doña Eleuteria Santamaría Pérez, 
comprensivo de 32.500 pesetas nominales 
de Deuda Amortizable al 5 %, emisión 
1927, con impuesto, se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo veriñque dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el pe-
riódico oficial "Gaceta de Madrid", un 
diario de Madrid y dos de esta provin-
cia, según determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado del res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Burgos, 18 de septiembre de 1935.—El 
Secretario, Emilio Méndez. 
Muñoz, Pérez Urruti y Aranda secreta-
rio. E l salón estaba totalmente ocupa-
do por delegados oficiales y congresis-
tas extranjeros, con señoras. 
E l secretario leyó en francés su Me-
moria, relativa a la organización del 
Congreso, así como la relación de dele-
gados oficiales, miembros colectivos e 
individuales. 
E l señor Díaz Muñoz, ex director de 
Agricultura y presidente del Comité or-
ganizador del Congreso, dió la bienve-
nida a los congresistas. Dijo que su 
bienvenida era egoísta, pues España as-
pira a que su labor civilizadora de otros 
tiempos continúe, y espera obtener gran-
des frutos de esta reunión, como los con-
seguidos en el primer Congreso, celebra-
do en Bélgica en 1930. España, dijo, 
llevó a cabo empresas que asustaron al 
mundo, y lo hizo sin vacilaciones ni des-
fallecimientos, porque sus gestas eran 
siempre presididas por el espíritu. Re-
cuerda la preocupación de un extranje-
ro ilustre, Merimée, por "le retour a la 
terre", y dice que el Gobierno español 
también se preocupa de que el campe-
sino que abandonó su tierra vuelva a 
ella. Destaca la importancia de los te-
mas que han de discutirse, sobre todo 
los que tratan de la vivienda rural y 
de la aplicación de la electricidad a la 
agricultura. 
A continuación, M. Bouckaert, presi-
dente del Congreso y de la Comisión In-
ternacional de Ingeniería, leyó un dis-
curso en francés, en el que dió las gra-
cias a España por su hospitalidad tan 
generosa. Se refirió al terreno fecundo 
de nuestro país y de los beneficios de 
la aplicación de la mecánica a la agri-
cultura. Dice que hay que tender a la 
elevación del nivel económico y social 
de la población agrícola. Destacó tam-
bién la importancia del Congreso. 
Por último, el señor Martínez de Vc-
lasco pronunció su discurso. Dijo que 
obligaciones políticas ineludibles habían 
impedido la asistencia al acto del Pre-
sidente de la República, del que traía 
un saludo efusivo para todos los con-
gresistas. Reconoció el honor grande 
que para España supone la celebración 
en Madrid de estas reuniones y termi-
nó diciendo que se trata de elevar la 
iiiiH'iiiwiiiiaiwüiii iimiiiffliiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiii™ 
De interés para los señores sacerdotes 
GRAN S A S T R E R I A E C L E S I A S T I C A D E EDUARDO PRATS 
Confección y corte .esmeradísimo a cargo del especializado cortador de esta antigua 
y acreditada casa.—Géneros garantizados.—Tintes inalterables. 
Precios sin competencia. 
Bordadores, 6, principal (frente al Mlguelete), VALENCIA. Teléfono 16557. 
posición de los agricultores y de mejo-
rar los métodos de producción. Para to-
do ello, dijo, se cuenta con el apoyo más 
decidido del Gobierno. A continuación, 
declaró solemnemente inaugurado el 
Congreso. 
Constitución de las Secciones 
Terminado el acto solemne de inau-
E l profesor G. W. Me Cren, de la 
Universidad de Ohío 
(Foto. Santos Yubero.) 
giración del Congreso, los delegados se 
trasladaron al palacio de la Biblioteca 
Nacional, en donde se constituyeron las 
Secciones y sus Mesas respectivas: pa-
ra la primera (Ciencia del suelo e hi-
dráulica), los señores Diserens, Marche-
si, Delgado de Torres, Ludí, Blanc, Ba-
rrero y Benito; la segunda (Construc-
ciones rurales), señores Arrúe, Gros, 
Boudry, Soroa, Castañón, Carriedo y Es-
teruelas; para la tercera (Mecánica, 
electricidad agrícola), los señores Cor-
tés, Coupán, Sourisseau, Davídson, San-
tini, Leppiks, Denham, Hosphen, Vorm-
felde. Manso y Escrívá de Romaní; pa-
ra la cuarta (Organización científica del 
trabajo), los señores Micheli, Midoru-
Sugiura, Morales, Navarret y Calvet. 
Recepción en el Palacio Pre-
sidencial 
A las siete de la tarde, en el Pala-
cio Presidencial, se celebró una solemne 
recepción, que ofreció el Jefe del Esta-
do a los congresistas. E l señor Alcalá 
Zamora atendió especialmente a cada 
uno de los delegados oficiales. Los asis-
tentes mostraron su satisfacción por las 
atenciones que se les dispensaron. 
H O Y C O M E N Z A R A L A V U E L T A C I C L I S T A A M A L L O R C A 
Ortens, c a m p e ó n del mundo 
tiro de pistola 
Ayer se celebró en el Stádíum la 
primera reunión de otoño de carreras 
de galgos, presenciada por numeroso 
público. 
L a carrera de nacionales e importa-
dos respondió a su categoría, y dió lu-
gar a un interesante recorrido. Al prin-
cipio, «Lum Lee» dominó la situación, 
pero en la tercera curva fué pasado 
por dos nacionales y aun por otro par-
ticipante. Dos galgos españoles se des-
tacaron netamente del resto. 
Interesó vivamente la prueba de 
gran fondo. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa).—1, MACHA-
CO, de Julián Moreno; 2, «Pentágra-
ma Cutlet», de Carmen Carenas, y 3, 
«Dominadora», de Pedro Alvaro. No 
colocados: «Currilla», «Tronchapinos», 
«Lila», «Voluptuosa Cutlet» y «Cam-
pesina». 
32" 2/5. 1 1., 2 1., 1 l. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1, B A R Q U I L L E -
RA, de Juan Bueno; 2, "The Cab", de 
la señorita de Sotillo, y 3, "Cigala", de 
Pascual Frutos. N. C : " L a Libertad". 
Madame Buterñy", "Perezosa", "Oja-
zos" y "Canela". 
33 s. 2 1., 2 L, 1 L 
Tercera (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1, P E T E N E R A , 
de Leopoldo Pozuelo; 2, "Pacheli", de 
José Laso, y 3, "Tea", de Carmen Gar-
cía S. Maroto. N. C : "Soñador", "Si-
gúela", "Carbonero", "Robespierre" y 
Volante V". 
31 s. 3/5. 3 L, 2 1., 1/2 1. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas.—1, D U E N D E I I , 
de José Luís Ruiz; 2, "Elor", de Fres-
neda-Mayor, y 3, "Araña Negra", de la 
señora de Alvaro. N. C : "Chispa IX", 
"Agria", "Mangante", "Fornarína" y 
"Campión". 
31 s. 4/5. 3/4 í., 1 L, 1/2 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 355 
pesetas; 500 yardas.—1, I Z N E I R , 
la señora de los Bois; 2, "Guerra", de 
Romanita Ugena, y 3, Glandine Valley". 
N. C : "Verbena H", "Coca", "Lum Lee", 
"Avión V I " y "Cohb Jack". 
31" 2/5. 1 1/2 1., 1 L, 2 1. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 675 yardas.—1, " K A I S E R " , de 
Wenceslao Jiménez, y 2, "Tanagra", de 
Luis Encabo. N. C : "Chinito", "Mari-
posa n i" , "Ramper I I I " , "Chiquilín I I I " 
y "Honey". 
44" 3/5. 4 L, 1 L, 1/2 1. 
Séptima (lisa), segunda categoría, 
310 pesetas; 500 yardas.—1, "GARZA", 
de la señora de Madrazo; 2, "Quia 
Dían", de Manolita G. de Cañamero, y 
3, "Cleveland" Daughter", de Fresneda-
Mayor. N. C : "Lagarterana", "Jara-
ma", "Lancero IH", "Cuerpo Goma" y 
"Tiro I I I " . 
31" 4/5. 1 1/2 1., 2 1., 1 1. 
Octava (lisa), tercera categoría, 305 
pesetas; 900 yardas.—1, " C A R T U -
JA IV", de Luis Schümer; 2, "Bombi-
lla I I " , de Emilio Iñigo, y 3, "Sipuede", 
de Pablo Ramírez. N. C : "Bravia", 
"Chucha", "Curro", "Burgos" y "Taber-
nero". 
58" 3/5. 5 Lj b, 2 L 
Constará de tres etapas. El t de octubre se celebrara en 
Madrid el combate entre Ara y el portugués Antonio Ro-
drigues. Un nuevo «record" mundial de altura en Wdro 
P A L M A D E M A L L O R C A , 26.—Para 
de tomar parte en la I V Vuelta Ciclista a 
Mallorca, que empezará mañana, han 
llegado de Barcelona Cardona, Cañardo, 
Gascón, Destrieux, Marco, Capella y 
Campama. Mañana son esperados otros 
participantes. Los inscritos pasan de 
cuarenta y entre ellos figuran los me-
jores ciclistas isleños, que esperan ven-
cer en la prueba como en años ante-
riores. 
L a vuelta consta de tres etapas: Pal-
ma-Artá (130 kilómetros); Artá-Pollen-
sa (127 kilómetros), y Pollensa-Palma 
(149 kilómetros). L a meta es el veló-
dromo de Tirador y la etapa final será 
el domingo. Los premios, en número de 
veinte, suman más de 3.500 pesetas. 
Una carrera del V. C. Portillo 
E l Velo Club Portillo celebrará el 
próximo domingo, día 29 del actual, una 
carrera ciclista para todas las catego-
rías y principiantes, en la que podrán 
tomar parte todos los socios del Club 
que cuenten con la antigüedad efectiva 
de tres meses y se encuentren al co-
rriente en el pago de sus cuotas. 
E l recorrido será el siguiente: salida 
a las ocho de la mañana del domicilio 
social, Sebastián Elcano, 1, siguiendo 
neutralizados por la calle de Embajado-
res hasta el paseo del Canal, desde don-
de se dará la salida oficial de la carrera 
continuando por la carretera de Anda-
lucía, Pinto, Valdemoro, Aranjuez, has-
ta el kilómetro 53, donde estará situa-
do el viraje para volver por el mismo 
itinerario al punto de partida con un to-
tal aproximado de 100 kilómetros. 
L a inscripción puede verificarse todos 
los días laborables de 8 a 10 de la no-
che en el domicilio social (Sebastián 
Elcano, 1), hasta esta noche, a las 
nueve y hasta las doce de la misma 
noche en la Secretaría de la U. V. E . , 
Alcalá, 9. 
P u g i l a t o 
Ara contra Rodrigues 
Se ha concertado un interesante com-
bate entre Ignacio Ara y el portugués 
Antonio Rodrigues. Se recordará que 
de estos dos tuvieron un combate nulo en 
Lisboa en el pasado mes de julio. 
E l "match" se celebrará el 2 del pró-
ximo mes de octubre. 
"Sangchili" a los Estados Unidos 
V A L E N C I A , 26.—Acompañado de su 
"manager", Julio Alberliz, ha llegado a 
Valencia el boxeador "Sangchili". Vie-
ne contento de su jira, y lo que máa 
le ha satisfecho es su triunfo sobre el 
imbatible Petit Biquet. Interrogado 
acerca de sus propósitos, ha dicho que 
se dedicará a descansar en su villa de 
Torrente una semana, y después a pre-
parar las maletas para marchar a los 
Estados Unidos, donde tiene concertados 
varios combates. 
A v i a c i ó n 
«Record» mundial en hidroavión 
WASHINGTON, 26. — E l ingeniero 
Benjamín King, ha batido el «recordi 
mundial de altura en hidroavión, alcan-
zando 4.876 metros. 
T i r o 
Ortens gana el campeonato de pistola 
R O M A 26-—Continúan celebrándose 
con gran brillantez las tiradas para el 
campeonato del mundo de tiro. 
Un gran gentío acude diariamente al 
Campo de la Farnesina, situado cerca 
del Foro Mussolini. E l "Duce" estuvo 
ayer presenciando las tiradas. 
L a magnífica demostración del sueco 
Ullman Ortens, que se ha proclamadb 
campeón del mundo de tiro de pistola 
libre a 50 metros, ha causado profunda 
sensación, máxime teniendo en cuenta 
que se daba por seguro que los cam-
peones suizos, que hasta ahora deten-
taban este campeonato, volverían a re-
validarlo. 
rés vienen efectuando en los cerros de 
la Marañosa. 
Aumenta de día en día la afición que 
, juventud madrileña siente por tan 
interesante rama de la Aviación, pro-
pía de espíritus entusiastas y animosos. 
Este día se formaron dos grupos per-
fectamente organizados, que, bajo la di-
rección de los profesores señores Baña-
res y Gil, funcionaron magistralmente. 
L a hora de salida- para el próximo do-
mingo, seis y media de la mañana. 
También se ha efectuado en el ta-
ller de la Sociedad una total organiza-
ción con el fin de obtener el máximo 
rendimiento, creándose la cartilla de 
prácticas de taller y de trabajo efec-
tuado, lo que permite ver el esfuerzo 
de cada uno y ser premiado como co-
rresponda, según el reglamento. 
E x c u r s i o n i s m o 
Navacerrada, Tietar, Granada, etc. 
E l Club Alpino Español continúa sin 
interrupción sus anunciadas excursio-
nes. 
Mañana sábado continuará con su ser-
vicio a los puertos de Navacerrada y 
Cotos; salida de Madrid, a las diez de 
la noche. 
E l primer domingo de octubre, excur-
sión por el valle del Tietar, pasando por 
Sotillo de Adrada, Piedralaves, Casa-
Vieja, Mijares, subida al puerto del 
mismo nombre para descender al Ba-
rranco y regresar bordeando el embalse 
grande de los saltos del Alberche. 
Para combinación de fiestas de los 
días 12 y 13 de octubre, excursión a 
Granada, dedicando el primer día para 
subir al límite de terminación de la ca-
rrera má^ alta de España, pernoctando 
en el "chalet" que a tres mil metros po-
see el grupo Universitario. 
E n estas excursiones del Alpino se 
admiten invitados y siempre en las mis-
mas condiciones que sus socios. 
Para detalles de organización o ins-
cripciones, en su oficina. Mayor, 6, de 
cinco a ocho. 
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S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
E l domingo 
M a d r i d F . C . - A t h l é t i c C l u b 
Venta de localidades, de siete a nueve, 
en la taquilla de la Tahona de las Des-
calzas. 
C O N C U R S O 
8ntíf r r ^ s t r * 
S t ' S c ^ r ; educación de las alumnaa 
i . Primera y Segunda enseñanza y en-
de Primera y » arreglo al pliego 
^ S f pteJS de admisión de proposiciones 
t e m l S S á día 10 del próximo mes de 
r^íííí,- « ins veinte horas. octubre, a las veinte 
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M A Q U I N A S 
PARA E S C R I B I R 
Do todas las marcas, 
do todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
tlquiler. Máquinas desdo 75 pesetas. Má-
ninas de ocasión, garantizadas a 300. 
Máquinas nuevas d© quinas de 
fís0 ^asPmlsaacr-editadas, a 600 pta». 
PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A S P E S E T A S CINTAS 
E N R I Q U E L O P E Z 
puerta del Sol, 6. 
rw, ü h i • m s a 
MADRID 
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CON LAS PESTAÑAS ROJiZÍS 
hacen los ojos muy feos; ahora 
hay una cosa buenísima e inofen-
siva, de plantas de América: es 
BALSAMO JSABKL, de la Casa 
Intea. Las tiñe en un momento, 
oscuras y con brillo; parecen do-
ble de largas. E n las perfumerías 
lo tienen. Escriba a Auristela, 
Apartado 82, Santander, si no lo 
encuentra. 
F o o t b a l l 
Equipo del Granada 
GRANADA, 26.—Procedente de Ca-
narias ha llegado el jugador Sosa, que 
ha firmado por el Recreativo local. E l 
domingo debutará jugando contra el Be-
tls. E n este partido el Recreativo pre-
sentará la siguiente alineación: 
Rodrigo, Carreras—Bianchí, Torque-
mada—Cuenca—Castro, Victorío—Nie-
to—Calderón—Sosa y Luque. 
E l Hércules sanciona a sus jugadores 
A L I C A N T E , 26.—La Directiva del 
Hércules ha impuesto una sanción a los 
jugadores que actuaron en el partido 
con el Levante, a excepción de tres. Con-
siste en la retención de medio mes de 
sueldo. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Las pruebas del Aero Popular 
Acaban de realizar los alumnos de 
la Sección de vuelos sin motor del Aero 
Popular los vuelos que con tanto inte-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Jueves 26 de septiembre de 1935) 
Veamos cómo recibe al nuevo Gobier-
no la Prensa de la mañana: 
«A B C»: «La crisis no ha servido 
para nada, no ha modificado nada. L a 
causa de que su tramitación se haya 
entretenido seis días en operaciones pe-
nosas e ineficaces queda explicada en 
las notas emitidas por el Presidente de 
la República exponiendo las condiciones 
de la formación y los objetivos que le 
parecían apetecibles y recomendables. 
«Ahora»: «La crisis política ha tenido 
la solución mejor que podía tener. Casi 
podríamos decir que la única que debía 
tener. Del estrago que causó su aper-
tura sólo queda un recuerdo malo: los 
días que se ha retrasado la solución; 
pero, al fin, comprendieron los dirigen-
tes de los partidos cuál era la conve-
niencia nacional y la han servido... 
«Kl Sol»: «Por estar preparados para 
todo—los antecedentes abonan esta ac-
titud—, no nos ha producido gran sor-
presa la solución de la crisis tan difi-
cultosamente tramitada en los días pa-
sados. Ni sorpresa, ni mucho menos «a-
tisfacción... ¿Cuánto tiempo promete 
durar esta compostura de ahora? No es 
necesario ser demasiado pesimista para 
calcularlo por semanas antes que por 
meses... 
«El Liberal» y «La Libertad», como 
siempre, se disputan el «record» de los 
tópicos mitínescos y las frases nuevas. 
E l primero escribe: «El Gobierno que 
se ha formado, con el debido respeto a 
las personas que lo merezcan, y desde 
luego a su presidente, es tan indeseable 
como el dimisionario. La desgracia más 
inmensa, la más temible, el daño más 
irreparable que se podía causar con la 
solución de esta crisis es haber ratificado 
la confianza al bloque. Este Gobierno no 
mejorará en ninguna forma, sino que 
agravará por todos los medios, la tiran-
tez de la vida española 
Y dice el otro: <La voz pública—opi-
nión de todos los sectores sociales, con 
exclusión, claro es, de la reacción, car-
tas y telegramas que nos llegan de todo 
el país—condena resueltamente la com-
posición antirrepublicana del Gobierno, 
E l vacío del pueblo republicano es la 
tumba fría en que yace apenas nacido 
este nuevo aborto del bloque. Pronto 
habrá que hacer el canto paradójico a la 
«convivencia» de los cadáveres político* 
de los «conjurados». 
Los comentarios de la Prensa de la 
noche giran alrededor de la solución 
dada a la crisis. 
«La Nación», aunque enemiga de 
siempre de los debates políticos en el 
Parlamento dice que en esta ocasión 
es absolutamente necesario. 
«No se trata, pues, de provocar un 
debate político para quebrantar esté-
rilmente al Gobierno, como se dice en 
el argot parlamentario. De lo que se 
trata es de examinar el origen y el des-
envolvimiento de la crisis, y analizar, 
con escalpelo finísimo, todo lo que en 
ella ha acontecido. Las propias Cortes 
deben tener en tal empeño un especia-
lisimo interés, puesto que se puso en li-
tigio público la necesidad de sostener-
las o de disolverlas. Si no se hubiese 
formado un Gobierno de ciertas carac-
terísticas es obvio que ya las Cortes 
no existirían.» 
E «Informaciones» comenta lo mal 
que les ha sentado a «los diarios del 
barullo» el nuevo Gobierno Chapaprie-
ta y lo falso de sus lamentaciones. 
«Como dicen los personajes arníches-
cos, a los izquierdistas se les ve el plu-
mero. Porque sí, verdaderamente, qui-
sieran la convivencia, la transigencia, 
la aproximación entre las tendencias 
opuestas, en la cuestión catalana y en 
todas las otras planteadas en nuestros 
días, no sabemos cómo la podrían pre-
tender no siendo a base de ponerlas en 
contacto para que de la frotación de 
los intereses y las opiniones adversas se 
obtengan aquellas resoluciones más aco-
modadas o menos lesivas, según se es-
time, para el interés de cada parte.» 
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D e s é a s e torno o c a s i ó n , monopolea, 
dos metros entre puntos, cuatro-
cientos m i l í m e t r o s altura. Ofertas: 
A P A R T A D O , 2, T 0 L 0 S A . 
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URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Pnente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfn-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
APARTADO CORREOS 171. 
Madrid 12. 
B o l e t í n d e s u s c r i p c i ó n a B i b l i o t e c a P A X 
Don , que reside en 
provincia de calle 
de , núm "••o se suscribe a 
B I B L I O T E C A F A X por ejemplares da cada nú-
mero y por el tiempo de (1) para lo cual envía 
por giro postal la cantidad de , pesetas. 
d« de 19S 
(Fecha) 
(firma del sascrlptor) 
Al señor Gerente de la "Editorial Católica". 
Alfonso XI, 4. — Apartado 466. — Madrid. 
(1) Trimestre, 6 pesetas.—Semestre, 10 pesetas.—Año, 17 pesetas. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA ARRUE-UG E N A 
Pídanse reglamentos. Informes, de diez a una. Empiezan clases 1.° octubre. Plaza 
República, 2. MADRID. Teléfono 27002. 
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N O B D D E U T S C H E R I X O Y D 
R E M E N L L O Y D 
N O R T E 
A L E M A N 
C H E R B O U R G 
- E X P R E S S 
— N U E V A Y O R K 
P A 
L L O Y 
( P a r í s ) 
en los supertrasatlánticos 
B R E M E N " y " E U R O 
Travesía trasatlántica, sólo cuatro dias y medio. 
E n combinación con este servicio 
B I L L E T E S D I R E C T O S P A R A 
B R A S I L , U R U G U A Y y A R G E N T I N A , C U B A 
a todos los países de Centro América y a 
C O L O M B I A , E C U A D O R , P E R U y C H I L E 
E X T R E M O O R I E N T E y A U S T R A L I A 
Para informe»: 
L L O Y D N O R T E A L E M ^ 
A G E N C I A G E N E R A L D E M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, 83. Teléfono 13515 
e l y M E J I C O 
•iiiiBiiiiiBiiiiiniiiiniiiiiiniiin 
A P A R A T O S R E G I S T R A D O R E S 
I N T E R N A T I O N A L " 
P a r a c o n t r o l d e p e r s o n a l y p a r a 
c a l c u l e s d e c o s t o s d e t r a b a j o . 
P a r a s e r e n o s . 
U n i c a ' c a s a e s p e c i a l i z a d a e n e s t a 
c l a s e d e a p a r a t o s . 
F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
5 V i s i t e nuestra E x p o s i c i ó n 
\ GASTONORGE - Avenida P¡ y Margal!, 16 
T X I X l X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X Z X X Z X X H X X Z X X X X X X X X n x X X X 
X7 
8.058 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Viernes 27 de septiembre deJBSf^ 
—Atención, atención. 
— ¿ H a s oído, Félix? Alguien llama 
fuera. 
nes a medida.; des.-uln Parlslen". Pairo-
u 8 » % 3 8 8 t t 1 & 
I N ü L L S . Knseftnn,- (22) 
* KANOfiS Prr.f«o 
fnseñan2k « 5 ¿5L-?*uIll1n! Barantl2o 
'ares, colectivas mil', lecciones part icu. 
^ ^ ^ ^ ¿ l i ^ ^ P-eparlTl 
"Alas". Alcalá 12 E 8 c r 1 b a n : 6208. 
varones. L«ganlto« ^ " ' « ^ " 8 . Señor i tas , 
cilio o en casa il?wKU)' f4c"- * "oml . 
" d J ^ f c J í ^ í S Í ! .Pr0fes0ra ^ red i taJa ! 48412. seflontas y niños. Teléfono 
PROFESORA dibujo, pintura- I f roian», >1 l 
micil lo. Barquillo. 12 35966' one3 4o-| OCASION. Hotel , diez habitaciones, 30.000 
• L E M A N , licenciado letras' darl» .iB 1 pesetas- Terue1' 12- «') 
. Inglés , f rancés , a lemán latín \ h S CASA lindando BasIHca Atocha- excelente 
particulares o colecios HprnánH», A l - ' l cons t rucc ión . Renta 40.000 pesetas, ocho 
chil la . 8. 6 " •riernanaez- ChmJ plantas. Adquié rese 135.000 pesetas. I n . 
I N G L E S , francés, nativos. 35 pesetas. Go ÍOrrae3: Teléf0n0 i m 8 -
ya, 75, entresuelo. , ^ 
i l A T E M A T I C A S , ciencias para Ingenieros 
licenciados peritos, bachilleres Clases 
particulares por ingenieros industriales 
al mismo precio que generales en acadel 
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
l .NÜLES Profesor Wolseley. Castelló. 37. 
Especializado en la enseñanza rápida 
SimpUflCMUlp grandemente estudios evil 
denc iándose prontamente Importantes y 
prác t i cos conocimientos adquiridos. (4) 
l 'ROEESORA francés , diplomada Univer-
sidad Pa r í s , darla clases particulares o 
colegio; p reparac ión bachillerato, módi-
cos honorarios. Teléfono 34053. (8) 
PROFESOR Derecho. Darla pensión va-
rios alumnos. Tudescos 1. segundo iz . 
quierda. (4j 
PROFESORA corte, confección, lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. (V) 
COLEGIO Paidos. Párvu los , primera en-
s e ñ a n z a , bachillerato, comercio. Prepara-
ción Ingreso Universidad. Internado, re-
•idencia. Teléfono 44953. Zurbano. 3, Ma-
dr id . IV) 
A C A D E M I A Estudio Rltjalvc. Dibujo ar-
t ís t ico, lineal, a rqui tec tónico, lavado, tem-
pie. topográfico, modelado, talla, repuja-
do cueros, metal. Pintura óleo transpa-
rente relieve policromado, pirograbado, 
bat ik , etc. Clases particulares, bachille-
rato obreros normalistas. Trafalgar. • 16. 
49931. 42089. (18) 
C U L T U R A general-mercantil y enseñanza 
p r á c t i c a para llevar contabilidades. Cla-
ses Ramos. Hortaleza, 110.- (2) 
| OPOSITORES Policial Nuevo procedi-
miento. Geografía por medio de gráficos, 
15 pesetas. Autor, Grau. Mar í a de Guz-
m á n , 27. (3) 
L I C E N C I A D O , muy buenas referencias, 
dar la clases de bachillerato o de cultu-
ra general. Escribid: 6.432. "Alas". A l -
calá , 12. (3) 
F R A N C E S A diplomada Pa r í s , clases 12 pe-
setas med. Preparac ión bachillerato, lec-
ciones particulares. Pingot. Blasco Ca-
ray. 8. Teléfono 47964. Í3) 
COLEGIO Romano. Primera y Segunda en-
s e ñ a n z a . Ingreso Universidad. Internado. 
Idiomas. Magdalena. 4. Teléfono 188S6. 
t4) 
PROFESOR mercantil, lecciones domicilio, 
contabilidad, francés. Teléfono 41730. (8) 
F R A N C E S , a lemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados. 15, tercero. (2) 
PKOFESOR gramá t i ca , contabilidad, pre-
cisa academia. Teléfono 22679. (2) 
PROFESORA piano, económica, e n s e ñ a n z a 
r áp ida . Teléfono 14849. (E) 
A C A D E M I A muy céntr ica , dedicada opo-
siciones cede locales para colegio. Ba-
chillerato. Agrónomos. Agrícolas . Obras 
púb l i cas , etc. Teléfono 22554. De 5 a^7. 
A C A D E M I A corte, confección. E n s e ñ a n z a 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g ran revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves P ' » " » f " « í -
ple ta de Aven tu ras del Gato F é l i x , diferentes de las que pubUca I L L D£.BA11!>. 
TRASPASO bar-restaurant, mejor negodo 
Madrid. Apartado 9007. 
TRASPASO hermosa tienda. Fuencarral 
62; sin intermediarios. De 10 a U y ^ 
B A R céntr ico, taberna, restaurant. Centro 
Comercial. Pr íncipe , 18. 
F E R R E T E R I A , calle P1-^0^ 0fde^:Jci 
existencias. Centro Óomercial . Principe. 
18 
B U E N local, calle Santa E n ^ 
pasos glorieta Cuatro Caminos. A p a ñ a -
do 3028. TRASPASO en Gijón pensión primer orden, 
cerca playa, no poderla atender . vertía 
Sera o S n . R a z ó n : F e r n á n d e z Ríos. 15. 
merce r í a ; 
(18) 
—¿Quién será? —Profesor, una voz le llama a usted. 
— ¿ A mí? ¿En esta isla? 
—Oiga, ¿ me oye ? Soy yo. 
— ¿ Y quién eres tú? Parece una bro-
ma por teléfono. 
M i i i m i i i i i i i i m i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
CASA, renta 28.620, no paga cont r ibuc ión P E N S I O N completa, 8,50, todo confort. ESTABLES, completa, 5,50. Olavide, 5, se-
|?ut08 dc alcantarillado, en 265.000;| Menéndez Pelayo. 4, principal . (3)i gundo centro; ascensor. (8) 
Banco E s ^ u X S ; F ^ J l M ^ ^ T 1 ^ F A M I L I A vasca, exterior. unoi dos aml- HABITACION dos amigos, cama, una pe-
v S S " ^stucllantes. 4. Teléfono 36047. (V) gogi todo t.0nfort. Alberto Aguilera. 5. en- seta. Fuencarral . 73. tercero derecha. (8) 
c a n r u i i z a d L ^ ^ . h ^ ? ^ de ^h'11"''1, tresuel0 q u i e r d a . (3) p a r t i c u l a r , gabinete caballero, confort, 
do Datn 7 % e- Lucamar- Eduar : E S P L E N D I D A habi tac ión confort a caba- sin. 40601. (8 
N,. Nni N ,, ¿Zl ller0- Veláz<5uez- Teléfono 56046. (V) p E N S I o N completa, todo confort. Flor 
^ I ^ e i r s ^ - l e f a . ¡ Baja 5. primero derecha. (4) 
S les : ,30^r Cal,e Erc,1,a' 16- tres facha- LÍ^ÍSSt* A1fta'"irafn0' , I P E N S I O N económica , confort. Alberto 
das, 34.000 pies; solar paseo Acacias, 10,! R E S I D E N C I A estudiantes dirigida exclu- Aguilera, 5, segundo bis, centro derecha, 
a l m a c é n maderas, 10.000 pies; solar calle1 slvamente sacerdotes. Confort. Recolé- ráí 
López de Hoyos, 142, esquina Ros de Ola- I tos' 8- (E) 
no, 12.000 pies, todos dotados agua, luz, 
alcantaril lado. Casa y solar, avenida L i -
bertad, 115 ( T e t u á n Victorias), 50.000 pies, 
46 cuartos, 10 tiendas, fachada carretera; 
casa, Amparo, 41, cuatro pisos, 23 cuar-
tos 2 tiendas, cons t rucc ión moderna hie-
r r o ; casa paseo Acacias, 8, ocho cuartos, 
dos tiendas. Razón , informes: Paseo Aca-
cias, 8. Teléfono 70005. S. Paul. (6) 
COMPRO casa 1.500.000 pesetas. Cuartos 
de 800 a 1.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27900. (2) 
COMPRO solar, ser posible manzana com-
pleta. Precio de 10 a 20 pesetas pie. Pago 
contado. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21. Teléfono 27990. (2) 
COMPRO, vendo, hipoteco y permuto ca-
sas, solares y hoteles Madrid . Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
CASA cént r ica , no comercial, 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas. Rentas an t i -
guas, 24.600. Apartado 1102. (2) 
C A P I T A L I S T A S . Ocasión de doblar vues-
tro capital, comprando en breve fincas 
rú s t i ca s . Vendo urgente 110 fanegas gran-
des de riego agua pie, 40 k i lómet ros Ma-
drid, es tación y carretera; precio, 128.000 
pesetas. T a m b i é n vendo dehesa de 988 f a . 
negas, con 226 de riego, el resto labor y 
pastos, casa para dueños y d e m á s edifi-
cios, libre arriendos, 60 ki lómet ros Ma-
drid, carretera; precio, 330.000 pesetas. 
Maestros de obras: vendo solar 10.800 
pies, barrio Salamanca; casas baratas, 
facilidades pago. Ganaderos: arriendo 
pastos abundantes, de o toñada , invierno y 
primavera, para ovejas y cabras, con 
1.900 fanegas, dos años sin entrar gana-
do con aguas, y paja abundante g ra t i s ; 
superficie toda finca de 3.700 fanegas; de 
Madr id 15 k i lómet ros , carretera y esta-
ción. Tra tar de todo: Señor Garc ía S á n -
chez. Hermosil la, 50, principal derecha. 
Siete a ocho. Sin mediadores. (2) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por rús -
ticas. Br l to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel. Parcelas te-
rreno. Plazos. Larena. .17496. (T* 
V E N D O terreno Ciudad Lineal , calle Jose-
fa V a l c á r c e l ; desemboca v i a principal . 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
\ KNDO casa. Doctor Santero, 21. Admi to 
parte en solar. Teléfono 36504. (3) 
C O M P R A R I A directamente hotel en Ma-
drid, hasta cincuenta mi l pesetas, conta-
do, prefiriendo paseo Rosales, proximida-
des Sagasta. K R O X . Barquil lo 37. (T) 
V E N D O , alquilo naves industria, almace-
nes, v a q u e r í a ; 100.000 pies solares b a r a t í -
simo. J o s é Paulete. 5. Puente Vallecas. 
(T) 
SIN intermediarios, compro casa c é n t r i c a 
hasta 25.000 duros, que capitalice por lo 
menos un 7. Teléfono 28400. (V) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, r á p i d a 
mente, casitas, rús t i cas , valores, usufruc-
tos. (18) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
garantizada. Concedemos t í tu los . Glorie- H I P O T E C A S largo plazo al 5,50 % anual 
ta Quevedo, 2. (9> sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, las ges-
l ' R A N C E S , inglés, a l e m á n . Profesor Kora-1 tlona con gran reserva el agente de p r é s -
di reanuda clases en su casa y a domi-
cilio (diarlas). 40. Bordadores, 3. 13464. 
(A) 
A C A D E M I A corte de P a r í s ; cursos corte 
y confección. Directora, s eño ra de Liza-
r r l t u r r i , premiada tres veces con medalla 
do oro por las C á m a r a s sindicales del 
gremio de P a r í s y el Consejo general del 
tamos para el Banco Hipotecarlo Manuel 
Soriano. Alcalá, 159. Madrid . (3) 
DOY 150.000 pesetas en primera hipoteca 
sobre buena casa Madr id ; no trato in -
termediarios. Escr ib i r : D E B A T E núme-
ro 54764. m 
HAGO hipotecas en 24 horas sobre sola-
res, casitas y hoteles. Apartado 8051. (T) 
B K S I D E N C I A Internacional Señor i t a s . M a . 
yor. 71 moderno. Pens ión completa des-
de 195 pesetas (10) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias. Farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . Buena profesora. L u -
chana, 12, segundo. (•3' 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada. 
Lecciones. Teléfono 54S63. 
BACBRDOTE-Abogado, clases domicilio. 
Derecho, bachillerato. PrimarrAf' contabi-
l idad. Ponzano, 8. Teléfono 52703. W 
I N G L E S , profesor Londres. Clases par t i -
culares. Casa, domicilio. Barquillo, 30. (2) 
PROFESORA t í tu lo solfeo, plano, 10 pe-
setas mes. Morat ln , 20. < W 
INGRESO Universidad, bachillerato, pre-
25223. C A P I T A L propio coloco r á p i d a m e n t e ope-
raciones hipotecarias. Teléfono 23747. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde í pesetas. Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal . 3. ^ ' 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, des-
d ó l o pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1.70. Hab í -
taclón, 2,50; completa. 6 pesetas. (18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18; 
par^"dmTnCÍA0tochCrC8Íad0 CÍenCÍaÍ'- fv)' E N T R A D A Retiro, 'extranjera casa nueva, 
teo Guillén. Atocha, 8. I todo confort. Pens ión completa, 9-10 pe-
setas. 60993. (T> F I L A T E L I A 
lotes, COMPRO «ellos E s p a ñ a , colecciones, l t s, 17, primero, ioqo 
cartas archivos, sellos extranjeros^ Ven- CASA ca tó l lca ced 
I S sellos cuadernos escoRer D i n i a n j ^ conforti 6.7 , 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína . Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
de habitaciones exterlo-
pesetas. Hermosilla. 48. 
I ^ e r U r T p e d i d - r J o s é - T a W d a Mar t í 1 ^ 
. ncz. Castelar, 16. Coruña . iw;hOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
T T I N r A S ' Eduardo 81 
p i P i U A ? paeCON. Pens ión distinguida, lujosas ha-
bitaciones matrimonio, individuales, es-
tables, precios especiales, Santa Engra-
cia. 5. (V) 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. K 
Administraciones "Hlspania". Oficina la 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción. Teléfono 61695. (18) 
rnTs^imporUnte y acreditada. Alcalá, Ô-1 AdmiTENSE uno, dos huéspedes , confort, 
lindando Palacio Comunicaciones. Churruca. 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo coníor t , 
desde seis pesetas, baño Incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
A L Q U I L O sin, buenas habitaciones, con-
fort . Calle Prado, 3, principal derecha. 
Horas : 4-9. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, pens ión com-
pleta, uno, dos estables, matrimonio. 
Francisco Rojas, 5. segundo. (3) 
R E S I D E N C I A católica para señor i t a s . Pen-
sión desde 150 pesetas; todo confort. San 
Lorenzo, 11 duplicado. (8) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
CASAS en Madr id vendo y cambio por rud 
ticas. Br l to . Alcalá , 94. Madrid. ( ^ 
V E N D O hotel sin estrenar, 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", t r a n v í a , auto-
bus. Padilla, 72. 
POR ausentarme extranjero vendo casa sin 
hipotecas en 50.000 pesetas sitio céntr ico, 
de porvenir, buena capi ta l ización. Teléfo-
no 31729. U8 ' 
E M P R E S A constructora ú rge l e adquirir 
solares para construirlos M a d r i ° . Bar-
celona. No importa superficie. Detalles 
al apartado 10082. ( * > 
V F N D O "erca Pacífico casa todo confort, 
110 000 pesetas, libre impuestos. Descon-
lando gastos Produce W %. Camacho. n-
•fantas, 26. Teléfono 23071, 5-7. I.OJ 
HOTEL1TO bara t í s imo, principal, baño . 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior caballe-
ro. Belén 20, segundo. (E) 
S E Ñ O R solo desea pensión en fami l ia dis-
tinguida, p róx imo a Almagro. Argenso-
la, 30, continental. Fél ix . (T) 
E S T A B L E necesita hab i t ac ión sin, teléfo-
no, ca lefacción. Escriban indicando pre-
cio: 6370. "Alas", Alcalá . 12. (3) 
HERMOSAS habitaciones m a t r l m o nlo, 
aguas corrientes, ducha, con. Serrano, 8. 
(T) 
CASA par t icular admite caballero, pensión 
económica . Jacometrezo, 84, segundo que 
hace tercero. (2) 
A L Q U I L O elegante hab i tac ión , todo con-
fort , part icular . Teléfono 61441. (T) 
A T O C H A . 51. Magnífico principal, único . 
(T) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,25, todo 
nuevo, ca lefacc ión central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
GRAN Vía, Dato, pensión completa desde 
3 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor. 
baño , ca lefacción. Teléfono 20410. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión dos amigos, esquina 
Gravina, personas formales, en famil ia . 
Silva, 22 segundo derecha. (T) 
H O T E L N o r t e ñ a , siete pesetas pensión 
completa; aguas corrientes, ca lefacción. 
Espoz Mina 6. (o) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort . Eduardo Dato. 27, á t ico . (5) 
P A R T I C U L A R , con o sin, señor i t a , ma t r i -
monio. Churruca, 14. Señora Molero. (16) 
CEDESE confortable hab i tac ión , dos esta-
bles, económico. Montera, 46, secundo. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin caba-
llero, amigos, matrimonio, pensión seis 
pesetas. Torri jos, 35, tercero izquierda. 
( V ) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l i a dis t inguida; calefacción. Pav ía , 2. 
(4) 
F A M I L I A vascongada da r í a pensión, exte-
rior, ascensor, baño , calefacción, teléfo-
no. Juan de Austr ia , 6, tercero Izquierda 
( C h a m b e r í ) . (T) 
PENSION Escobar, económica . Habitacio-
nes individuales. Alcalá , 17, segundo. (4) 
G A B I N E T E propio, despacho, alcoba., ma-
trimonio, aguas corrientes, ca le facc ión ; 
entrada independiente. Preciados, 11, 
principal . (4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, desde 3; completa, 
desde 7,50. Preciados, 11. (4) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con, 
sin. Dato, 10, primero 2. (4) 
KINOS" . Precios propaganda. Pens ión 
completa: interiores una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . ( T ) 
P A R T I C U L A R , pensión completa desde 5 
pesetas. Madera. 1, primero izquierda. 
(V) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, con. 
Jorge Juan. Teléfono 52799. ( T ) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, confort, 
t rato excelente. Castel ló, 40, tercero A iz-
quierda. (T) 
A G E N C I A del Pilar. Gratuitamente faci l i -
to casas distinguidas. Montera, 24. (o) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl-
simas pensiones, habitaciones part icula-
res. P r ínc ipe , 4. (3) 
HOSPEDESE Princesa, 68, segundo iz-
quierda. R e c o m e n d a r á sus amistades. (5) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin. Pr in -
cesa, 68, segundo izquierda. (5) 
N E C E S I T A pensión confort, vea Princesa, 
68, segundo izquierda. (5) 
PENSION Palermo. Plaza Cortes, 4, cuar-
to derecha; habitaciones lujosas, confort 
moderno, cocina francesa y e spaño l a . (18) 
PENSION, cinco pesetas; baño, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s ; pens ión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño . San Millán 3. (7) 
PENSION Castillo. Arenal , 23; catól ica, 
ca lefacción. H a y sacerdote, lecciones ba-
chillerato. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión confort, 
caballero o matr imonio. Nicasio Gallego, 
12, pr incipal izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, económicas , ca-
lefacción, baño, cocina asturiana. Esco-
sura, 12, entresuelo centro izquierda ex-
ter ior ; no preguntar por t e r í a . (3) 
UNICO, h a b i t a c i ó n confortable, baño . Rei-
na, 13, pr incipal izquierda. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente re lac ión hospedajes. Preciados, 33. 
(4) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, cén t r i -
co. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
A L Q U I L O gabinete, todo confort, indepen-
diente, cén t r ico , a caballero. Teléfono 
26738. (3) 
SESORA ca tó l i ca admite una, dos señoras , 
referencias; casa particular verdad, ba-
ño, ca lefacción. Libertad, 22. (4) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, señores es-
tables, exteriores elegantes, calefacción, 
baño, buenas comunicaciones. Fel jóo, 16, 
segundo izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, p e n s i ó n ; ba-
ño, ca lefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 
(8) 
L A Serrana. Fuencarral, 52, pr incipal se-
U N D E R W O O D . Continental, Royal, Re-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroushs, Sundstrand, Dalton. Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther. Mercedea-
B u k l l d ; . facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
fios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9 (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
También alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, muí . 
ticoplstas, reparaciones perfectas. Morel l . 
Hortaleza, 17. (21) 
M I L m á q u i n a s para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Reparado-
nes, accesorios. Casa central : San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien aunque estén e m p e ñ a d a s . 
(8) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora procesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta man iqu í e s . 
(22) 
ROSITA Moreno. Modista. Vestidos. 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes, 10. Te-
léfono 19347. (V) 
M O D I S T A a domicilio, 5 pesetas, manteni-
da. Teléfono 32414. (18) 
P R O P A G A N D A : Sombreros cuatro pese-
tas; reformas desde dos; vestidos calle, 
noche, ocas ión ; preciosos modelos. Par-
diñas , 17 (T) 
MODISTA a domicilio, económica. Calle 
Mayor, 16, por t e r í a . (A) 
VESTIDOS fan tas í a , novia, hechura sas-
tre, sport, sólo a medida; pronti tud, pre-
MAOUINAS R E P R E S E N T A N T E colegiado desea repre-
sentaciones para Barcelona. Escr ib i r : 
N ú m e r o 9924. Vergara, 11. Barcelona. (1) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones. San 
Andrés , 38, primero izquierda. (3) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañe ros 
confort, part icular. 42043. (E) 
M A T R I M O N I O , familias, amigos, económi-
co; ascensor, calefacción, baño , ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. " (E) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones, sol, 
baño, con, sin. San Marcos, 33, 2. (E) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión . Don R a m ó n de 
la Cruz, 14, por t e r í a . (E) 
G A B I N E T E exterior, matr imonio dos ami-
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. % (3) 
TOLEDO, 49 moderno, tercero, hab i t ac ión 
caballero, nada por te r í a . (7) 
P E N S I O N Antonia, confortable, tranquila, 
baño, te léfono calefacción, exteriores; 
estables, amigos, desde 6,50. Barquil lo, 36, 
segundo izquierda. (E) 
CONDE Aranda. 5. tercero; ascensor. Ha-
bitaciones, aguas corrientes, teléfono, ca-
lefacción. Excelente comida. Precio mó-
dico. (E) 
JUNTO Goya-Alcalá , famil ia distinguida 
darla pens ión confort matrimonio, caba-
llero. Teléfono 62134. (2) 
CEDESE en famil ia alcoba y gabinete a 
seño ra o señor i t a . Oso, 8, principal . Soto. 
(7) 
M A T R I M O N I O catól ico alquila hab i t ac ión 
exterior, económica ; señora , señor i t a . 
Z u r b a r á n , 15. Teléfono 35793. (V) 
CASA particular, moderna, todo confort, 
da r í a pensión estable. Teléfono 60473. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, Goya-Alca lá . Castel ló, 19. Telé-
fono 60392. (5) 
P E N S I O N Milán, aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peña lve r , 5, segundo. (5) 
P A R A dos, tres amigos, pensión completa, 
baño teléfono. Plaza Je sús , 6, principal 
izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N para matrimonio, dos fami-
liares, ún icos h u é s p e d e s : sitio céntr ico, 
todo confort. Teléfono 25886. (9) 
CASA mucho lujo cede espléndida habita-
ción. O'Donnell, 18. (V) 
D A R I A pensión. AltfnlA, J12, pr incipal de-
recha. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, para estable for-
mal, todo confort. Castel ló, 34, tercero 
centro. (V) 
H O N O R A B L E , particular, con, sin. Alca-
lá, 124, primero B . (V) 
P E N S I O N a persona honorable. P a r d i ñ a s , 
8, entresuelo izquierda, (T) 
P E N S I O N particular, desde 5 pesetas, te-
léfono. A r l a b á n , 5, pr inc ipa l ; esquina 
Sevilla. (T) 
CERCA Barquil lo, gabinete exterior, com-
pleta, 5. M a r q u é s Monasterio, 6. tercero 
derecha. (T) 
P E N S I O N desde 4,50; baño, teléfono, bal-
cón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos, 2, primero. (16) 
CASA particular, recientemente instalada, 
pensión todo confort, aguas corrientes, 
pleno centro, todas habitaciones exterio-
res, cocina esmerada. Valverde. 1, terce-
ro B izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , m á x i m a s como-
didades, barrio Salamanca. Padilla, 47. 
(T) 
MEJOR sitio barrio Salamanca, exteriores, 
máx imo confort, teléfono, excelente me-
' sa. Conde Aranda, 3. (V) 
B O N I T O gabinete y alcoba, poca familia, 
baño , ascensor muy soleado, a matrimo-
nio o persona formal, preferible extran-
jero. R a z ó n : Teléfono 43110. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión , matrimonio, ami-
gos, excelente comida, aguas corrientes. 
Conde P e ñ a l v e r , 14, principal izquierda. 
(18) 
CEDO hab i t ac ión a caballero, ún ico , poca 
famil ia . Mayor, 31. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, aguas 
corrientes, excelente comida. Conde Pe-
ñalver , 14, principal izquierda. (18) 
CEDO hermoso gabinete dos amigos, gran 
confort. Principe Vergara, 30, cuarto de-
recha. (T) 
P A R A matr imonio o m á s personas, gabi-
nete, alcoba, a m p l í s i m o ; calefacción, ba-
ño, teléfono, exquisita comida; casa ca-
tólica, económico ; prueben, no cambia-
r á n nunca. Calle Recoletos, 14, principal . 
(T) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, con o s in ; ba-
ño, teléfono. Jorge Juan, 76, primero in -
terior derecha. ( T ) 
P E N S I O N Arenal . Confort, seis pesetas. 
Mayor 14, primero. (2) 
CEDO hab i t ac ión confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinetes soleados. Posti-
go San Mar t ín , 9, principal derecha. (2) 
CEDESE hab i t ac ión con pensión. Silva, 10, 
segundo izquierda. (2) 
E N famil ia , uno, dos amigos, pens ión cin-
co pesetas; teléfono. Valverde, 16, segun-
do izquierda. • (18) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (18) 
H O T E L Parque Metropolitano, confort, j a r . 
din, garage. Teléfono 26908. (18) TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
NECESITO s e ñ o r i t a tenga p rác t i ca venta 
libros, a comisión. Horas : 4-6 tarde. Se-
ñor Ortega. Sagasta, 19. (T) 
CLOT solicita agentes ambos sexos, act i -
vos, Madrid y provincias, para venta a 
oficinas. Apartado 323. Madrid . (T) 
INSPECTORES para Madr id y provincias 
necesita importante Compañ ía seíruroa. 
Recoced s e ñ a s : Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
NECESITAMOS chico conozca Madr id . I n -
dispensable fianza 100 pesetas. I t i c . Val-
verde. 1. (V) 
¿ D E S E A usted representaciones? Susc r íba -
se "Bolet ín Comercial Fci to". Buenavis-
ta, 18, Madr id . Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
M I L I T A R E S retirados, provincias libres, 
asunto nacional d ignís imo, comis ión. 
Apartado 852. (3) 
E M P L E A D O S provincias, d i s f ru t a ré i s so-
bresueldos trabajando horas libres nues-
t ra cuenta. Apartado 120. Madrid . De-
seando modelo trabajo, remi t i r dos pese-
tas sellos. (9) 
A D M I T E S E aprendiza oficina, dominando 
a l e m á n . Ofertas: Apartado 1134. (3) 
F A L T A cocinera p r á c t i c a restaurant. De 
5-6. Atocha, 54, principal . (T) 
F A L T A doncella informada. Plaza Cortes, 
11. ( T ) 
NECESITO chico de 14 años . Princesa, 1, 
(10) 
NECESITO buenos agentes vendedores de 
balanzas a u t o m á t i c a s . Teléfono 57668. 
(16) 
N E C E S I T O mujer Interna, 40 pesetas, cui-
dar n iños . Romero Robledo, 24 segundo 
NECESITO personas encargarse cuenta 
propia internado academia. Escr iban: 
Ateca. L a Prensa. Carmen, 16. (2) cios moderados, confección e s m e r a d í s i m a . , „ ' 
A d m í t e n s e géneros . Reformo abrigos, N E C E S I T A M O S patronos a lbañi les . fumis-
vestidos de alta costura. Josefina Sintas.! tas- fontaneros, pintores. Trabajo conti-
Peligros, 12. Teléfono 26842. (3) 
M U E B L E S 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas cocina to-
dos t a m a ñ o s . Nicolás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE patente invención quemador 
«ce i t es Fueloil , en frío, sin motor. Ofer-
tas: Castelar, 11. Pueblonuevo (Madr id) . 
(16) 
OFRECESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 108.854, por "Una disposición au-
xi l i a r de t i ro delantero adicional para 
aviones grandes". (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 128.625, por "Disposición nueva 
en alas de avión de un solo larguero, con 
largueros auxiliares". (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 128.382, por "Canoa volante con 
aletas móvi les" . (T) 
nuo. Pagos 30-60 d ías . Importe c r éd i to 
mensual a convenir. Escr ib id : 6422. 
"Alas". Alca lá . 12. (3) 
N E C E S I T A N S E dos muchachas buena pre-
sencia, referencias, acostumbradas servir 
restaurant. Jardines, 35. (2) 
G R A T I F I C A R E 500 pesetas quien propor-
cione empleo estable por te r ía , cosa a n á -
loga. J i m é n e z . Alca lá -Barqu i l lo , quiosco. 
(E) 
NECESITO chica para todo, guise bien; 
inút i l sin buenos informes. Teléfono 5604B. 
( V ) 
PROPORCIONAMOS ssrvidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
URGE matr imonio sin famil ia , completa-
mente solo, guardia c iv i l retirado, para 
librea, buena presencia. Serrano. Trave-
s ía San Mateo, 4, entresuelo derecha. (8) 
Demandas 
A R T E A G A : Coloca grandes pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a g a r a n t í a , 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mi l i ta r , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
CONCEDESE licencia explotación patente 0 ^osa anái0fíai completamente informa-
n ú m e r o 124.834, por 'Mejoras en los sis- do Señor G£rc i a . p^seo Florida, n ú m e -
ternas de t r a n s m i s i ó n de pulsaciones". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 75.601, por "Un procedimiento 
para preparar una materia catalizante 
para l a s ín tes i s del amoníaco" . Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 108.783, por "Mejoras en los pro-
cedimientos de contado por el ácido sul-
fúrico". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
P E R D I D A S 
ROSARIO perdido día 24 desde San José , 
Alfonso X I , por Alca lá . G r a t i f i c a r á : Fe-
coletos, 3. (T) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca-
sitas Madrid, cx t ra r ra í l lo . Hortaleza, 22. 
(18) 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e hipotecas urba-
nas, r ú s t i c a s , casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, mercanc í a s , pensionis-
tas, au tomóvi l e s . (18) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a g a r a n t í a , 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
D I N E R O m e r c a n c í a s , au tomóvi les propie-
tarios. Fuencarral . 143, tardes. Garc ía . 
(3) 
10.000 pesetas producen 5.000 año, negocio 
legal con g a r a n t í a del Estado. Avenida 
Dato. 20, cuarto izquierda. (18) 
NECESITO 5.000 pesetas, buen Interés , pa-
g a r é 100 mensuales; g a r a n t í a mi paga del 
Estado de 1.500 anuales. Escr ib i r : Mol i -
na. Montera, 15. Anuncios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
rant ía , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá . 67. (T) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas v á l v u l a s . Fomlnaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, ama, nodrizas 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE joven de 23 años , oastante ne-
cesitada, ca tól ica , para dependlenta de 
sombreros o sombrerera. F e r n á n d e z de 
los Ríos . 66, Mar í a F e r n á n d e z de Diego. 
(T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
OFRECESE joven 24 años , antiguo maes-
tro, conoce f r ancés , mecanotaquigrafla y 
PENSION Aznar, todo nuevo, 6 pesetas. 
confort. 20714. (18) 
P A R T I C U L A R ofrece habitaciones exterio-
res, confort ; pensión económica . San 
Bernardo, 69. (18) 
F A M I L I A catalana ofrece pensión coníor t , 
casa tranquila. Jorge Juan, 85 ("Metro" 
gundo. Pens ión completa desde seis pe- Goya). (18) 
setas; habitaciones amplias, h ig iénicas , CEDO gabinete exterior. Doctor Cárceles , 
baño, te léfono. (8) 
H A B I T A C I O N soleada, mirador, confort, 
uno, dos estables, matrimonio, únicos. 
Cardenal Cisneros, 56, principal. (8) 
E X T E R I O R E S a Hortaleza, confort. San 
Lorenzo, 19. principal . (8) 
E X T R A N J E R A desea hab i tac ión soleada, 
cént r ica , desayuno, baño, calefacción, te-
léfono, derecho cocina; preferible gas. 
M á x i m a limpieza. Cien pesetas todo. I n -
úti les ofertas no r e ú n a n estas condicio-
nes. Esc r ib i r : Extranjera . 4711. Alca lá , 2. 
Continental (2) 
PENSION todo confort, aguas corrientes, 
habitaciones exteriores, dos, tres amigos, 
económico. Salud, 13, segundo derecha. 
(2) 
DESEO dos amigos, 5,50, completa, todo 
confort Miguel Moya, 6, tercero derecha. 
(T) 
M A T R I M O N I O honorable desea pensión ( T ) | exteriores. 4 pesetas; tres platos, postre, 
P R O F I 
cuatro. 
18, primero izquierda. (V) 
S E Ñ O R A sola desea huéspedes o matrimo-
nios, económico. Paseo Florida, 1. ( V ) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete y completa. 
Atocha, 37, segundo. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S estupendas con, sin. I n -
dependencia, 4, tercero izquierda. Frente 
Teatro Real. ( V ) 
A L Q U I L O habi tac ión confort, casa par t i -
cular. 61049. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece habi tac ión , pens ión 
confor tabi l í s ima. Núñaz Balboa, 30. 618,10. 
( V ) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera, Santa 
M a r í a de la Cabeza, 31, esquina Palos 
"e Moguer y Pedro U n a n u é . (3) 
M A C E N dc chapas y tableros contra-
03 
(4) 
A plazos, trajes, gabanes de s e ñ o r a y ca-
balleros. S a s t r e r í a Araci l . Corredera Ba-
ja, 7, entresuelo. Junto La ra . Teléfono 
23316. (5) 
O f e r t a s 
NECESITAMOS personas interesadas re-
presen tac ión radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica, 17, tardes. (5) 
B U E N sueldo pe rc ib i r án residentes pue-
blos. provincias, t r a b a j á n d o m e . Apar ta-
do 494. Madrid . (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo coló-
canse mismo dia. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
NODRIZAS, las mejores cocineras, donce-
llas, n iñe ras , amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
A persona absoluta moralidad, trabajado-
ra, disponga 3 a 5.000 pesetas, ofrezco em ' 
un poco de inglés y contabilidad. Escr i -
b i d : Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
M A E S T R A navarra ofrécese ins t ru i r n i -
ños como interna famil ia ca tó l ica . Escr i -
b i d : D E B A T E , 54754. (T) 
OFRECESE profesora pr imera e n s e ñ a n z a 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
OFRECESE s e ñ o r a 40 años , buenas refe-
rencias, para señora , caballero o m a t r i -
monio solo. Pur i f icac ión Gómez. Doctor 
Cárce les , 5. segundo E'. (2) 
BIJEN contable, organizador, seriamente 
informado, ofrécese, "Lyon" . Montera. 4. 
(V) 
P I N T A M O S habitaciones, 5 pesetas, p in tu-
r a general, trabajos garantizados. A v i 
sos: Teléfono 26291. (T) 
SE ofrece asistenta, con informes. Zurba-
no, 4. Teléfono 43823. ( V ) 
MAESTRO catól ico, 33 años , educarla n i -
ños, regentarla casa; Madrid, fuera. Te-
léfono 70178. ( V ) 
OFRECESE chica cocina. Rosa l í a de Cas-
tro, 7, por t e r í a . 1 ( \ ) 
S E Ñ O R A respeto, 45 años , a c o m p a ñ a r í a 
señora , s eñor i t a s , de tarde. 62115. (V) 
CHICO de quince años , buena letra, se 
ofrece oficina, comercio, taller. Avema-
r ia , 43. Juan F e r n á n d e z . (3) 
SE ofrece cocinero, pastelero, informado. 
Teléfono 62132. (T) 
T A P I C E R O económico domici l io; fundas 
muebles, a u t o m ó v i l e s . Rapidez. Esmera-
do. 72118. (T) 
izquierda. (T) 
A L E M A N A , inglés clases, a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s . Jul ia . Prensa. Carmen, 16. .(2) 
S A S T R E R I A S SE ofrece hombre prác t ico g a n a d e r í a s , 
buenas referencias. 32361. (T) 
OFRECESE costurera, modista, informa-
da, domicilio Teléfono 11716. (5) 
SACERDOTE, profesor lecciones bachille-
rato. Teléfono 34589. " (E) 
OFRECESE cocinero repostero, sin preten-
siones. Señor Lara . Apartado 10037. (E) 
T R A B A J O NURSE'. Alemana joven, catól ica, dominan-
do ing lé s ; dos años p r á c t i c a N o r t e a m é -
rica. Irreprochables educac ión y presen-
cia. Solamente buenas familias. Ger t rud 
Munch. Schliessfach, 34. Teirernsee. Ale -
mania. (E) 
OFRECESE cocinera asturiana Joven, for-
mal, sabiendo obligación, para todo. Je-
sús y Mar ía , 11. (7) 
¿ D E S E A servidumbre excelente? Telefonee 
al 18569. (5) 
OFRECESE asistenta joven, trabajadora. 
Teléfono 14905. (5) 
E N F E R M E R A t i tu lar , inyecciones y curas. 
Escr ib id : Enfermera. Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
AGENCIA^ del Pi lar . S e ñ o r a sola acompa-
Madrld . 
TRASPASO estanco, ^ M o . 
oportunidad. Valverde. 6. Grado. 
SE traspasa pensión por no P ^ " atend(e¿ 
sitio Inmejorable. Teléfono 49764. 
¿ D E S E A adquirir pensión? Visí tenos gra-
tuitamente presentaremos muchisin us 
ocasiones. Preciados. 33. 
PENSION, treinta camas. Puf ^ p8?' 
lor muebles. Centro Comercial. P ^ u p e . 
TRASPASO pensión céntr ica , capacidad 42, 
mobiliario moderno. 26 balcones, caleluc-
ción, aguas corrientes, acreditada, lo ic -
fono 18934. De 12 a 2. 
E S P L E N D I D A tienda, primer trozo Pre-
ciados. Centro Comercial. Pr íncipe , ĴS-
B A R esquina Sol, cént r ico a lmacén aguar-
dientes. Centro Comercial. Principe, IS^ 
V A R I O S 
M U D A N Z A S , transportes económicos, Ma-
drid, provincias: respondo roturas. 620Já. 
(Ti , 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (2c.» 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.75 metro. Ta. 
léfonos 36881, 45524. *T* 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. tv> 
SESORAS: Arreglo t íño bolsillos. Pr inc i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
í 3) 
S E V I L L A . Afortunada lotería Plaza Nue-
va d a r á "gordo" sorteo Cruz Roja y Na^ 
vidad. (Admin i s t r ac ión n ú m e r o U . T i t u -
lar, don J o s é Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados ú l t i m a m e n t e , 12 febrero,, 
130.000 pesetas, n ú m e r o 34474, doble se-
rle Primero abr i l , 25.000 pesetas, n ú m e -
ro '33286. 11 abri l . 65.000 pesetas, n ú m e -
ro 7449. 22 abri l , 150.000 pesetas, n ú m e r o 
11149. 11 jul io , 65.000 pesetas, n ú m e r o 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, n ú m e r o 
19227. (T). 
SANTA Teresa. Espejos manchados ;o?. de-
j a nuevos. Teléfono 70530. i2Í 
CASA particular, catól ica, se alquila ha* 
bitaclón para tomar baños de sol. Te-
léfono 32153. '3). 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro r u á 
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9Í 
C A R N E T de estudiante, seis en 8 minutos, 
1 peseta. Vi t taphot . Pr ínc ipe , 4. (V), 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23471. 
(4), 
ENFERMOS es tómago . Intestino, nlgado. 
Antlbil loso Drak. Tres reales tubo. (3) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado. 
Antibi l ioso Drak. Farmacias. (3)' 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. ( T ) 
S E Ñ O R A : Sus bolsos arregla y tifie a to-
dos colores Rodrigar. Atocha 35, entre-
suelo. (18) 
P A R A oposiciones corte: m a n i q u í e s : alqui-
ler, venta. Abada. 17. y Fuencarral. 32, 
academia. (10) 
P I N T O habitaciones desde cinco pesetas; 
respondo trabajo. Teléfono 44748. (T) 
L A Americana. Casa Conde. Acuchillado 
mecán ico y a mano. Barnizado y ence-
rado de pisos. Precios módicos. Toledo, 
119. Teléfono 74106. Madr id . (E) 
I N V E R T I R E M O S cien millones concesio- -
nes obras públ icas , contestamos contra-
tistas. Apartado 776. (4) 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñi tas . ü . 
ñas y de imi tac ión . Montera, 7. (V)| 
PIANOS, au topíanos ," garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te. 
léfono 16734. íSJ 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murnio, 
50. L a Hig ién ica . (5> 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telélono 
20328. (10» 
VENDEMOS bonitos hoteles con jardm^ 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. Garda 
Paredes, 50. (2), 
GRANDES subastas diarlas objetos, te j i -
dos, seder ía , pe r fumer í a , b i su te r ía , mue-
bles, mejor postor. Trus t Remate. Bar-
quillo, 4. (V)l 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. Pozas, 
2, l ib rer ía . (5) 
D E R R I B O : Vendo ladri l lo, baldosín, puer-
tas madera, huecos fachada. Alonso Bar-
co. 4; esquina Ronda Valencia. (3); 
PUERTAS, ventanas, varias medidas, in -
mejorables, precios increíbles . V ina to , 
36. Teléfono 35421. (gj 
POR marcharme vendo nevera e léc t r ica , 
escritorio moderno, armario ropero, enn 
ceradora e léc t r ica L u x . Miguel Angel, 21, 
segundo primera. De 8 a 9 o de 2 a 4^ 
íT); 
V E N D E S E casita. R a z ó n : Granada, 46, otu* 
c h a r r e r í a . (4« 
VENDO baratos cachorritos lu lús blancos-
Ruiz, 3. Teléfono 45705. (8)j 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (23); 
COMEDORES, tresillos, camas, armarios-
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodr íguez , 14. 13); 
CONSTRUCTORES, propietarios: Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores ca-
lefacción, tubos, chapas, depósi tos para 
agua. M a r u g á n . General Ricardos, 3. O) 
G A B A R D I N A S y Raincoat, enorme sur tÜ 
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro. He-
churas primerlsima. Casa Gómez. Mon-
tera, 53. Vea escaparates. (2) 
SANTA Teresita luminosa, bonita estatua-
5 pesetas contra reembolso. E s c r i b i d ! 
Mme. Heri t ier . L is ta Correos. (V)p. 
P I A N O , 500 pesetas. S a n t í s i m a Trinidad. 8r 
principal B ; tardes. fiji? 
C H I N C H E S . No queda una usando "Mata-
Chin". Mayor. 25, y d e m á s d r o g u e r í a s , 
(10) 
P A R T I C U L A R vende bonito despacho es-
ti lo. Económico . Almirante , 15. 5 a 7. ( T ) 
OCASION. Ficheros archivadores acero. 
Señor Seoane. Duque de Rivaa. 4, De 
2 a 4. (2) 
COMEDOR moderno, nuevo, 250 pesetas 
compuesto armario, mesa, seis sillas t e r j 
clopelo, y colchón lana segunda, 50 pescC 
tas. Preciados. 35. tercero. Hasta seis! 
tarde. (18^ 
SOLAR muy cént r ico , esquina, acogido be. 
neficios ley Paro, veinte años exención 
cont r ibución vendo: facilidades papo 
Del Rio. Eduardo Dato, 6. Seis-nueve 
(9) 
E N C E R A D O R A Electro Lux , 400 pesetas 
sin estrenar. Teléfono 26605. (isj 
V S 7 0 m̂0,nnit0 P2* P^iHudo. Teléfono oioyi. UB 10 a 6. {T?) 
V E R A N E O 
VERANEOS, 0,40 k i lómet ro au tomóv i l e s 
nuevos siete plazas: equipajes gra t i s . 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. ( V ) 
ñ a r í a señora , señor i t a , cuidarla enfermos. 
Montera, 24. (5) 
" I S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r í a señora , niños, ayu-
pleo fijo oficina, contrato 250 mensu¿íes1 S l l n ^ 8 ^ C0legi°- E3cr ibid: Sancho, 
y par t ic ipac ión beneficios. Con referencias1 Prcciad03. ^ anuncios. (18) 
y edad: Señor Luque. Apartado 12186. (7) A- Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chica 
NECESITO asistenta diaria, informada, de 
ocho m a ñ a n a a una. Treinta pesetas y 
desayuno. Reina, 26, tercero derecha, (T) 
para todo. Larra , 15. 15966, (3) 
T R A S P A S O S 
L E  e chapas  tableros contra-; U U E N sueldo g a n a r á n pronio domirl lm n r r TK4m>As:n v,,,„,,„,.!.. „ „ . , , _ 
c h a p e c a . A ^ . Liata, 87. T t lé fono e m a j ^rás^' | M ¿ « ¿ T á S J » * 
taao w u . a&aana. (3)1 hueve r í a . ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle A l 
ca lá , entre B a r q u i l l o y Minis te-
r i o de la Guerra . 
Quiosco Puer ta del Sol, frente al 
B a r F lo r . 
Quiosco calle do Goya, esquina a 
A l c a l á . 
Quiosco de la g lor ie ta de Bi lbao , 
esquina a Sagasta, 
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NOTAS GRAFICAS DE ACTUALIDAD 
Se celebran maniobras militares en Aragón. Los pontoneros, en 
un difícil ejercicio, levantan un puente sobre el río Ebro para 
que sobre él pueda pasar, en buenas condiciones de seguridad, 
la caballería 
( F o t o V i ñ a l s ) 
La Real Fuerza Aérea ha cele 
brado su exhibición anual en el 
aeródromo de Hendon (Lon-
dres), ante miles de espectadores 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
Una escena, de las más frecuentes, 
tomada en la Feria de Otoño que se 
celebra en Córdoba ( F o t o S a n t o s ) 
i 
La fragata argentina ((Presidente Sar 
miento», escuela de guardias marinas, 
que ha llegado a Vigo, en su viaje alrede 
dor del mundo CFofo V i d a l ) 
Los pequeños de las colonias esco-
lares de Montseny han regresado a 
Barcelona, donde las madres aguar-
daban su vuelta con ansiedad 
( F o t o C e n t e l l e s ) 
En el lago Müggel, cerca de Berlín, se ha 
celebrado un campeonato de balandros. He 
aquí el momento de la salida 
CFofo V i 
¿ P o r q u é t e n d r á l a m u j e r i n d i a 
u n c u t i s t a n f i n o y s u a v e i 
la mujer india no s é \ o se cKstingue por ía belleza del cuerpo, sino 
también por la finura del cutis y su aspecto fresco y lozano. Desde 
que es sabido que en aquel país se toma con las comidas una 
sustancia vegetal, que posee la propiedad de regularizar la función 
intestinal, no hay duda de que a esta saludable costumbre es de 
atribuir en gran parte el cutis libre de impurezas de la mujer india. 
En los últimos años Ha sido esta sustancia estudiada científicamente 
y adoptada como base para la elaboración del NORMACOL 
el regularizador de la función ¡ntestinaí de acción naf uraly no Irritante. 
Este producto es el que usted ha de tomar si quiere mejorar su estado 
de salud, conservar el bienestar y realzar por ende la belleza que del 
funcionamiento regular del organismo proviene. Si padece de estreñí-
miento no vacile: haga en seguida un ensayo con el NORMACOL 
I 
I I I I 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A. A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme gratis el librito «El estreñimiento y su remedio» 
Nombre ~~— — 
Calle - ™...r, m núm 
Población - Prov • 
Recorte este cupóny 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso con 
2cts. 
ES U N 
P R O D U C T O 
LATAS D E 
1 5 0 G R . 
/ / r / s s / z / ' s n , / s / f / / f rS Y / / / / / / 
Varios ministros d e 1 
n u e v o Gobierno to-
maron a y e r posesión 
de sus Departamentos. 
Arriba: los ministros 
entrante y saliente de 
Marina, señores Rahola 
y Royo Villanova, du-
rante los discursos que 
pronunciaron. A la de-
recha: el ministro sa-
liente de Justicia, señor 
Casanueva, y el nuevo 
ministré de Trabajo y 
Justicia, señor Salmón, 
rodeados por el perso-
nal del Departamento 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
„ ... •• %M W * * Í P » • • • i w i i w — mmém 
bu mno se criará mejor aún con M A L T A R I N A 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
